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O n  B C F G A  P l a n
Viet Cong Hit 
Before Truce
m m m  <Am^7i» .fin-Y
\*w^ €mg': 
.rgerria,*! a  'mM - |wi>̂
■c:liaKi®iS loiifiiay tyfufie tsa ifee: 
i4uisa.r Kr-af ¥e*r * f w  tt»ry t*ss' 
fcitffti •  fd aa*rY*,. 3»«e
Is k e s m l #1 » r»»i-j* im' t.,W i 
V4rs*#iSieM ff#^af*ea.
Si,it*!* *.rm«di #£«'«« 
r«n.aat«d i i  wm  »Mi im
r le * r  lise O M a s tw *!
tr*jc>e fe* tfe
lectiw at I I  p-.iii.—«®i'ef«4 PS. 
i£^ Mfeac AHla4 
Ttelfij! .  Ufen  ̂ » « *
fctlltti *114 I I  mbm
fw it 'i i l t i  ii»»«
4»w9 * •  ifet ramp «
m» ew ri4ift&  <d7»m B y. a p<a-1 . -
vitirial rapatal S5<§ isiies mmh-'
SUBSIDIES FOR FRUIT EXPORTS 
'COULD REDUCE WORLD MARKET'
rm m e w M ^ m T m  * « *  urn i«r» rmm&$y
faAffal fe# ?»« a*pcani ml frm
esoiid yt’sii* s 'ifS  * i  si» BMi'i.*!,.
Aa fe 'tw  i't-!€»k?jia te ti»e ,i5ie«aE4 c-adied le r
tt<e tetwa €i 4iJ'ĉ ''’t£'̂ 'S »  affa-ckaife » e  faa«r.ii
^•»wfciEi«6! WJ1& a id ete»i£ufef a sateidy i»er .mu
tkappt t̂ ©.ut c4 ^  mAvry.
Btal a 8,C. F ru jts 4if'c>£'Var firyaa  GutHK-fet Mtid 
a«fe »r»aa ‘ ■c@:aia asd ftfc ia w y  f.»a&e tia* ksoa «f
p.,S., asd P ia i« i ,R".a,ri!.r<>. a« tfees* a jras r rs tr it t
tM MK'iimt vS mhn..iiiied psodiX*,
WixA titrse- aau.:** m  tw^s*a.n *«"& uups»it, M r. G«tae«'fet 
iaKS., Sfa'v isBjciji* a w iifi la ifee t»f ite
«»d Wa.i nftuy. »  Ifar lt*4  t-m. tm \ U * to'«J »iwi».li-y
»■««#>■,
A:i»walm *a4 K'P« |*a iii*d , .fiffw rt I® IS>« P ^ . « l^. 
Casji'4» la'ttis. »  "ateass’'* si-ats-»dy. a  ■*'*& neu*t®4 «;*-
i® &«;« lm «  bci««s s«i tfee !*»■ 'nqsat
Delegations At Penticton 
Pdtider Single-Board Hove
P i5 fW T C »l — A fe E )t|« |^  lar *mk *01 a m *  a|
a« l ibe*»ie «k4aate re  teifuliy fiaM&di ortAaid iaad w fc
ara ja tfa fiy yfeMte irm  » .; ia  A im m  rs» w « i fcy Sm 
das try  «^iw*tje«s a as *,1111 Sbe-.iiatal*., P ana* te d iy '* d im # . 
ms aa.£«d at |wr** tuxie fetta' sjoa* a Paw satS«'a,tic« eama 
today. tfeat ife*- mtv taiaid
Pefc'iato* to tfee Tfife a*E»al, i,e«|) faaad* ©ff ctoiaiiad. day-to» 
BCFPiA ct«v«ticffi »'«f« arfii-;d»y B jaaa^a**t i t
tog Ifee isierits <a4 a prejposai f ar tfe© t»© tmmpmm*. 
a *m *i« ea««tiv« feoard t® rua i F ied Ma.r*feali. «sf ^  W ia fto li 
a.C,. I te *  Frtut  ̂ iM . atoi 'Sitok at-fefg*tK« auggestod ifee B C F ^  
Ryfiii pj'cifciwtts Pto iJMfa totd w«fe« fewft tlw 'itolitt.
Tfe« i«»iEw,a! -*a» «aftato*djeai *;ato d  tfe# m
m a %4 iSCFCSA is^watos' dr.al aids l«.#4 asipert* «f
fsammatt* a fa r*  a  a* af«a©v>i4i»y aM  ''k a v #  4 iy*te4ay wad* 
a,t »6K» today. Bwt »stn-»a,i*»ila*«‘«ii«*t m. hmAi ef tte
fiifcrittane it to tke flie  f^vymaaent alao aiiito. ij^ ^ a S r*  a*ere «.ia a t f ia ^
*aau.i's \M  tm\ .<rf 'itftitJia m _j.\}«*i.ss;g ib .s.sia-k«; .ease*.
PRUNING SEASON STARTS IN OKANAGAN
Priiifiiai, aeani® fca* Ud m  Brtey Kmjt4. trf I  I I I  A<tpm ©»'»•. f l4 *  it  a isfd’t  ay# 
©&eif-f»ay ui ito! B*to*-i»a. art tw * ai w r* of i&e
aiKf h r if t»« {j|felf*t,»fe.*#t m « i i i r f f f  !#«■, ta tl»« tCwartor Fitolsl
I<ry*n-f». Marry BMiaiUft »i*4 i<j*toWrrf,y t**i% •»(*» $4 K«tk
'tfee irtstf'eii'4 ' *,©«,*£« caidtidi, '-‘ M».yar a ii'y rrie s to  to  t»mr <4 
Y1»€ ©if &fc,ti»e stiyaKiiMat,^ ttf« ĵ|o*al «««•
:£«i-;»imt« ritaMa® ©d.jwt Iw aa id  W PyaHMl
a UCF'tlA r*K-.ia«'©;'; Si«*ai»rr4#*4 alhii itp-.
t«a«fd to tiw d i#  It e . Jt-fm F ra ® *; G rs ia ltii grraW y to H ijfe *  toaii* 
Sito'ftype a* at lir ■**,%# to ti» itfeti.
«a«%tav« teto,. a;ito a m * l «d,,Ca**lfi« I m  ralLs^T 
M »tete_ mam *'ifee giaato*!
to* £ * «  toiBttof dBWM, ^  ^  ^
tif S ijM tfw rtiiM  d e trrtfto d  ttia  
. . > . .  ,***»'"* ’“♦» «# Ife*" «»*< fed*
fK ifflC TO N  >« t a J - i .  .< «  % . 3 s : «  -  i s ^ s r s :  • • " '  . - .w  -  F W  1“ *
mmamm ai#a WWK'iSs #ad « « «  torai#.- 
iwiferffli add .dittrirt rw*.
Hutterite Labor 
Urged for Valley
t o m  m m M n m
tS * m m -i mim tmt&mmmd--
H P  FraJt UteMtril j«r«=fl* t«;*y*'ifrn ma» 
aliow A itirrta  liuTlfti?© * to -a fttt' agj'wswrsl
fra il Mi tt*r P i * a - ; g ia a r r t  lifer airiemst
Special Agents Put On Trail Heath Assails 
01 Mafia Men Entering Canada  ̂ ®
ra ti Cif M'aay o f itee v ir-
5u«l **#r# awtieti a» i rfeiidrM, 
P S a d rim *  ta*i the raaStrt 
tel tu *  to Ufciaitfeed e»»
w te d  » M e  familie* t® the 
tjpot. m*«i3,e4 to# toaSto* aito 
k.id»UM̂ iitof Kill# mm.. ITsey tth  
tiefeiiid leafiei* dwitistortoi P,S 
e|ar*i3o«* a* a •'dirtf war
•f«fl aere iBffesterdl trfre u*to> iilwy toAe fetane aa*
a* a fneilKisi *4’ a iit-v ia iirif th e ; (■i»a.a¥ fey aoBifees'fi deiegaiet a t 
tiiCtfiate <rf wriifcid lifeii-, 'mw  w  tfet N fie iV
Ttie |* rt« iil*  tr&yid i#  ren|isii**.l IjdOAf# BOJkfi
if the tlMlterite* arre  to rarryl du^iK® <sf tofecsrtod!r * l»  Ito aikcatto® ef '%•««#* e«]drl^e*i tite te|««r|*i aito'fed it
the eam aif,* fe » il a t'm tt it*  wcfeaid la to  tots;** *« #  mm mm %«i* la tm l
©iftcial fe&vndanes
r ik  t»e «ett5itoK«|. th e '^  iisitiM* ifee
Tli« tMffi el a w e ' l l  «f 4m 
pimmmt rtw m iil** r t | ^  • * §
f»t!
fr» i
• ta i*  Id 
todetliFeoutfeera distrirt .astd ifeeit^toeto*
tutoiesay wsjt 'afes4d ferttoi*
»*»»■. AJdieath H i* repert w a i p ii* .
Aacitfeer tecttod <&t the ie |i« t jtoi, *  Ie*ea«tia8 ialtr today ffij|]r
feto* tati*stod maey im M  iis_ 
Itoe tfsiiBal IM;i'GA (raaven-lrereet wkwOe* m il*e tdi
fejslaw %a* le y * ife#%t**liftod mudtTAd mumtm fc>**1 
aeajettk® aattoti the, *,#.»*nrtii a»* to SMtiMini yt*- m theIdeif-jdfed to rnw el |i«t«t*dU«*» I
Vtei K im "  ' d u tr ir f, (s* } |)  S»|;*r»!i<tei* to l.h» fm*i fc ite l
At In ik *  vt»» '’ y r if t  «4 tht Miit. :faf4ce{j frwn the trf«r«w*ry lm-|i ft t * fh  y e » r ::t« tiik «  ef H<s»f B « i  CKtfteto|
e*»e t e « i  ee r *y :^ j h»nmt umt Iam the of Pw»»4i*a|
JHiid tefoimiitos had beea re..
Iftn e d  ih i l  AmtiHAM ^ t ir tU y  tw rtv *  m y m m ’d w to t ttor h a n e il arai«s.
Fifty Executions Reported 
Following Nigerian Crisis
CTTTAWA 'CT» Th# lmnU-:ffM« s»1 In'rlhfcfefe t 4t 'K tf — 1
f fa t te i  d fT (a ti.n tfll »sli r^ it J i *h1 *si! I *  *t »Tfk TVt» I *
Ifefftoi AimU to ihn yeit ■ } | .   ̂ |,,cnr# to"
to hilt ahit l i  Arnnimi at « j,,') - ,.„.i tjrUKe
K«eritoB ef M *n* «im t .  ‘
to to C i» *4 i. afs f the #.,1 !» tt fall that ih r
An iirn t *41 he |4ate*1 it̂  arJtr.rfij %»%> k©ki.r.g fe'-r 
Itom#, tsrOtoWy by Aj rll I. Ja m r* fto i4  Sij'e. 
and h# mar I** Ihe forerunner 
of ia  eii^ntkm  tnt<*
•  here Ihe narm lici fa rk ii*
t<j?0>CjK ifhrutrn* -  B ril.'’ 
ain't et«i? t.4 li itiip f:
l i i i r f  ihAH that * f atnw il fvtry'-. 
c^hef l!-rf«r3ytNHJ fciaitry, Co*-; 
tfl'Sili-tt 0%i%*:mtlkm Bdk,.
«»f4  Heath I.*4  t« l»y,
He lawfiehed *  hicad allicli 
r«  the ih'.'Vtfnmrnfi do ■
mciSte C'C»on?ijiC itcord m aj 
• | »)’.efi,»| me»i»|e to ihe Conterv*
•w ild w>! f#  Irnmwrse fmm *fe 
tie* 4urus the 1*1 wd,.
'alive can4.»4aie In a Jan, 77 by* 
•  r r i*   ̂ * *  i i  r!ef1e-..n 111 the ru'iitjivrn teaporl
 ̂of Hull.
fkwrlah: Heltwl. Corih# aryl ‘'T!»efe'» to « fiif i11y no t%-\ The metiafe *a *  tvelieverl to
Sicily i'Cfietnr * f a frvlrral officer tte- foreihftflnw Ihe rtuiin linet tif Ihe
A ienli alM » ill he |»l*r#d »« A '  ®*5 danger. Th*ie,Cim «rvam c party's ilralegy la
Toronto, Monlreal. Windtor aol *d l U* no danger play. : ihe nra! tetiion of rarllamenl,
Vanrotiver, ! "Rul we're nnl filaylng w-llhi T iif td if .
"The objrcl li In tlop unde-’ehll'trrn Thin 1« 110 Job for the 
airable aliim* from coming to rath nr the mdiicreel '*
Canada." 1. K lafaive, immi-| Mr iBtfaive haa Iteen chief r>f 
grallon'i rhirf enforcemrnt of*'the rnfoiifmenl o f f i c e  iinre 
f tm .  «*M IB BB Mwm'iew *,1*I4 «■ th# ir#*r Sm iHtninBti 
Mr, i*rfalve aaid a irnlor In* ilW nnario wa» drictrlod in Ihe 
telllgrnce man adverllvcd for US and Onofrio Mlnatidn and 
iomc month.* ago h*» been chci-ICHilj-einve <Cock*Hyedi Joci €*■
■fW—fef-tiMi'rIHfwiltf'*■*■'■'tfCT«t» ' ' ' ‘ ' "' ■
British Military Mission Off 
For hh  On Zambia Strategy
IXJNDON (Reutcr*i~A Brit-! Independence crl»ls which Com*
1th mlUVary mi«vlon headerl for 
I.iiiaka loday It* dircu** fiiUire 
•rrangementa for Brlllsh forces 
In Zambia whila loivlevei talka 
on the IthcKlerla crisis conllmied 
In l®ndon.
Sir Hugh Beadle, BO, chief 
Justice 111 Rhortesin, arrived un* 
exjiecletlly fpun S»lljdMir,v Tuc^•| 
diiv for talks willi Prime Min­
ister Wilson and tenlor cabinet 
inlnhlers,
Diiring a two . hour meeting 
with Wilson I'iiesdny night he 
was told of Brllnln'ii plans for 
the white • ruled brenknwny col­
ony If and when Premier Inn 
Smith'* regime abnmlons It* 
•elnire of (lower.
Government officials viewed 
Beadle's visit as a mean* of 
discussing vnrioiis key economic 
and con.stltiillonal ns|iert* of the
NO CHALLENGERS 
FOR DR. SHRUM
monwciillh Secretary A r t h u r  
Hotlomlfv was to have reviewed 
with Ihe Hrilfeh • ap|iolnl«><l gov­
ernor, Sir Humphrey Gibbs, in 
S; '' tnirv la»i week.
But Itottomlcy'a mission to 
Sidivlniry collapserl Inst week 
afler three Hrilfeh l.alHir MPs 
were orden><l oiil of HhfKlesIn,
Itoiulle, who played an imimr- 
tant behin<l*ihe*sccnes nmlialory 
I (lie before Smith grabla'd Inde- 
(lendeiice Nov, || was ex|iecte<l 
to stay In Ixmdon for two or 
three days. His visit was not 
seen as a mission on Iwhnlf of 
Smith or hi* government.
Sources close to Wilson «akl 
the Ilrlll.sh lender had no evi­
dence that the Rhodesian gov­
ernment wnnterl to negotiate 
with nrltnln—excein on It* own 
Independence term*,
CLC Clamps On Sanctions
CAIXJARY (CPI Dr. 
Gdfxtm S i w »v  fliAffmtB « f  
the Brilish C'diimbia En­
ergy Board, says he hai 
found a way to avoid re- 
•earch.
l i t  lay* wherever h# got* 
he *|ieak» of on* contract 
awordesi on the Peace River 
rlnrn project In B.C. a* the 
largest I ITS.tiOO.OIMH ever let 
In North America.
•'I’ve told them In Port­
land. Seattle, Toronto, Mont­
real and other pinceg It* 
the largest contract and so 
far I haven’t been chal­
lenged. So I'm beginning to 
believe It really I* the larg­
est ever awarded In North 
Amcrlcn."
niere were no challeng­
ers Tuesday in his Calgary 
Biidlence. comtHised of pe­
troleum geologist*.
Tbry r*r«  patm »cl«al raih jlLikittMsi c * a {wrt.lime b«tH
I-AGC« (rP»,-Ki#rri»*» politi.
f#l f-»»T'feri. * i r  fis,||.v|&g to ihf 
erw »rjlil»jy |*,fVTI»m,et>l bat Up 
to lfl hiv'e besm ie«
p«r1*4 tt#c«!rsj to a jvcywft 
niihm th* Armj.
Re'i,at4e w 4  » m « f
jtbf dr»4 «» i a Isf4rn»n!.
Tcstsv. ftus! g f w r i *  chtir-i Amihtt d rk fite  i*kl *bo tikd trmd to n-ia*.
m.»n. J. G. *,*4 Hut^ifirr 17 yean, «Amr .4 toe! *'Mto^thc cw .lry's rcw k*<ter,
terile latiuf to th* Okaria,|in'»iffkrr* are de*»#n«t«J *»| MsJ "ficn. Afulyl IriDfitl,
WTwikf I.J* a |»>iitbllily-~'‘*ny-; pirlieft'* by theif «c»iofiy| There »T ff olhet ret'Wt* that 
thing Is fewiWe"—tod fvo acttooiradrr* and tale ihcir t'4»re to; *om« offirers were shot on ih#
'It's Possible' But No Action Taken, 
And Matter Referred To Committee
was taken by delegate* Uhe cnmmune akmg with
The matter was referred t o a r > d  "chlthcft tootti"  
the orchard latovr rommlltee ofi In hi* rtfwirl trslay, Mr Camj*. 
the aswiatNn, >(**11 said the Ijoa'rd welcome*
A Crcjton delegate mkl at the |thc rslatdi-hment of a fruit 
prcicfit time there were not.stand Ofieratori aivoclation afrd
sufficient numtier,* of Hutterite* 
coming to 11C, to make the 
(Jan IcaiiWe for the Okanagan 
T h e  tcmtsirary migration 
miRhl t f t w t t f  h# ftiffwned
he felt quality and sanltatton 
rontrola would lie Isctter maln- 
tainwl through crMqwration with 
th# tncw fraofi.
ROBERT M I?fZIE8  
. . . t# it«p d«wn
Menzies Hands 
Resignation In
CANBERRA (CP) -  Prime 
Minister Sir Rolrert Menzlea of 
Australia, s e n io r  government 
chief in the British Common­
wealth, today formally told the 
federal cabinet he Is retiring 
after 16 year* In office.
Informed sources said he wilt 
tender his official resignation to 
the governor • general, l*ord 
Casey, Thursday.
Menzlcs, 71, did not disclose 
whether he also Intend* to give 
up hi* Hoat In Parliament,
To Become India's Third PM
NEW D EM II (CP)->Mr*. In- 
dlra Gandhi, daughter of the 
late Jawahorlal Nehru, was 
elected to<lny to bo India's third 
prime minister, the first woman 
In modern time* to head the 
government of a major notion.
India's ruling Congress party 
flutomailcally elevated M r * .  
Gandhi to (irlme minister by 
electing her leader of Its ma­
jority faction In Parliament.
Tlum t<i the shoulders of this 
4fi-year-old widow fell India's 
Immense (iroblem.H problems 
which her father wrestled with 
for 17 years until his death In 
1004 and which hi* successor, 
I-nl Bahadur RhnNtrl, attacker]
vigorously until a heart attack 
klllerl him Jan. II.
Mrs. Gandhi went to her vic­
tory wearing a re«l rosctoid 
pinned to her shawl. Just as her 
father wore a red rose dally 
throughout the tumultuous years 
after indet>cndcnce In 1647.
Mrs. Gandhi polled 35.4 votes 
to 160 for her only challenger 
rlghtwlng leader Morarjl Desai, 
Two vole* were Invalid.
Cheering eru|ited In Parlla 
ment's central hall when a 
|)nrty official, G, S. Pathak, an 
nouncerl the result* of the secret 
ballot.
(Continued on page 2)
Rees INDIA CIIOOHE WOMAN
I-are* fnlf TO)f*c
The cmmtry'* frtwitog pollll- 
r«l (M ftif* ptomUcd to *ur>(w>rt 
Irrn<ri mil(tar.y rrgime Among 
them was the Northern People's 
Congrcf* parly, which w?lth 12 
fsblnri mlniHcfi <lomtoated the 
government of Prime Minister 
Rlr Atod>aksr Tafawa Balewa.
T«(«w« Q •  i c «  « « n t kid*
n*(»t»ed by military rebel* who 
tried to stage a coup Saturday. 
The body of Finance Minister
kidnapped with him, was fmirul 
with five others in a shallow 
grave 30 miles outside I#gos, a 
government s o u r c e  rc(>orli'd 
But there still was no word on 
the fate of Tafawa Balewa.
Another victim of rctiel ven­
geance was said to be the 14- 
year-old son of Western Region 
Premier Samuel Aktntola.
The boy was reported to have 
been shot at the same time as
PARLIAMENT OPENS
It Was Just Like A Repeat Show
OTTAWA (CPi—In it* begln-i In Its first session an aroused 
(ling, the new Par 11 n m 0 n t 0|>posltlou forced Walter Qor-
»01IlAW A*((JIii**-**4ihe*G Bna»tdt»rrlne#d“ th(J“'m nldfrg*tii1 lnft*l» 
dinn I,atoir tongrc** ha* luirgainlng agent for about .Mkl 
clamiHxl sancllon* on the Unltedi wDikcr* at the Canadian Iron 
Steelworker* of America, the Kovmdrle* L I  m 11 e d plant In
eoumry s bigge.d union, tor de- T io Im . Riviere* The niolder*
fymg a congre** direeiive to 
wiiiuli’uvv n.i mid .uiuiii.i
filed n eomiilnlnt'wlth the con- 
gros* uhicli fct In motion the
Iniernatlonul Moldcrs and Al-j machinery for barring raiding 
llwl Worker* Union of Truis-jtwtween affiliate*, '
Riviere*, Que, 1 ____ ____
The dlsimte could lead do ex-1 | , . n a iia 'h i iu u i in w
from the national latoir! lA N A iiA n  iiitiil-i.OW
Vuimia, Vniuouvcr 45
i T K n T O y r r r r r ’sr ''
jMiJxldn 
IhhI\
"^ 'radnn ?i i r * n r ‘T ( ^ ^
Hccm.* like an extension of the 
last which was cllsNolvcd Sept. 
id tor the Nov. 8 federal elec-
''̂ 'tlhh,'"'"'""""''’     ..
Virtually all of the legislative 
|u'0 |>o*nlN In the throne si>eech 
Tuesday were reifonts from the 
speech'^ihat'^openedthedast*!#** 
slon of Ihe old Parliament on 
April 5, 1065,
Tliero was a scattering of pro- 
|io*ol*, srtmo of them controver­
sial, that, had their birth as 
catnpaign prnmlsou In the elec­
tion cnmitalgn.
A couple had been announced, 
or forecast, In tho Inlerval be­





don, then finance minister, to 
beat a retreat on major budget 
pro^posali, ......
RUNS I-ONG
It* second Messlon opened on 
Feb, 16, 1064, and ran to tho 
aarly«mornlt)g«hQurB4of«8 atur* 
day, A|>rll 3, 1065. Its 245 sittjng 
days set a Canadian parliamen­
tary record.
It went through an agonizing 
33-dny debate on a distinctive 
Ca n a d I a n flag. Controversy 
swirled *0  fiercely In 1064 that 
the commons was forced into 
meeting.on Good P'rlday and 
lost Its Knster reCoss,
The la«t Parliament's third
sldit was lei* stormy. ITbogar
last April 8 and recessed June 
30 for the summer. It  rolled 
through (|uitc an array of leg­
islation but must of tho moro 
thorny government projiosul*
h^ver reilched the debttllnil
stage,
One high civil servant rc- 
morkcd during ln*t nummer’s 
recess ■th8t*iom#'»of“'thB'̂ ilrtorft 
ticklish Ihsuon, such n* railway 
Icglalatlon, .couldn't bo dealt 
with efficiently by a minority 
Parliament,
At tho time, the Liberals held 
127 seat* In the 265 - member 
House against 02 Conservatives, 
18 NDP, 13 Credltlstes, nine 8 0  
clal Credit and two Indeiwnd
civil •  e r V a n t '* remark pre- 
lagod. the Liborala were stIU 
outnum bered  with 131 seat* 
against 87 Conservatives, 21 
NDP, nine Credltlstes, five So 
Clal Credit atid two indepeivd 
cnts,
Tho ticklish legislation Is on 
tho books nguin 
**How'rmioh*controversy 4 t“Wlll 
create and how tho now minor­
ity Parllarnent will deal with It 
remain to bo seen,
What the s|)oech didn't say 
may spark as much opposition 
fire as what It proj)OBcd—not 
ably tho alMienco of any fore, 
cast of on Inoreaso in tn« 175 
n-month old ago pension, for
ent*. 'ntcro were four vacnnclosLL,,,,, 
two In Lll)cml and two In C o n - ! ™  Con*ervntlves and 
.eat* NDP ('ampalgnerl vlgtaouwly Ino^ovri’'llT<jTIon’'''ffî^
MAI.-GEN. IRONm
 .....
hi* father was executed by th#
rclwls.
The NPC's leader, Zonna Bu- 
kar Dhwharlma, called on all 
Nigerian* to ' roll.v round” th# 
new military regime.
The NPC’s older leader, Sir 
Ahmadu Ik-llo, the Sardauna of 
Sokoto, and hi* wife, were mur­
dered on the first day of th# 
coup attempt.
NEWS IN A MINUTE
Fruit Industry Aid Cheques In Mall
PENTICIXJN (Htaffi—B.C. Agriculture Minister Frank 
RIchler announced hero today at the BCFGA convention, 
that fruit Industry disaster aid cheque* to the extent of 60 
per cent of approved claims, were in the mall,
Savona Crash Claims Another Victim
KAMEOOPS (CP)—Mrs, Rita Dcnuult, 38, has died in 
hospital trKluy a* a result of Injuries sufforud In a truck- 
trailer crash at Bavona, 25 mile* west of hero, Baturday. 
She was one of three person* taken to hoH|>llal following th# 
collision which ln*tontly killed her huxband, Henry, and 
Mr, and Mr*. Archie Denault, all of tho Deadman Creek 
RcKervo at Bavona. Raymond Denault, 17, the »on of ArchI# 
and Agnes Denault, remains In critical condition in hospital.
Mother, Five Children Killed In Blaze
MEI.VIELE, La. (APl—A molher and Jier five children 
died today when flame* destroyed thel r three-room fram# 
homo In thl* flouth l/)ulslann sawmill town. Her hu*band, 
Charlie Tunwar, 52, was severely burned. Police said th# 
fire eru|)ted when 'Tunwar poured korosono over hot coals
Coast Loggers To Gain Rate Increases
VANCOUVER (CPI-M O M  than 8,000 skilled workers in
the coast lumber Industry will receive rate Increases rang­
ing from 10 cents an hour to 25 cents an hour, effeoUv# 
Jan, 1, 1066.
Twenty-Three Reported Dead In Seoul Firs
SEOUL (API—At least 23 persona, most of them chil­
dren were killed and 2,240 otiicrs were made homeless by 
i-4t4lt#4baWrase<L alBouM0(l«#hi(d|a*tn»itowatowitol#(ad»r»»-w»..






France Replaces Top Spy 
After
PARES (R e u tm t— Tb« gov
SDAirEieii » 
tke. fee*!*- cwist**-.
VA K m tivP R  .U 1 - ' , - -  d ® ' ' f o T - }  MoTorrito iesder. w'»s^  t̂ cidiay rî pa,akcefl -tlî ê -siierly- SiiladieGE 4̂  tiMt o^sr® oi^Oct SSt hss h|iaB<ii aiiseM
I  f  # 4 * r  w  «* Vtmms m m m  - e«is- [Si»  ̂ ^  ^
C sitfe  I I  ft I#  L  ¥ftjA •  (^ le l ®#^6* ^iR 4c* IftHftWiftg Bw Oc*!M*c«d ftftdez tlk# A Pwt'ss Kftligftec, GftftrAftt
b«f c o e t* ^  | i iS , ^ w  m. a P»rj$ j & ^  mwsler,. Fiip®. mk» fc*i s»yi tee «#«
9 ie  tel ft#  Sm U  mmAmmi ^  mm
i S i i  *  e*iw».a*e s e rv ic e . Asteti#;I-«aa4 t̂ead a tealet ia te*
KEWf rftKTR .ar*' «wku ;*«*•«- -liifee., »  laBSief arrest aad teas.teeai #  a® aparaaeas ca » •
P S a c C E ^ M fiF  i ’ fc.L*®'*’*™ **®* •(«**»»»» s«y >teM|i ctearfed ia eaaaect^ w«teif»*te»a»y* Ave®# 4* WagraaL«^SL*“«r*k““ p r r * ‘Ti®f *««««*» SS.“ « S «
(or l » ( « « « i a » « i ? p Z c r  S f S .  ■ i» i™ « il» »  ™ t»nor ( . ! »  m M  t o ,r-«p P rd  J .c ^ ttj« j^ < ^ u B ite -e iia e i# fe *e rw «  Justice mmnrnmt of&clait
oeiR* repuaced «s teead of ttee>M*r««i Lmsy, ««s SitispNtded ;'siud Figoa
RIGORS OF WINTER lUUSTRATED BY SHIPS COAT
fte* fifa f'* e# «5ft.ie» t:».i» 
MMf «# ttetf C ft#t iU*«* IS 4-
6«£e '*..’.;St 5Sie ar-
»ss*l as Fj,t**aEsi, «l
dM v i  tm k m  peJjM'is.
•  ©» i* * *
tf« «  torrW* IM.
iie*»;» ir'e <©at«4 tt# ses,-*i
ft<®« to if i» itera. fee «i 
4 m ^ * ^  *♦»  twW to m
mtk*'* \%vtk: Lator li* l.e f «f- 
tjv»is *,!# srl#«uk4 #  •  cs»-
tas^ilaf #*t««sfe# ft# itet sfeJi*- 
sefts©® «« Ite* Vive-f|v * | 
liaM  pulp luiii la itee Pr»c« 
George area, will p s iM U y  be 
let by Aprd. ft# nail is sctê . 
uled i n  prftdwtioa in EBGt.'
U IK C -riM F  R'MIOKIST
VAKCOUVFK (CP* -  Jacg 
Heedefsen, T«*sd»- p*ai ia> 
aA&'uail dues to iiae E'UiMu*g 
Service Empiovees Caioa 
mariasig Ms p *a  j« * r « . « 
i,i.,ia IBeiUlDef.
W fX F A lE  DOWN
PRINCE GEORGE tCPJ.,. 
Weifaxe gimv> .isere la IiS3 
dre$^»d 18-.5 per «eat tv e j^ e d  
. Witte i m
 ̂ CONVlCTfB OF B F lW l i
; VANCGUVER (CP* - 'Ite re *:  
. m m  m m t is»%i£ix4 tetrt Tties- 
4ay c# beating and idbteg  
, tteree Grtete seaiaea ef |» | jfcr- 
| 3*g  a New Y«w's E\e party, 
|Wsit.«r ,J. H . was
Igwea mm* a»s*ttei; B m m m  
-" ,|ste® WofUs. |a„. ss* ifm iki, «a»t 
A n g m t,  ,}i. tterer
lim m M
ii.
o ^ te r  ♦ espksaage service. Ifyesiiay.
Tbe spokesaaaa aiao taKi tteei Bea Barka. aa leftiit
NAMES IN lows
Two Blamed At Inquest 
For Gangland Slaying
c# €a,s*da to taE#iC«5^tt» «a« to I*
' yeais for arfCred rttoery and 
staeAied one ©# ia t guards, w%at 
. .  ̂ '4© » #  tba,t tee’i  is  torAftMita Miaisier tlw iie  
aer im&p&mmd 7i*¥9*..y at'SuC"
tfet t-pm-mi drfiiisa «!| P ftia iff v*sr**Md i* ,ii la
a .dtitte i*a :C *i«  J m *  .feawtte Afrw* w il
ta il catsael weie a mmiml. eatriis® Jdarcte
i<*s ledeffifiijMe’" a  5a#.x teassa* = its AS pii4nit,a3 cJaseneri m 
tmg 'Of Jte# lie  f«ierreiaitt»e ©©lasbty |a « firt as. e*ver.
m * m'Cis-im Maaday lo cc« i'i» *ea«»f virtewy fo r  Ver- 
»ute Ste# itoatte-sesttiKe «# N a l^ a i pariy, wtotte
Ctijj'.'atts. St, la liSe : fcas ruled Ssiilis Afi'K'* saee
C iiil ikrtfce  H.icei’i Mr. %a.*®er .saii; "W |M i. awK*u«'e»»« |«y<i *a
 ̂ ,    ̂  ̂ '■'■■' - .... ........... |rt jficatlM d  sijefijilallt®
INDIA CHOOSE WOMAN AS LEADER
ra,al’F*alle .MartnA. * 1.. «# Ass*wi»t.tc«
Mt.Bi,ie*,l aaa .tooj* Laff^tr#, up a «m»cw ycsritis,® sa tbe fed-
ai tA G*«t>er Cm>\ *« «  to-sa eral puteuic *i«rv-«e m Ottawa,
naamsliy j'fetf«*,aak fey a 
rer'©*ter’s jurt' ^  Queiae ?ue»- 
.d»r fs«- tte« stefc’iS.aag .«! M.aufwe 
Gaf»f»B, 4F «# Dsiraeii. 
cw.# %4 «•%■'« '*Mwm ririifa s  «4 
as ':uederii.%.rM purge au&ed .at 
ajieftfiut pestfafcte Ci©*.a w®- 
aesar* ta araoa e,aseiu
J. C, (Call Beal, 3i.., tea* ,re- 
tjgwd as safetceal leesiderii d  
tl** SJ.bttB-WKt'Hiifeti' ■' ■'■■"
ir«MM«f>A l»*«l P*.l* I I  jffiatteed fn « t *s:«piiK!iae ta i i r i
year irrm. 
lUger Aiiaa Fdiaa, ?l. sftB-
*'l aaJil >oyr yrssiai," t ie  
b id  Deiai at fealldiat ta-gas.
I t *  t ir f* .  iai-jeai#Ad Detai’ 
irdiwd-
“̂ WAa am I to fue yt>» Hes-
*i« |'' We fteed w j t«*2»
tii'5 '
Virf&ry Im  M,f'*. C*f«dlu. wto> 
Iraifefd pfeirttfi aJ her Iiite rf'*
|id t, i «  tjhli* ir»umrd ihr
Nrtery tra  altar M**»,ui't If-
C*,Mafes aid tfevi wwi ;tc-srid lo te»oi Feb. •  m Vaa-
5m lt*(.e a t.e? — a i-iiijsg.;r*u4t'r far a baldujHjiurder 1*»:S
•a a.iifc,®ii alfaitt- 
M.rt Ga»'dfei si itef tfelli ttn-' 
lurj-’t  m-esd pntrse lato-'
u w  llae ether »»i .Mis-, fiiri' 
ftiavft llaiaS*} ae.itle d  Ceylt®- 
Itee tifiy itlata! ftaia® uf to/ 
**W s-**e M#»tteefa
Sir* d  led** I.lrt:*,ir4 i«s S»«>
s.hf wai. defeaird ta
t i  amed a nay td 
ter i f  Tftfaday, Mr.
53 atpeal to %m Bt*. A|)pe.*l 
Cfe«n. Fttttr® w ti tMavsrted «rf 
rnuimt m itee ite jiin f deaste ef 
Jaa KeMfiwaa.. teaa maaajfrf
i
More Talks
U.K. UBOR UUNCHES 'FA a UFT' 
TO MODERNIZE AGING FAQORIES
E ^ ’DCEH (CPWLaaBrteiaif « rraste p«^r«m to motkra- 
b* B nkik W fim tir. ttee La.bor tovfrsmeftt teas decidecl to 
jproi-lde' eaMi frairif o# about E2i0 ,.«e0 .®» ( f I3i..W .0» *  a 
t**-*’ fe»' eo«p«Bies wtesete r ^  ©ut isM factories a«4 macteaes 
•sd r^i#c« tteera *-itte «■*•■ strw-turfs and ê â siaeastt.
Ttee iE,ae*y. repiacaif iMat ©# m  ejos.tsBg idmm* d  ta* 
deduictiQft* for avtstjaeat aBow'aaee*. wiR tee paid tkm *
*«|ai«d is mmmjimttmrn, » » a «  aaJ jfuam-iteg. l%m*
m m pay-Bseet* to tteewe hfnyisg. aew .steifs and
f#etr<»c cssasjp̂ itort. Dswestte as w«a as Cateadm and 
Otorr fe r t ile  .«»ffi-pa*|*« eperatiBg m ftritam wsiJ teeaeia.
Tteese Kfijî sie fraat* wiJi e©«r 2» pex tm i si itee cost 
d  mm  plaais a« l Macteiws a  itee ^nare ptm p&sm  wtms^ 
sucte as E<»de«, fiirsBaiteaa a«4 Maaisteestor. Pa,yis***s 
»iH tee to 4» per c«*i to areas wate »sre satoustt'sal
t#4 ■mm* $mk as aa «# N<M*te-
wa..i*>* * « i to * tototo'wesi cfteiaef d
Jk* gmsmrnm tepes tetg^r p:m\* a.?! assart »iasbry 
awajf m m  sA* caegess;**! saatoeast Ttee fwcgram vm re- 
j'uiie^kgiilaSiia* a  ttee tout fa y w w s  wsil tee
cara'dasid to cfevet aew tosessjtMks la>A(teid oa or a ftor 
Jaa.. ST.
ttee gftveriu&eai toda.T also * |L  
to r i acuan to prevent kateages
trtw.is p̂rivase legal lavestiga- 
twns iaSft Bea Baria’s abtoc- 
t t»  be«g Knduned by 
Lfttos EcUirger.
Fteere. tesve bee* dail'v kate- 
ages to tot Freacte press m  




paigm ®f ___ _ ____ _
from ^liberate ItakagM wtocte 
«ytte®.a*a£'aay vtoiate ttee sec- 
recy d  toe iegai «ve*tlgattaft. 
tA*. foveraawat teas detodcd tteat 
:toe f«oaec.toar‘* dfw e iteaM 
te«*«.fswtte r e g u l a r l y  make 
.k»w a to toe pAkw  fact* dto> 
eover^i fey to * j.islge..'*
aa esftd to ttee ca»- 
lasiEuaitoai a..rt$j®f
OTTAWA (CPJ -  Fwsteer 
t.iOtea W'ito toe teel,Me
a toetoral e»,re
IS i4iv#>«| t«!#we Fiiiiattien* 
*'« '» teweetst Ttj*i4»y.
stoc*e sfwe-fte it#d * l toe' 
mesm§ ®# toe ?lto P u t» .« « t  
rfsttoir-iSid t it e gc»vmiEG(e®t’s 
;totoe< .mas “ putoe p;»ury tteauia 
tee .«r-e*'S©4 te  easu i'-a 'i m a s  * t i
rilJiJ.FIt VFiWOEFD




PapaJ N w c k i M t.fr.
servitM. « l u#®.' ............ ...
aMiSf ia fay.."
"Tte* federal f«-f#»ens''* el-l 
i d  «# i»H July s® pay tealf ste*: 
average (5.*s.ic*.aJ yyr rajeia’ 
ii'OSM of prevanaJ iF#4*r*l e*#*' 
a sw iiiiif* was iec.aiid..
"W’tee® totcursicai* wjto t**e 
pf^vmr.es teive tecr®
*d v i« f« d  k fis lts to ffl to e»ifv 
few! Steii Will Ut |4.»r*sj
bef«'# y»is,"
Ttee sfteette Hitde na refer* 
e» ff s.» the tsf'fet dale cd Jal*
I, ISWJ, Use tedr.ral guverprneftt 
aiMiouared last iuftJiiier for a 
(HeuSert'l iuaiioeal |.*lia to fee m ojief.aticfi 
Ein.ni*ii- i Nor »a>. tone asy Msdiraliaa 
ejin toe toisfM? sjjetyij si %%tst 





i VANCOUVER (CP* — Ck«¥.
.:*rfBv**;s#>w«d Dnuite Csiusi. 
taa H ydrft tmfirmtd TasmSsf 
.| s! Ii.ad R.iaiie .a® cdfer to p.ir{te.as# 
I East K,c»c>teray Puaer Co. tod, 
I cate ©f itee fe*- itmkio&.^g i.# iv*to
1 newer .utiiitkt a  tte* },rc»mf.«.
East Kwittstiay Auvsm* aai- 
m*4 toey mi Pua-er C®rfc, a
tetoAii*g f©aeiviaj,',
mvM  .arcfta to* «,»## m **. 
1 .. ( T l»  id le r, wtetrte wc t̂Ad tpsal
■%str«n*to-:| *As w.* «e**« tl*#v«e#c« ,w 'lS .A » lf1,,., k  .etsadnvcnej mtm
»«®K!..v *swl!c*»s«aceJI y e a r,"  .said toe^«.€«a,rt e l at least m c#*r c«6S 
spfcKte, -'B is  fe titt*  to  re * t t ir» . ‘erf ttee te tsm cia iiig  tow es 
g i4  pwpcwies ste»S;H>toM .wiB p*y M ia  l »  .e*Ete 
to ';.rf f  'P»e4ei0ia.f# « j4
Stronger Canadian Identity 
Seen As Top Ottawa ffljjective
I OTTAWA «CP3-ftej 
■««4irg td CgcatonB to
:.wssy was ■ies.ciilKed a  Tti*s _
'day's stoeae spesfeiili .a.s ttie !?«»?!,:site I'toues 
i*®|ic.?iria®S Jesipcuisxtoiiisy c# toe ■.'ttiuVe ate 'tttir pt*ft|*4e
kstS fajiiaiiSiisiiS,
Oldest Bnton Dies 
After 110th Birthday
SHEFFIELD, Eagiand tR.eufe
e r a  I  —  B r i i i a  's  i 4 s e * i  c ? u « w . i  
M®» Mwate di«4 te«ie
wgtei tore# 4a v% *ts*i. 
tttJlaijiMig e« tee-f 1|-(«|| te!lte<|.»y
r?ie6 to aierval. tt tb a  paawwli^*^  ̂
to# !e*i$#rf.hip let t.h#i ^  ptim# retetHff f©'«4;
i.tst*a mmmrn. d  ltoJ.*& ^^l■;Utmy i$et mm*
Temi than Mre. CafKtoi 4o#».
i'ftlU Iftdty. Irtoli teii b#ffj' Ttefi# H «idr»(#ea4 teanger til 
f»v#to#id by Ot# f i l ly  frettown JmSia. a rsfir fifsto# ».» #«■ 
fiftetefi «tefi waifd |*rt?#d m ttee co-mtof rwrnto..*. i
K Garwitei'i "jwate reuitaftce'* "jni, ds}{»«s# with Pakitun 
to i»in  lB4#*Ks4f«f rr.rr K*itenv!.f. aliich ba.i set to *' 
fr«im Etittam. 'tm-a tw,.n»r;f« at »ar tn
Mri. Gi.rtdh.l • a i  part of lte.at J* veirv. frism  Ihdia'i 
iT»vemf»t but (4 i|fd  imiy •  me ♦to,.V'0,rCi(} pr«(>p!f are i5lli di. 
mr role. Hcnever, the »urviv*!v»4#d a'f^fg r'f!i*k>uv ami icc- 
of» of her fatoer'i ferteratkw. (ional lirset. The naitoral eron* 
notably Cortfrei* (Mirtv prrii-jomv t% in rharit. Nrifhtyjnn# 
d.#.nt Kumaraiaami Kamarai.iChma u a rf.ntiant ihrevt
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
Ma,;>. uas
eaerutiet® _  ̂ ,
O ai'to  W'*i fercf4 to div 
,ti# #».#•(«.,**» dak to An*ti tcnri as finsf toc-k.# eut t?*
'tote lit»uy.wl Itom uiirafi fiist.ar>«h» srisiion ly dirf-ssstatt 
■jTyrsaay wgW. )r»s#»'a ft«ier*l eifer,
' Tte# »«irto, atea Htto a riivp i t t ll'R  r i lN n r i i *  
wratth Tf'wit CotnjT*Ry ta V*a. Mw**t .to to# iue<ei at
jlat to to# forrorr |.*».ni ahU'te fieJermtvi
Big Omelet Cooked 
In $40,000 Hre
tesMs 1.1*3 Ft'.e»
m mj'pm kmm  « 4  p ito « is * 'e s  Gr *wtk d  » .m  *■«*»#« 
fesr iM ’if ittearet.
"W f -iltau^ ter vagf f«©ud to! Paa-er Csep.
I *  C*s*aa*ss.'''"' and
Se'»w:il taK»i 4araa tN* 't 'kSS-1 •j***®#'*'. 
si.*«te ,©ad
G « # fiii Vaioesr.. to* ^ueiiaaa 'kkfvei at%atoe*ikfw B.C.
C'*.&aai*a sSi*i«t,;v #*iii «# jyteerta
it wiijj OM.i»a steoaM feei'*'̂ ''A toi* lAaait a&ii a
a ateei* a|| fe**r'at*
CM tewi at ..................... :tof capafMy ®f m .m  U tt**
VIU,.%GC. V» tAT*s-A» *« |
fiattiiif t.5ati*i« fcere fc»» teers 
destri‘V«.| fev fiie rir-stifsf a 
T?,(Mueff C3f!iek!,. D a jK ift «a.f. 
*.«•! at Ito.teeS
’Ttee •i.»}.ro*t'te c# ife* ##«*,#*- 
fcial id C»6.fadrfwt«.« mateei is 
id the ©U'f.'i'£jt! s»jj«arl»®re iteat 
Cafiadiiifis to ail 1* * 1.* rif tfee 
.f©»uriir»' rtoiiki kfe'ik. to i,»5n*a 
as «» tJ lie fai'Mlal »hr|«  Uit'l
can f-twl at hia.3ie...
iwrntr...
P-uirtease ®# East Ktteksay by 
IBC, Hytoft k *v *  Writ
jEtateasy |*#aer mtj Lsgfet Ca.. 
ja suteMisry ^«f Ct»s©ilisl*t«| 
i.nl Sn’H-.liing *0 . as 
:5jie lati iisa).i,r j.iraiat* l.»i»rr
t*f •  twaftrh of to# Cwmrw®. ito to%f*^»t# to# i.rtes*bl#,̂  lead;
TvtmUrt Jtft* L ** ttt of Qyie- 
I t#  » a y » Turtilay'i toruo#
♦ |..retb read at She ©{:<en.trtt of 
Parlliment contatni "a gieat 
Ramtser of RHfcenery meaitjret.** 
ami mufh of the f«l»ral fovfin.
liteA kf.,*.tativ# gfocram. 
# 1)1 t>e m r f t ! i n  !h# thrcvne
9 1® .t  to# i!re<#t s »!««?. 
yag bfiAf c.yt fslkmsisg .an at* 
'latk la toe farmer "eoftiutu* 
li«kateii** tm * t4 %h* fRy.
The vkdrrtr# liegsn att.fr 
attatk cifl the tuon'-,# r.f fortnfr
■ to tw .t pm riple*,
Tliry awfal. tiav# to (:.*•■# ter-i».
SI■™̂
In an ♦«te.r,ie i.f ftre. a
refular armtd force’
«t'f«h 05«King the Gucfccc kgn- 
Tatui* Jan. M.
I Jamee RaaefftH. U.S. am. 
.il>#iia<k»r to the UN raid Toei- 
day the United Slatn objected 
jilt |.rmcl|>!c to a |irorw»»al that 
ithe UN H^rlal fund i|>etid more 
(than 12 OfiO.OOO hetping to train 
ifogm e tr* to Cuba,
cJfwcr «a% '»'«'unde»J,
TORONTO tCPt-Stoehi w#r#.&laiiey 
down today In heavy mornini MacMillan 
tradtng on the Toronto Stock Mol’on * "A" 
E*fhan|e, lOgllvie Fbur
In Ihe Indintrlal Hit Alberta “ k Helicotdcri 
G«a dr«*?tefd 2 ’w petota to H  Uk, TcJrphou# 
Interprovinclal PiiwHne one toiP^^ihrnan*
Wily Moore Corn and Domjnlon (§*(*toKa rtoceii.
TlrKlye were both off
   ..
Canada Iron moved nhead »
to yniji btecl of Can,
















erv*~l’la.vwrl8hl Arlliur Miller 
twJay was in hotpital here suf­
fering from liver Inflammation 
I A hoipitil at>oKe»man »at4 he 
wa* ''ji» well at can be ex-
33t , i  b ln , Calbertsa MorcaUto of
sate North Wilton, near Charlotte-,
35 town, tv |)(c'paring fur her 107thjl'^^ted "
15te inrthdav Saturday She hai aj The 50-vear-old writer wai in 
3 70 sister 100 yeari old Her form-jthli amdh c'* seaiWe city for 
bid ,i*)a hr img lift. 'Jlard wwA,.Uj« pte-lwatoa rua si tot (dgjrlaltairf waa rut entitoitcd iiiito* 
2.5*4 tvread and molasses." ’ Inridenl at Virhv 1000,000.
3 AO'    .......       ■ - .. ....... *------------------—-    — -----------------------— ---------- --- ---------
If*  with mimsf eaceptteci, Cov 
erage ucmM have l» br cx-i 
tertded to M r*r  cent of the {»{>' 
ulaUon of a province within 
three yeara of the atari of the! 
plan
Each prmiftdal plan would 
have to tir |,ubiiflv , adirunis- 
tered bv the isroviiulsl gnvctn- 
rnent or t»y an agency tcvtxm- 
atble to the legislature. oji#n to 
provincial audit and ojvcrallng 
on a non-tu-ofli basis,
The |irl( e tag tilacol on merll- 
cal rare insurance for all w;i# 
rsUmated last summer at 1(500,* 
000,{KrO of which the federal
H I IL  S m n E  AIIILAD
"'isj Wiii, 3!.v f-c.'ief-Kjjvri.v
^*cii ip viask iawarvj me
       ;bifaiafi4fg ,J ihe t.„;ifc^4s| ,ts ij .
DiAW 'i r itS liN  TERM ’anrr M n»e tK̂ hUr Iter
MftovTltUAI* •CI*''*'»A tiy'-'Ahrt . ?*.a"r4 jr.it t s r j1;j5 ir,.-:'tc.iv».
ef f?fj trial f'-f !iss»*.a) iftriy rcfteft ihv m'vt* ©f the
murder for ».hc*'*'.ing her bus.- C*fi»4iin fo ,}rtv" ■
; bsftd latt A tf. I I ,  w-'St i lieferrisg t.« the rfvpemrtiltty:
i ter,cedi Tw.<.-t4ay to »sx rncn'hv P;*!-.:St!2«tst ©11 Uie qx»rs.
sin pfivon on s chsrge ©f m.a». t u n s t y .  the *i.*vvch 
• itiuthter. M ii. Crtde LalA'j*,
■ 31. had told t-oHrc her huvbam!! p r « a e r v a 110  a an 1
j Afawrie*. If , was brutal » f*t' rlfehgthefimg ©f Canadian Idea-
chf«*fitfs!tf dr'ttok Sfvl rtfuic<,l **’■>’ * *̂1 umty I* ir«e rr.t»i trn-
i tn I r«vtde far hu family On# l*-’*taot Iru^t a;*! fv*;*'=fi.*,ui,tv
I wtfk t'trvitwalT he had threat’ .'''̂  I ’.4r!i4.tr;.cst *r4  .©J my goy- 
= rnctl l ‘i kill her with the lamc..
I rtf'le he wav ’ lam with, she sail ■ *nat unity re»t» on a Cana-
I— — -——  ......   —  .d!an.um ta«fd uj.on toe two
Imam tuUnral *{rarn'l*. Ilritivhi 
*ar.d French, cnrnhrd by the 





I IE A T IN C
Dial f e  i l i l
, ftnm sr.A it *  
Wtv I.TD, 
Vtn Rkbter St.
rtO nETV A IITT I IE I . r
KITCHENER. Ont fCPt
The governmeidte war on jvnv- 
ertv 1* «low. fruMr.dinc and tro 
Imiw'itBtit to t*c left to govetn- 
mcnt .nlone, R. A J. I ’hilliin. 
new director of the federal gov- 
ernmcnt'a war on poverty cam­
paign, aaid Tueaday night. So 
ciety mii»t i«m tlie government 
in the battle, Mr. I ’hillipi told 
ddegalei to the annual convrn- 
bon st Ur« reHfloo-kbof coun­
cil of Canada.
yroujjv, and recogm/ing the c»- 
^cmi.d r,>iiinl«)ii,,n of all to the 
dtveioj iricnl of Cunadian itlcri- 
litv."
CCM Skates
^ t ( S .  •  * “ ' * •











Central Del Rio 
Home "A"












Bethlehem Copjicr 5 95
to 69, while the Rank of Nova 
Scotia gained »» to 71* 1.
Hudson Hay advanced one to 
I4 ‘ t tea the Ikse metal Indey 
rose ,23 to n recorti high of 91 57 
Inco nnrl Cralgrnnnt were un '1  
each In 103 and I3*i. New Quc- 
twc Raglan gained 15 centi to 
5,50.
Among western olli Dome 
Petroleum ro'c ‘ 3 to 31 and 
Great Pl.tins *i to t l* i. Cana­
dian Exi»ort Gih contimiiHt to 
g.ain, advancing 10 cent* to 3 80 
Bnnff Oil was down *k to 11‘i,
?>'Rldona •imrked speeul.itlve
Issues witli n lump of .30 cents
to 3,15 on more than 2bl,0flfl
rhnres. Wileo lutdert II cents nt| P IPFIINFN
’ M 'u ? Z  ’I ’*"  shf t i _cs, .and Miittt-M four cent* to 1 72, ■ .. p, „ o,. •
On Index, Industrial* were off Trnns-Can, 38'*
.18 tn 175 25, gold* ,96 to 166 23, (y|| |pi
nnd the THE ,14 to 161,39. West- Weatcoasl 23*1
ern oil.* were up .11 tn 108.75.
Volume at 11 a.m. was 2,1,17,000 , , ,  , „
ahnre* compared wlih 1,776,000 Cdn, Imp. Comm, 
nt the same lime Tuesday, f ’ '*""*'* , 
flupplled hy n“? . / k ‘‘
Okanagan fnTe*lmenta I.Imlled V; '" ,
Memtver nf the Invesimont „


























T td i j ' i  Eialer# Frleea
(a* at 12 noon)
INDimiRIAIJR
Abltlbt 124 124
AlMIMlnlUIH , „ , JW 4
Hathumt Paper 2Mi 214
11,C. Kugar 374 38
H C. Tcleplmne 7 2 4 724







C I.P . 
P lvfnM fd  
( I r o l i^  I i  
In v e a l^  (
Investors



















. Can, Content 49*«
CIL 20*4
CPR 66’ i
C M and 8 4i>






















TORONTO (CP)~S«me chil- 
dren live In a ’vorld of confu-
lion which Is hard for a normal
(vcrion to understand.
For them a trip to a super- 
I market can l>e too exciting.
6 00 trouble dressing
jg .liccttuse Ivack and front or left 
j 7 'and right mean little b» them
4 4 0 t*'“y t*l*t ‘O' •>*'«*■ cnrrcctlv
{)0 0  t>ui havo trouble learning to
5t read.
114' These children are not re­
tarded. 'Diey are not physically 
hnndicn|i|)ed or witfullv tvnd, 
though tliey may tie tagged aov 
of these. Hut their cmoiioiiul 
dIkturtMinee Is pruliably tho re­
sult nither than tho cause ol
their chronic confusion.
Titese children have stiffered 
dnmnge to their centrnl nervous 
systems which stiow* its eff(.„’ts 
III leurning difficulties of all 
MU'ts, The disability Interferes 
with the chlhl’s percotiiion, hlv 
iiiiility to make iMinse out of
iliingM.
For some the supermarket t« 
iiw jbxi exciting becauiio of it* mul- 
4,79 titude of sights and sounds
111,1:1 Some children wlUt thi* Impair*
5 6H meni cannot sift sensatiniis nor 
16,84 malty and may 8ed nr hear ait
Avi,<narii.-H II t si t - « -r i"  ̂ *  t’hnotic/ I f I I  r**"iT* IjLllnhlc
•loseph Kronick, secre- 
»J»*i,«,,»,,,.j>,j©.UlM4*,»as,i,lfl,«tafywrif»,Ojjtarln»pBreitti*"groti(i''
"Tliey are easily frustrated, 
dliorganUed, mercurial, leats 
tog from behavior to behavior.
They are Iminilslve and some­
time* compulsive and rcpcli- 
live, looking for tho Internal or­
ganization they lack."
One of the tiroblems In s|>ct- 
ting and diagnosing tho children
is that, like someone with a Catharines, Ont., In Mttnlreal 
weak oyo, they can sometime* | nnd Duncan, UC,, and several
have a mailing list of about 7(K) 
tirofesttlonnls nod filHi iituentH, 
mostly In Ontario, a few in 
other part.* of Canada and the 
U.S.
Similar group* already ex­
isted tn Edmonton and Iwmdon,
"Even guest* who are iinex- 
liectHt can disturb them . . .
"'niey should not be exposed 
In Rlimulnting situations. If they 
have visual iirotdems they can­
not keci> out vixuiil stimuli. If 













11 (1,1 pioiiis -~ ,tKi formed to find help for those
cotni>en«ute for thetr disubllltv
"They will leem to under- 
itand what .you say, Tlie.v ve 
cntighl a few words and a lone 
of voice and ici(iond correctly.
"Tliey also go undiagnosed  
because, unlike retarded chil­
dren who stay at one level, 
these children cun I m? Iiigh  in 
one a re a , low In another. You 
mnv Im> worried iM’cnuse your 
ch ild  isn't doing Bomething but 
let It go becnuHo he I* doing 
something else well,
"Manv of them are not «|hU- 
ted until they g#t In school 
'Hien you may Im* told they are 
retarded or emotionally di»- 
turUnl btit not to worry atxiut 
It, he'll grow out of it. If they're 
bright they may Iw called "tin- 
der-achlevers" and you will Iki 
Ittld yuu dun' I raad to y uur ubilu 
enough.
"They mnv Ixj pul in opiaif. 
lunity cliihse* or in clas.scs fui 
cliildrou
Ont The Ontario lu.soctationi everything. In 11 classroom thev 
ha* heli»ed gi ou|is iliu t In St I will hear shuffling or w his|>er-
ing, the fan, the wind outside 
They eiinnoi exclude these nnd 
concenlralt! on what they *hould 
iheiir, . . .
t "The kidii with the least prntv 
jlems are the hnrdesl to S|sit 
land the ones there l.s the rnoht




k km jfB m l
' 'M f l lU 'IB M M V M  im C iM 'IK f f K I I C I I t t l
u lu lS H 'S m v r u n  » Co l u m b ia  c o l o r #*.*. ..
T /-© # w a v  *’•“*' "'RL VOYAQERH'
I  w U A Y  "cR Miigoo Cartoon
■nUIRS.. FRI., RAT.
Doors 6:30 
2 Stiows 7:00 nnd 9:10
others are pending.
They work to encourage pro- 
fessionnl interest generally and 
to get diagnostic, trcntment and 
clussrcKun focilitic.s im|>roveri. 
They have siMinsorod courses 
for tcncherfl. iirofesnloiuils and 
(larcnts and Beon a lew classes 
for the chlUlren Htaiied in Tor­
onto, Mrs, Kronick says the 
numlM'r of diiignoHM m n d e 
through KchiMiln is increasing,
"We can't take direct credit 
for all of this, Intcrciil la mush 
rooming This sort uf thing is 
*elf-l>er|iettinting,"
HMAI.I, ( i.AHHIJi IIKI.I*
Tlte children cun Ixi taught 
succossftilly tn smnll classes,
I Manv of them can Im? returned 
to normal classronins in time, 
[,Ev:«n ,thiJSiy,.wJHi,,-caiiiiol,..c«fi ,1  ̂
taught to liridge !he nup in tlieir 
I undorsliiiidlng to siiiiie exteiit. 
An as.sociiition piuii|ihlel com
ho|K> for If they are spottetl, 
"Xlio trouble t* they begin tn 
lose confidence once they've 
done things wrong for several 
year* and then tho mes* gets 
worse."
,11
WORKERS am r l e t  o f f
COLOGNE, (lermgny (AP»— 
Imiiiii T e V f i k Oei ceker an- 
hutincvd Turks working in Oer- 
many whose Job.i deiiiund phys­
ical exertion might |Mi’it|stne 
fniuing flurihg 
observance of






u iim Clas s i i ih .m l r i ' " ' u mu u |i m iu r - 
 w ith  o ther kinds (d , pares It w ith  m aking tiie  lies', 
Mh“drB K"W c% tffrorone'tliIl% ^
w ild  U'n* I,l i t  In n anlK^nl Inn III,.; TIlO  eUl'linC tlinsn I'il Itli i'OII Ul'n
Wilt stiow exactly Ute 
kymptoms. Their brain 
age varies In degree and 
In general terms, they 
trouble relating tilings.
mity overlook Important details 
or' focus on detail* so «tranglv 
they miss the whole, 'Drey may 
the month-long hear a meaning but not a word 
R n 111 ad II n T Ite strin tuî e. T h c v fiiav
tote, Buthuiity on teliimic m.ittcri.
w'm(M~l'tTit 
I meaning,
t f f i a r a a n T f f ic
'^itli...''dh'T
' e  -...................
ho wa* put In a bcIkxiI for the 'fbc earlier IhcHo rliildren are 
deaf before anyone re a liz e d  ‘Ra*f)®*"'‘<l an<l trained, the more
what ho 
prolilem,"
had WB* a aimech
l!NLIHTKD HELP
Mr. and Mrs, Kronick were 
among thret? cotinie* who two 
years ago formcrl tho Ontario 
Association for Clilldren with 
U'ornlng Disabilities,
fessiorial t*eoplc asking tlpro 
uitcrcst
prti i heir 
and help. They ilow
use tho training li to Uiom 
Mrs. Kronick says nnce the di­
agnosis Is iniide,There are some 
things families cun do nt home 
to help,
'Those kids resimnd to a 
hotnifhold that has iiii-organized 
rotitinn, where thliins are don.f 
at the same time every day. If 
dABiii4te«ilaw*,9t'tei(i**uUan8 tewju—ahuuld* 
Im? ex|)lhincd catcfiillv to them 
or they bctoino aiimou*. , , ,
vnu ilk* In K«ln«\ni 
iiiiinniii(tin(i (,|fn» )(im |ir|
n ,i lit nk' Wn'te (i'ni viVii Ifi’ rW...
S'V the S'cni IichI. iimilint 
(ililn jirdinii •iKt n’n’ininlil* 





Arms* A KIsiiw if
VANCODVKa 
Ynur rriinitty llnl*l
best recipe for folks 
newly moved to
KELOWNA
Take one phone cell (or coupon below), 
add hoileM tsilh bnkets of gifti anti 












 ̂ rnviiKi ^
WELC0MI*NE1NC0MERSI




□  Please hive the Welcome Wagon Hostess call ,on me
□  I would like to subscribe to the n a l l u  r n i i r l A r  
n  I elfeidy subscribe to the * '® " y  '•0 * ^ '*® *
Fill out coupon end mell to Clfculetlon Dept,.




jm .  i m
Frustration Marlted Move 
To Form Valley Squadron
Ohserven At Convention 
I See Independence Trend
I PEK’TiCTO N — C!&-eFvef,4 
I toe fito  BCPGA Os#'
f  tsMa »  U 4« a  be d
r; < S r i* « k a K e  i f e  *Tvvw- v s ,* ip ',v .  J  la «
If# *  » i»  *s*£A te tsfti' fr tjt te lie s*-4j  !»
a ifc ii*  W ito  f,rtai'5 |#vwe*.si(iJit*, t 'i i*S i* 'r *  sfX tr to’;jS4, © S t f fs j  li# 
, Ditef©® « a l,  #i©v|,ŵ  w©»,u»r:~- a#
»’* il St »t,4t >■«»£, v id —at iadi- le#-
, r » m  »  a « a ^ f * * v  _ tT O K  E C .  s i#  r© :« ;^a i'ias Q m *
jTtee jFtet L.tfd. *,* tae ©1,$# **0  ■»©v,djs W 5*,?’';.# ‘Cas'i'Sitsttii'ei
V<0£f’r« 555. vf prC».'t';-f ^^3  ' te W %»ti.
' ftteU. . f l i ' i ; i  ,y,€t.  ̂tV5:t 55J tof ks'.* J'-iS i-4 J
t e e  Tw4'*3iv ■"■' ' ’ -
]*5«ved  at tii* aitemps te rai*# K»vr -Jtai j*st<»d toe *8*=**^- ^  * jto
okvadrr s^m am va m  toe O ka- auc®, - f l #  i» a a e * i fc&w ease#
' 'M f a a  w e re  e&i.ti5aea b y  IX’’. R . iS lS  w k «  to e y  is *a  i©  j©  ■®'V«ir-': sr.fca.afeg . vt#  V E f .  y*fc-rtvf.> © i; , t e e i t « l .
■:ii. R&y m m  SiQa.,re** te R«fcr- **■&* «» * *  s^sktj’ i » t ' “ ; , . . .  . Dfe'd;*.*:#* to  lae
lifcfes « t to fijr  '4mmf imsmg. f% pv ie*wi&*sii to  eav» ir» '4  ite#'r»ef..^»sw« s f ts# ie»s®te **©S li- fc t*  fr<t>W'«ift
:iT’-»iiei4 »>- a£a,-.a'*m l i «  ***y ; ai"ij.,t kitefc.' s«a  ;1 tte e  »*
D r .  R© y s jaake te  R e i s r w s  : * t i i  l ^ / i k i » v e  i t  J t :**!.......^3 ? , p. t t et e,
 ____   „ »  „  _ r ' -    X rT ' WSftS.. a» W* .SUtVi «fcL5. Wil:̂
Tti'V fj
♦ f
k f c i t  s t ii i,#
It Wi»
mm Pitix RAaNG day a t the coimier
I? *» ? . to e  C v
G I f-J.-St t to l r-..!‘.5j
i :  B * ;5l..e if.SI
Hr--. ©I' r£5l5 a* i l  I
aj> llte  t :  i t  ©
. t  f  O i i i ' i t ' t s '  
, is> i - t j -  
! .iJte Ifctfc 
llrf ; ? i'«i s
&,.& i&a
.it itsj W f ie  j . s t  t# ©  tfc">$ 
© tiU  tic '/.fctee tO-T iJfee
Ji.e l ’> i t  lf-.i;t
• •■ J <-c' !«.%.•' - if.t».'.c' J .iiAivta Ctl'Ot '.f i 
tu'.f ..5»' Hie l«ie. Efc>»
|';iifc*,d up 5i  m tv  C',!'3t':l'£ W -  
tutse-ii •fefun m .Wi-cc'ffc' .e.d,|- 
•ti.ir  & irg J 5-i«3 tlC s i ■,t«' 'v to iS -  
.ei'fsG fjfcg  i j i i j  J iu e  a a a  'wt:®!
«* P»jt cl feis te  te r»a« »- «toe |u*isfe*i*as far tte' kamz-. ^
■te#eii J® fas mw soe*., ' :sis#ws esiue *» *  to# to r« * i fe«aa »ffr®*s sjds#«ci' t o  i-'I.-i,-.-
• * “ . * ,  I - 5 » , « « « « . « ! » « « . . -r 5 * ; ?
I f t is i  f'tetsfci' W 'fc* iifc 'i i
;§ 'r'«s«.k>: m '(%«.» *(fcjy to il 'wk,# torte w<we « ! .3i',*j'> J' fcs;>
t o *  i> r» 4| ^ * t ,  ©fciffi# *»  i tu * # -  »  C fc W ii*  fc » i ©id p iB i
i f f a U  *'S to e  P r -  t o ia *  » « «  A A ii iJ iM . ' * 4  C e » -,w  i i  * « *  p  f t c
I toe iteif* W'fcs *fr te«'s* ■ "sieiwauss* Tiue.s2i.st siia .©aus fr...,i
» toe ttee- -a*i fik«y s i  m u ^  '{m m A  s«sw«* fe,«d!.̂ i5ims tfasJt wJto
l*i»6 ls*a to« leŝ sfe. - h toey! *«***«'» *»4i 'itfsiu-te ''.r’tsy «• T.«-»fesy wsii »© >t&e a»fa.*!#S
u a  to  % 5E to e  1 *1  i c * l  r * f «  « * • *  s s n i f t e a ,  t fa *  tia a #  | g' ‘ b- . i  w r i ' r  i,crt 3U  M ite  to e  i s i -
fxruteiW* mfcfeiger lor toe x, ':^  '»*« ato'e.’Mdt*' «*«< 11# I'esifcte®. .irrted b?, teis tuM
C o te ie j. k iM i  ©a, ,l«si»fts  a  ibe \ « t # y  to sa  wfate fa s t  trc«ps feaiiK l f e f ia s t  to e .ae ie g « trs  te4*tete.es m i t  p u s -.; 'b .> .r« .
■Miea laa ike m'«st war-sctee jakjfay f»a«#r aivutoss el tfa 'e is  te etes«S i-a «ktei.ite wim 





t'if*fc*t 19 a iif.r i.e t I t e  st-lmtg up 
d  ux% » ti'kiti-y." iaiiiit'ff'ial ri'east
it was to* faw.k#''i-,4s«*t-.*'*
G'ei'ir..i.s Ai«>' m i  toey t»c»i!gfe.t; &■•«?-*>*« 
to  i t e
fciva tf:te.r ' p'kck-t»a
lYe IS'efibite iesfalutfc«. i|>
j 'l
by a r:r t iito s ,. t i.*a  4 i
j.s-.f i'ea'ii t j  ,iei.s.u sate* wf-j'w
.h.siiVe ,'l‘.,* 5i.H}.»'Jaii.i’te.ts. fciiii
Honesty Has Its Rewards 
And This Trio Has Proof
mti te  i»ae«s.seife 
leitelte d iWciiyjxyg to i*ŝ  mm.}' d  Tte'S# awilrls fartsi to*
to toe .rs’suwitttest; .ton* i *  to i f
te s '#  Tc#s<i“ i y  l i l i e s  sm J .f® /*,*..
 ̂8 CTF W',ia .ixwiiWiiM!- to _ mxgL> | Tti#.j- wy»u.iia .te t'iitenq.wtr %*
I tiite 'C»ft ,»ii'3iits.U‘>-~w ite " jflfep .tea atucS te -itte tow  tei.*e»
j ■•3te Wsmmk md *,^3 ttes'ewull
iciWfteili 'itH'iif 'tu»-f-i|it,*£t.MW!*iii S 
: toitailar J*t'«€iUi:T,K.»li.i Ts«'ii£S>..
S ff fc iiA fc r i '
■1 A u a a e a iu n iJ  ';
i  .j;. .Kl.-* |.liB. 
g,> i',iHi«5'tif.S. I
litl*» ii«  i*ri*i»ii,rf  I
■ i  »«%.-« f t f f l , '— W « ^ *s 1  L i t  Ri « : •  fw fc fi.te te * ^  mm %p§g**m’om im
P E K lW Y 'C iN  -r. E i.'rf i& k m * 4  w »f. ■ .te iw a f. fis.riH-.wlaJ'!i|‘ fe-.te .i® s.te-fi f'.il. '; ***1  to«»e tLeikwfe.* s&e* e - is 'I'w a r  'teeiest*,**
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S}#0dliaf provrd t o t e *  CMrtHiJMl car!*
1* te it i f t r a .  fo r  *  K e k te t t *  « is » i  F r fc a i W , C«i'ffl,ish. W r s t te a k .
wins ♦}Hw'#f«sI to }5:;*fi.*.u*tr’i, .wss ©ii«h t-i.jifctsw br»rfly (lariiiig ilse Jit'tT »sM3y*l
te n u t TurssS iy. IJe  w*s. .fas©! d rr.'to g  * « i  J 'e i.n*iw l«l to  J»a.. S i  f r p ’f t ,  s te  » t» lf ©! the  r# les
, l ‘»r :#f.t#H'y wfci " r ‘« y rU « t * & ial|
G «:»fge Wi-e.'ifcger, ! l j f  C 3 rs - ' Cfe«ig©d w a.ii f j ii i ir .g  to  > -# y  ;isi>t!l»«iis useei |.y tf* -t - f« J . i
is jiiie  rts*£j, fiit'*<j«s(i fuiiSsy to  i t e  fsg'tit c4 n t y ,  M *n > k i I f a g g J '‘P>4 w « in « » i c it iB g e —w«id k rs j.4  
fjie rh w ig e . t t e  r«urt .w'*» b:.id'lSl3 I'kSsir* Ave . p ir e d W  ftoljfbw ttot, ‘<
|i# w*» i)*e«U.ftg ?« toj.ts ift *  r-i-'.y ftftMl »*» irmnwlrtl tcO |k.f*.ity n'toib'to'tot ttown |»y Mr. Ju»!*rt C. IT T.
•« ^ m |'*i f t e i r  F r h  1 fo r ! f i» ! .  *.rKt T t e t o i t .  C; ' * t f  *'S».*y* rh » n g iR | * m l U u r G r r * t» fy .  w h o  b rM  S y p rrm e
Oa *  lim.lsf ryi#s|f. lYsI.sim Oi.fbtot, JTTl p»ad<i»y S? ,:W»i! eonuouf.** .Cttot't »»itingi ts Kckjw'B* re*
B © |r r  <jf «  a i y  w « . f l  r 'e w ^ rd  te»! tasSty to  *  j t m i i * r '  « ,  M o e re  i * i d  f f e w r r *  m - s i
* 8 4  MiuMcf* D. hatmm, MS «t.t.fte »a<f the f*i.e ■**» the I4e* thit matltttogi Slr». Edward Patee, flwtltad,
jwin only s way to 4nptnc of » ’w*» awarded ti3.S00 da.mafr»_
o . _ J. . , , ■ • t-'H*tocl. "Tbes-e ate not iaitd't* *tt action agaiR'tt Garth!
Pfch te A ^ f le L tc T e  >1, ** •  on t^a^r . . .'they m ra n i-^ n . Kiiimat. ar.ito* f,om âlifchtrf M ... t«e»4r4 gin.ti to *  i t ra-.t.at «*» for a tiaffic' •  ,_,h,„. ..
Lake-fcte# ifead rftstei...
Tito i« *e y  w ii foaf^ ia »' Ybe tfaif# inr« »■*#* hofai»ti 
l« jr*«  ««stam jag  the tia-jHe cd *» t t e  W iaheW  * r * a  »  & * !« * « -  .j 
M ri.. F ra iik  U * f e .  an elderly  t e r  when they ka teked  m v r  * '  
rniQimn who w.»i tou&d diowfmi'*''*“ *’’P »r<iA»t*!lyy 
la  ita te to a lk *  L ake ta».t j?«■*#., | t  the p or*e , *  fliiJfe.U£W *n.il rk»lh- 
W'it IteBtd ©ver to llie rrlato-
RetmiSy Mr. Friice le c e n td ' PCMP in KeJO'waa wert faghl 
*  reward ef I3d »»d *  kitor d  m tte»r prAit# far ite  te6e.-.tyl peN TIC I’CiK ~  Pt-kgfcie* fa 'i i
ihankr. ;of the u w . tm wrngm to a r 5 ite  ?:«• kitowkl te d « i ^  *M W r«
ettef <J 1.1# R.t&if ton. ni;jto a iwij'|»
jOii cfcf jiiuti fcdJXM} tte tdiefii'* 
to I'iie ihixef/' fwltoe ' It*
|i«*> ie*?'© .* tei.r sm tor da.'to. 
iifitd  r * r  te ta?.' tJ'jr ikten"# 
|iiu«'ilfcr »tt| *t'|W4l il to ifcMhe ** 
'̂ <iUit'rW'3«.e !te  is. 1.1* 41*
to •  !;..*■ tJ ipiliSig 1.0
Aid For Fruit 
Up In The Air
ISeariB* Ifobb* of Kt»rt.h S'ur- ttm daersiy to Ite j«li,i-* »i*. 
De.fiH«» !»»%-# teea kafMltd r*y t*id the ie»a«d *.■.*» "a u « . HC., Irviit (Tiifweiy' Ats-'Oi'iS'ifcijs llbtf'e TwefccE** li*/i*".!i *
tef't# in Jte fiwiifiij
*ui.if«* D- Garrif'sn, S rhafte and the fare 'wai 
Bwcktaad A.ve . o'ea^srd cuilty y;*.rft<d to Feb ?
»r*d were ftoed SYr eaih Fr'ed B»*4, l»$S Ethel St
- ch.ai|e el failing to a' a usht and wat ictnatided to Feb 
w atrifi »ign, and n»* f',r,rd tis) i f.-,r tfi,#!
AAUSICALLY 
SPEAKING
\ \ m  BO IIEL STEELE
M uilfilly  Sreaking all is fnrEiven Overture Concrete after 
Monday nluhl * piereniaiinn nt the MiteheJl-Ruff Jatz Trio.
Monday niRlit i-iit iiiu'Ual siandaidv tn Kelowna back 
where they rH'Simi; and Ihim* tue*cnt weic left breathlesa and 
eahaiintH bv the miincn.ity of what they heard.
My Inlentii.n had iM-m, iHM auie of the lowered vtandardx 
in general tJnoufcfwut (he «««( ccaeert aceocc to aak my 
editor for si-aie m which to »i»te in verv Imld face "Jaiz 
hai no |.|arc on a mu-ic eoiui rt series " I'take that all back 
very humbly and wi h to biii/en from the read tops . . . "Jazz 
....... kadi.,.,.fa«,,.way.*L  ...  . . ..... .....,,..     
I  h*T# beeome very sceplical over program blurlw which 
pratie the arti-t in que.vtion tecause far too often they have 
no relation whatever to what hap()eni rmisieall.v tetween the 
faidlence and the protagoimt Iceforc It. The Milehell-Uuff 
Trio *enl my m epiid«tn to limtxi,
Monday night an explo»ion of unprecedeniod Kelowna 
•udienee parlieiimlion sweid away all th' i ,̂ 1* >, ■ which 
had been buiUllng up in our eai .v for the | u ’ dec». r two. 
And Joyously ei ough the young people 'ed tl ■>■', ,
Not rnmigli mcfeical asHieiation yet though. A gcxKi Jazz 
audience l.v very very vocal and it never m u  on its hands.
, \e t  I am Mire our i.itisis liked us el.-c they could never have 
revealed Ihcmsches as ttiey did.
Prem the *|>enlor "How High ttie M.h.i i” to the extpiisite. 
ly teautiful encore "Autumn Iwavc.s," as one youngster 
behind me stated, ", . . it was « m)1. ccxd, ccmiI." Yea "cat*" 
It wa* hep and 1 wiu with you all the way.
Don’t ever fool yduiMivcs you i>eoplo who look down 
your noses, collectively speaking, at the Jaw Idiom, this Is 
music of the hlghc'.«.t order and will, the musicologists to the 
contrary, rciucscnl the 2oih ccnluiy In the annuls of musical 
lime,
Bui like every other facet of the mu.slcnl scene It can 
al.'O Miflcr from mediocrity, In Hits case I agree with Duke 
Ellington, the Slruvimsky of Ju/z, that the Mltchell-Huff-Mlllto 
Trio Is one of the frcshc»t, newest sounds In music tortay. It 
can be and i* very likely the catalyst which Just could rcviv* 
the jiuhlic's Jaded curs,
I do not itretcnd to tie a Jiuz s(H'clnllst. I know little of 
It* Jargon, All I cun do is tell you how I fell when that fabu* 
I0 U.S music caiiu pouring out over me,
In the first pluie you need to lie near IhU music to savor 
It* munv splcndorevl .Mtuiub. The "kliU ’ know what they aro 
doing when they get right under it.
This muale Is "fthvlhm and niues". It* glory I* not, aa 
the uninitiated stntc the result of it* rtiythm alone, U 1* tho 
collective sound of its meltHtic and hnrmonle countcrixilnl In
make the liatener' limp with
the. intensiiy of it* miinict,
Mitchell, Huff and Miltto are consumate artists. I can't 
rememlHir wlicn 1 liuvc ever heard liio Hiring Iiiish or tho 
iKTCUHsioii plnveil Us llulf Hiiil Militu did Mitchell's munuI I  (isiS-̂w(Ssss(̂Si5r
from where he w,,-. to where he w«s going, The music was 
p( ifeclion III Its dyiuiiiui sly ii.-ulinii ,\iul wliether in its |ieaks 
01 III lbs vullcy.s the m u ra  hud plenty td »u,v. 'I'lio improvisu*
lU*U rt.A nONi'E ĥrliluV̂  ill iMU,
.1. The aound wa* diy as it sliouht tie, 1.title or no iiedal In 
the pianuiii and ih» vitrjato in tiic string bass, The piano |>etlai 
wai iiscil onLv' when tho harmonic* from tho other ln*tniment« 
were iteimtxl for effccl, Ttie piil*atlng ihythma by Mlllto wero 
inqiiniflcontl.v mesmeric, ,.
'Ihunk yuu Mr Itulf fur that tieuvenly Jtorn In "Roflly a*




Su’c'i, be '?»<!, lisu!*, be iftte- 
grated with all dcpan.mefil* rn 
the fruit itKlujlry. ladwJmg *d- 
vertiiing and acrountmf.
He lard rucicsdul long-term
vchide accident July T, 
196,3 Hr tan WecJdeil W4 » the 
lawyer for the pla.inti.ff and C, 
W. Wilkinson, for lb« dcfcoid'' 
snl. Doth are from Ketowna,
Tighter Controls On Safety 
Sought By National Group
The Kcks*n* Sjifcly Coondliprofeviionat safety e«,u,ficil i taf f . t*«t, (k icte
fkJEfctt D iftjfi, Pajf't i*.fcd,
toia t«i4fe *1 JJ 11 p t« . i*« 
•" ' r»s,.?:,'., p'iS '!te erf l.«i, tar bfcd
A« k #'4.'.- ' I  f* «,».£• t-Lisbod 4B. f*.aiftg | | 0Q
f  -te frvrrav'irffs. n>f t» t had Wm mrk-
-s c#»<e 1.K4# s,|> ,a i...e a „ ,  ̂ tej..*,-# t *  Qit-mmtt St..
Drtrgatoi to the vtesvrrsteiss; «
voSnd e.*4*,tsiK'.o«».!s Tv<e»4ay to ' G ia b iH h ,  I  1 1 1  B rr»
*,ik ih# frdr'v) *r»d pimmcial Ave , te-Sd jo'hve at It 5$
pivcrftowfst*. to rr-fstc-.Ossir tfee # iti I:!#c5,rsj retfj bn
<(hatd |,o,>g»am are ***
met m the Hoy at Anne Hotel at mfmt»cf»
The  s f'W. 
fetf par1;»!
be fe«..©J n csp.!.#'.nt at
atKl greater ernplj.a,ttt .fbafn.  ....... -----  ----- i v , - w
ntwo today to dncms fuidiuf* fto fwtigmms to mptm* *8«tasii fc# tn *  a«d crrm im«rt * i  , '
, ,, , _ teovight out at a tueeting of dftver* ■* rerult of heavy wmtrr kill m .. '■ a'-’O*'©,
'teDicy, niO^Eilii St,,'miana*rr» of pTovinclal safety Mr. La.nglc«n lald •  tomprvp-, IW A i  
marketing iccjuired complicated j I '* *  .'ncmg Kcioka Invcitmcuu cou.ncll.* la Ottawa last wcck-'hensive study of Ihe prc^i.*i; Ttie irvovc tame here on *i»- 
a n d  iMjphisticatcd tcchniqucsr ^  *• , ,4 matter* diw:ui.ied »t': provat ef a Pcarhland rcM4u*..w.n
which must be constantly The manafrrv met !.idi-< ii.« the meelioi wa* made *t  to offered by grower Haim h Me-
ptoved. «K t,ie defendant must be held "frightening incrca»e" ‘1«V* meeting Neiil -nie i«»oSuUrm • aHnl f.,.
Earher In Ihe Ttee Kiuits re- ,V K*' u L !.* Involvin? ^c^»lers,^ »*id ito  ̂ HCbT.A rvrrut.ve '/• a i-  ̂ i,4 av on tb m no ila .t
Wa-h , »'i!h B t'fcii..fd
1 4t at 9 0  in . Tu f’oa'',. 0 ',vrnsi 
hv l..y!e Hubl..in1, Ms'i WaiOlaw 
Avr. Dai.-'fa^f u CAt)itiatcs,j at 
ItO. Ko Wire ret»'utost.
A two'var »olii'H.,n «i g 25
'port. prcMdcnl W. O June ai»o j  q 
st*ikc of the cxpandtng role of (, rjdant 
the agency, and said at hast 
one more key emplovio would 
be rrspiirrsl in the near future.
He said it Ih Intended that a 
"prteiuction ct>-oidiiiator" t>e ad 
ded to act a* staff asscrfant to 
the luoduction manager.
One of the duties of tlte n< w 
office w'lit be to co-ordinate crop 
fnrecBKtlng, Mr, June <h scril)ctl( 
this area as "weakne.v*" and a
I, L- fall,.,,,, #„r IK™ ■vcKiemp i i s oeu , .r-
J C p j. .w k  tor teteiR. ^  tempt to "lecure tetie, lehatnh-
MfHiiurr^ wrre nought to »cciarnU invohing IhcAe ve* latK»n trrnu fur ihu r jjHi^rrk
<« ^  iifi
Peacock for th® dc
Cold Weather 
Likes It Here
*^iT Ukanagan, I.illooet andjdrlver or passenger.*," he .said 
  .......
:««n»-------      .,
bring about stricter contiol of 
these vehicle*.
Cecil Eangton, pre.4dcnt of 
the Kelowna Safety Council, said 
a control |sohry, aimed eventu­
ally at control legislation, will 
be presented to the Canadian 
Highway Bafely Council 
’*Md*f of these aeeldcnts re- 
*ult in head Injuiie* to the
m tusliiy on Hrid ltd 
K c lfm rs a , i fM i l i i - d
u iiioi
South Thnin|).Hon regions will ••
’by-mktifft)
Black Ice Hits 
Okanagan Route
Highway 97 has *ome black 
ice tn atiaded «re«t, ihe defwrt^ 
ment of highway* said today.
Otherwise the road is bare. 




«, . * 4 ., , „ lemiieraturca today and haveijjiion brought Into effect here'“ ''"*' »>ll>pery aectlona,
Mr. June said the Higrullcance cloudy skies clearing thl* eve- June'• sanding In progrcs*.
of such forecasting Muid no be nlng. Winds will te light today 
overstrcascd. and he lald a ®nd Thursday with tome cloudy 
boiiua for accurate shipper fore- periods expected Thursday, 
easts may te instituterl for the a  high of 3(1 wa* recorded In 
lOGO season. , Kelowna Tuesday and the ink-
"It has teen recognized," Mr, eury fell to an overnight low of 
June raid, "that accurate entl- 19, TcmiH'raturc* on ihe same 
mating, while primarily a date a year ago were 38 and 33. 
grower rcsiKinslblllty, cohIs ttie The low tonight and high 
»hipi>er money through the ner- TliurHday In Penticton 15 and 
vice of field men or m time 25. Kamloops. Eytton and Cas- 
spent by members of their tlcgar 10 and 20, Cranbrook five 
staff. i below and 15 above, and Revei­
lle said the teiui* .Hystem **teke zero and 15, 
would pay shippers $8 (icr ton 
for ctierrlcs, and $4 t»er ton for 
apricots, poacher, pruncH and 
lieiirs for estimates within 10 
per cent,
Thl.H, he said, would compen­
sate the shlpiier who make.H a 
eotisclentluus effort to supiily 
accurate forccuHt.H.
Tho agency did a little fore- 
calling of Ita own, and re|xirt-
last June, . . . .  ■ , ., ,  . _ Eight snow Is fatting on Alll-
ftlanagera at the Ottawa con- son Pass, Tho road is plowed 
fercnce alto ealicd for cstub- and sanded. Winter tire* arc 
llshmcnt of training facllitle* fon nece»*ary and carry chain*.
in damage
 ..........   «, No mini 11*
such stagscrmg „|.,rtM i lu .v ., w .,*
„  -I J , , Fn-ink P a u l.  Hiud ltd . and ,Mr,v,
» " ' o ' E ' - b  IE* K r, J.uut Hd, 
r *  "'‘I A '-te  «'• bme „nm4er of boMor: * whin 11, t„ . day a uvn-car i ..III urn on 
Afriuilturc Mimvtcr KMiIm i.aki-,'hme ltd., near Hoi. 00  
confirmed that a ceiling of 111)0 pq lau ed damage e timati-d 
an acre up to 10 acres liad Is'en j,] $tuo There weir no mluiies, 
tatatiiiahca by it»e federat iov« fynvorvi wtw* Vm rm  Strtmklh*, 
crnmcnl. Il’aret ltd , Oknnngnri Ml' ion,
Grower (.eoffiey Alllnglon of and Hime Heitt, CIcnmme ltd. 
Kaleden said the 54,000 eelliiiR| Mrs. B, M. Simpson, 'JtSMi At*, 
fc f" a w  fcw«-ifid-* 'tnaitfittimf^t'f' 'Bf','7"fetd"")H>ttte' "'hf'5'rtS' ptm":'* 
55,000 for tree loss lielp would Monday, .site was involved In a 
only cover *tiray and iirlgation eolll.slon off Eawrenee Ave, with 
cod*. a ear driven bv Mr,s, J, M.
Aitington projKiscd a sliding Tuite, 2il« Hass St. Tlure wer* 
*eale of acreage grant* for'no injurieH and damage Is estl- 
orehard* of more than 10 acres. I mated at IlOO,
Bach Film Is 
Set For Tonight
Tiic .second program In the 
serle.s of Exploration* In Sound 
will txj held tonight tn tlio Kel­
owna Secondary School at 8 
p.m.
soft fruits; a dimmer year for̂  "̂ *'1'̂ ’"* »r«/l^nsor-
I ed by the Kelowna Music A*-
cd an encouraging outlook for 
l ii
apples.
lYie long-range «n«l»ls, by a J I ! ; ; ! " I I I ®  AdMll^KdLfiill!! 
consulting firm, says apart from rjr.ir!in!«ii 1 rx̂  
the weather, the only obhtaclc 4 , , 2  u ' , ?  n I  .
for a bright soft-fnilt future l,v ,1 T il !*
the threat of a lurplu* m the’ *E>ch, Attention Is focused on 
United States nuKlern Inlerprctiillon* of Ilacli
Such a surplu* could inva.te: 1" .nd modern
'Hrindlnn martdOii Mr .liiiin - pCI lormniieCS,
I The series Is open to the pub­
lic, There la no admiailon but i
Canadian market*, Mr, Jun0 | 
warned, but many arciis in Can­
ada preferred B.C, soft fnilt* 
and would prefer to "go with­
out" rather than buy imisuicd 
piiKluce,
.»̂ /l’hot*future*f«r“ap|Tle**grnwpps 
docs not liHik Ml ciii'ouraging 
the coifeulluiUh' prcdu'tion ,"tivs, 
but It docs not eiiiNiratc c m cpt 
to ray tl)eVc are aim many fiiv- 
orabio factor* for B,C, giowers. 
Theoretical future |)iiKluction 
In tho U.S. may not materlalUo 
tecaiue many part* of North 
America, like Ihe Okanagan, 
sufferwl extensive frust dam­
age,
silver collection Is taken.
Two films aro iihown followed 
by a panel discussion, Mmter- 
.4i,lyi»dfaALdKiUttibJ’MiieUalrfi.«lto 
m«hl arc Mrs, Sylvester, Pen­
tic ton , M i s , .lohii Prltchiird, and 
Peter Hulmiin, Isith of Vernon 
and .ludy .lohnrnn, Kelowna, 
They will givo a short talk on 
the|r views of Hnch In tho 20th 
century. All are mualclani, 
Quostlona from tho audlenco 
will be encouraged,
•Film* are (llenn (lould—Off 
tile llecord and (lien Gould—On 
e IlecoiiL Go
hospital plans are TAKING SHAPE QUICKLY
Tlte old must go tiown and 
the new must go up, Things
nwna ilospitars expiin'ioii 
plan*, ichcdulcd to begin earlyilble," th« iciiort lay*.
next yete. Those are aoin# of ,lHilldlng* Include store room*, new block Indleafa b«da for
the building* that imist te an annex nnd ttie Imllcr room 228 patient* and a imsslhte ex«
. ., 4Ui4iMMUitofois«Manfl->i#yHI«i#i'teiNM#lpf'i«d«»(towii<M|iinatw>«44iwmftka»i<Mintef«8*  ̂
the new block lielng built * i  an late this year, Plana for the total of 3tW. (Courier Photo* 
callmatcd (8,000,000. The old ,
   ’ ' ' ’•-■ "•V ;,"        ....................   'r............................ ..............
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Piiliislwd I l f  H -C  N t v i f i ip m  l i a i t e i ,
492 Ctofie A v»w » , K d w w w  i . C
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Uniformity In Signals 
Would Be Big Blessing
!a \ " i . B v T f ' . t i  Hit fma*- 'CA'pcn- 
BitBU&g »m &t» UaSm kit&Xi iar 
ps-Jas.lIiiiiSv A! LtxC coxafl «  R©l>>0« 
*A‘J lto»& y tr,iC U 'iiic  Hiavcs as ths 
iS'*awCi>ui0j ©I ia  i.0A:?ailtvl y^w l- 
la  USiS">* WgMlt
vw ii'.a i ta Mc»!xe«i- sa) d yom 
i l i f j  ihe vCCf#f of P fti wsd S t  
Cite.aari»‘s %uttn i t  tku ck> k a | 
everv-oae you l « w  i t  ^  
wcfld fk%$ you iy . It is » 
buvy cjofwj ifid  « »»s ^l*fe »« 
ifcse U, fa o tg  you. you t
feif biasj Afiias* buffiirowwA
you ie « f f i ^  Isck o« t i*  cstffe- tf 
» » i  » R M  tm m §  tp s ® ^  » 
»fe*« l»EipFOjai4, you i«rfiit(S _i«f©s«. 
I h t  'p k tm t ■ »  wa* »£* H
WAS h w iy ^  *  fstMlt f#«iB4«r §3* 
m. iittwiif.
' A  €lNf«| sttpiK i i#  i t *
fc » * i  mm m f t i i  wis w « lv » i
♦ fti i l  ito: h m f  ta m tt .  C w ifk m  
uet? a  i.l'iif? ta  mkm
j«is u|» IS* A *)f
AifR il m,m tm  m m m  «
JriaRfim! fifekstri»»s »  wonliy t i  £««* 
wdtartiAT*,. C m ajs iy  ikry w« ifet «c» i 
Mttfepe*iiS^ e« iMs c?c»tiiirKi. A  red 
lifS i mdsm »e«Misf to itew ; iIwti pv«  
M  p»tis tan il««  to x-fk*£^ traffk . la  
fakfveii.-,, v fia r lf tra-ffk p«CTa!k sitie* 
RM .pve fiMiiiieriiiiffls lo ;|»de*»
vmm% mkI k  m
m  tfu ty  .f fa ^ w iits  wi^ 
or W'ttff- It  fett t lw ty f hmm m  *« 
S l« !re * ! , » .sort d  .»ut«it3 w-wfiif' 
tuef# sbf wfeerli tirf ibe baeftt.
Vts -cliit W'W pe4ms%m m i l i i
€ *t £©«■©« i&txTiti lo be wontlaf %e8. 
Rcr'aips o»diiiO®s wouid iv"aa.r-ge 
bii.k eveo acre &&zt me Bo%.clt> m lise 
mm ii:|S.al wcai* otf.
Tbe ®e-*' iJuai..iiol. s i f t ^  aie patrt 
c4 i  cos«)fO itii«  ap p o ics  to le ja w *
ti?* a n t t r t  word f ra s  a*d  re*
peivC it b) i\mbo4$- E-uf'Cp feis 
t«J staaikrd M ^ u a y  M.^Bals abcI 
BfAaia h,u a d e p o i ti^  Ettropeaa si.f- 
tals-
T l*  re*so« fo* ckiage si. s»pk-, 
BO mmef wfeii iM ,pa:fe tbey 
B"ii liiftkKtAadi t l *  'sysibc^, A.ad
Peofic, 
f « * 4  s
fee ijilkpsai C a a td * ta d  foe Cwetpi 
I'lsaon, A is i# » s iff  fo rw tid  a  i l *  
fe»«d* a  .ik-cs*itts* ii*  jsass d  si|m.
CkiiM- lipMis lin t bive beta tried 
iaefaide j^yp-osiad $ipi ^ » » |  m 
hm pmmg aftcf » 'bai.. s^^e d  y-e&w 
9m4 Mmh;. ibc
i  mm t * l  st.#?!:. ibe
i«rfc«l !««* w it l » rnimthmm  
m i •  'boy: *»d Mm* -iasI »»#*..
A i w ifw ** am i mt ytHkm m 
color £»d E i* tt  d
you da ft« i*e the m  tb*
iiw . si you i>f^ the cotof aad 
5 '« i sbtjeii fiaoiifb lo 110# dosut
A sywria erf usifisrfa riiics a * i  slrat 
tcfO ii’ ite  C'Ottiwy W'Ouli be- W:Beikt4l, 
Whi), 'basai hsm m a iiraB ie d iy  m i  
wl*c«wr •  I'iffei i«ra  €m ii 
I *  «*de a red 
My m CAtrdi W«i8it1rd be * M t fcwwd
fAtp. t ’*dc*m ity .Ofl tb». .ecawiise-i« 
a c ^ l  :be « .b#es.Lt;l!:rc?(5ii#!k- i ’»5*
fcra ity tlie %‘Ciiid uosiJ
t *  a t t e i f f l i  k td M l.
1
Id
Grits Now Need 
'Talker-Outer'
OTTAWA lSi«Gi»U * .  m»m- 
tun  of J. J. Q aeM  to fa* nosl
of MliSiiilillilS Mftiiiifisiiwvr mw-Aaw
W* 'ytea'rt''i>ir|f mm b t i" *
9mg ''’’alAfc-sMler'''' Mii
htirkAKirli' MF%.
A ■'’lailHHbeesw*̂  in fwiiyi© 
mgmtmy puteee. is on* ef a 
Sttfci 'ffoap af tfm m m m i 
Kaesislwr* ««- rib*ffe* kem 
aliaBt*8«i p iv iw  S6f»b«r** 
tfaii aski reseiatia** titef
eoeac up far ^cbsi* i t  lA* Cor* 
ROBS, Mr. € re « ^  v»$ the fou* 
crBRefit's citef oehster it  this 
rctk IB lAc iast ses&m bit vMl 
BO kuKfer l«  tvfalati* m th* 
Be« par'iument spmmg im - lA  
i'ader pariitaettte'y ruies, 
tenem hmns w« s«i *s»J» etcA 
w«eA M pnvstf »«afeiifS'* 
Jmzji Bittet Mlu. î setaloBs 
y&y el ^newored
hy b tf A-beocA UF* are .detottid, 
fv  ̂ m set peziod of tBoe. 11 A»- 
bate OB « priv-«t« bili eoaciyde* 
t»lof« the tsoe is up.
the Spctk.er has m  ciifaiee but 
10 cafl ior « BaUm* «I>*b 
rvit the mk ef « faiwtbie uoa 
OB a privat* lali. tad parbcelar* 
ly OB m *  !^»ftsar®d fey «  op- 
{lositioB MP. tfee 
Q uM y .agpiiio»’l*  a trm si 
Re®bers ta keep Dw
MS
•omg uaril the adieoranMBt 
faour is reaifeeO, Otce lius Aap*.̂ , 
ps»s,. tta* feiM droi» to the 'tsi®'' 
loaa of a ia t i  fe».| m4 »  t*i» 
fefeeb' 10 .fwoe ior Acfett* 
•S«at i t  tfee sessiott.
W bw  tiM»' ta c tii' sots«sts rullfc> 
iess Htfasrsioss fey ih *  goverw* 
SMfa. feo^ Literal afti Canr 
servauve !««:■#* feave adopM  
l i#  K',eas-4re of' i*iyiai*o&« s«cA 
fcfeils for iB,a®y >'#*#*: J4# foe* 
M-sTOoti ( t t  to feave ita
ks.islat>c« mmtlpd or prcba* 
terir.jaeei fey prsYtte MPs- 
ffeis does iKkt r te t t  privata . 
MPs itfloetee kftsia*
tiOB.. Ob rare ©."i'tssats 4m ftmp 
cipie beta4 •  I'd! mM
be aaoptod aoJ i*£ori>orat«4 
iater »ate a iov'erE-s-.oat fesii. 
AM  tfee te-baie t«  tvicfe fedi# 
eftea estafciiite-s a tre&d st 
epajoB m tie  Omttvots a«4 ia 
conviEzttee d-;',sr''«sss»s w'fewA 
»v«S:t',ial£.v iafL-j«tc«» gover*. 
R ett acfeiQCL 
ffekt lafeef'tli wiS fet Aai4 
pressed to tmd a stifes.mttt« lor 
Mr. €.r«e«# v M  bad Urn abilly 
lo sect* fl'oottlv OB sfeart 
aeri OB a wide r#a#e of ssjbpcta, 
mMkmg Am  owe of tfee m a t ai* 







Speaker Has Gentle Voice 
But He's Crisply Decisive
Change The Law
t b f  R..C. M « * lt  A i*aciiii<» k  m 
fr*»  fftm dk  w **«  il U i'p i 'I4if_ f«#* 
\m a d  i *  lit  fecflykmc®
the baufd, i*»
a cwawSiiĵ  iit* i i i  
fH-tiTAily uisl.i4f, Tl*'y .it'l lh *i sIsmi 
wmm  ia beer (»i'teri aad <»c.itatl 
Iciuapi be «rf ibe 4ile®«» d
b it«s| to fue ii ibe age* ol ib t 
■ciivtojMcik'w'how tbey ten*.
A wfaicf ia (feompkte iway
le ri*  •  ^ Ifo a  i i  inader 
baa m  r ij^ l to be ihefo—yti fe* cm 
be fiord i>0<) w'itik ibe p iiiy  peraato, 
who iw icffd the fetmtm  wiib lairof, 
mm fee fiord oofy SW.
IB tfefi* day* of Risiufc-locArfif 
trensftft, who it  iferre wfeo cm al* 
w iyt fuetf weiectly ih ii ooe i i  over 
or uom  21? And tvpecislly ibe p rli. 
M ioy •  lf|aJ mine* of 19 or 20 can 
p»t% for 21 or older. The reverve it 
Hue, too. Yet if •  waiter fueviei 
wrooftly he cm he wvcrely ftned 
Thn Mm* law ip p lk i to the Ikjuoe 
contffd hoard'i own W ty prcmiiet but 
one doei not recall ever hearing of an 
LCB employee feeinf fined for terv- 
ing a minor. And will anyone argue 
that minofi do not purchase LCB lup- 
plicC Not that we think liquor store 
employees should be fined for incot-
Short Takes
Last week there was t  Rhodesian 
pcace*m.iking conference in Lagos, 
Nigeria. This week, the artny hai taken 
over the government of Nigeria. Vet 
Nigeria was supposed to be the most 
<femocf«tk»lfy tw tticed of t i l  the new 
African countries, it is a sad com­
mentary on the ability of the Africans 
to govern themselves—yet,
In the last year New York City has 
endured a dock strike, ta ii strike, 
newspaper strike and a transit strike. 
A ll this provides employment no doubt 
for many fulltime pickets.
tm. But ifeea., we do mm ihink
WBiirri kk;k«y fc«f ijftfed caifeer.
I'he tjwMx'i fst!©ais csgi
ife ii wlMk •  w iiic f « a  «A  i i *  procf 
pi" *p ', i  d iiv ff'i, iii'cnce in t%tn •  
binis ceriifioiie m»y mem nmisiag. 
Eitlief ciB be twrfo-wrd, ficqi'uee!* 
ly  we, by miaerv m iefii oa dei?ep5»an. 
T he b«ei *sioc'«woo*f iirfstian i i  t ii i i 
t i l  perveas dHMiid c trry  ideaiiiicatiMi 
Ctidt beai'iJisg tlit if  pW .o |iap li ii»d 
P|BH U!f, T'bv. il « t « i  10 ttS l i  p » S | 
rtther fir.
A  beuff ioluiios, se tliink. would 
fee a f'C'veiiil s4 the ftsev, T'bc iccn* 
ijprr, who Inowv he n domg wfcmg. 
and encoor*|jn| another peivon to 
fereik the law, should pay the beivicr 
$200 fme. while the waiter, who may 
be quiie innocent of any wr«ig domg 
shouM pay ilsc lesvcr fine. Lhti at 
least would make the teenagers think 
tw'ice bcftec illegally entering beer 
parlors or cocktail lounges. Or would 
It? But at least they would do so know­
ing a heavy (me would be hanging 
over their heads.
In any case something should be 
done to remove the injustice which the 
current law inflicts on Ihoxc who serve 
alcoholic beverages to the public.
On Saturday last this newspaper 
carried a letter on the sports page in 
which the writer complained about 
"The Queen" being played before hoc- 
kcv games in the memorial arena. The 
writer advcK’atcd the use of "O Can­
ada" saying "0  Canada" is our na­
tional anthem and therefore should be 
played at all functions. We would point 
mtt that the cwm pondcnt is quite 
wrong. O Canada is not our national 
anthem. As yet, the only national an- 
thtm ihB eotmtry ht« is '̂ The Otiecti.'E 
The O Canada song has no more ac­
tual status than "Pistol • Packing 
Mama." True, it is occasionally errone­
ously used as an anthem but in fact it 
Is no more than a popular patriotic 
song. We arc afraid, however, that be­
fore the new session of Parliament 
ends, the members in their unwisdom 
will give this poor nnd unmusical tune 
official status. In passing it might be 
noted that it is becoming incre.asingly 
more popular to start and end con­
certs, plays, games and such without 
the use of the national anthem, Per­
haps this is a move In the right direc­
tion.
Bygone Days
19 YEAI18 AGO 
January 19.16 
R. P. Wilrod, general manager of B.C. 
Tree Fruits, lubmitled hla first report 
as heed of tho Growers Selling Agency, 
to the BCFGA convcniion In Kelowna. 
Mr, Wnlrod took over from A, K. Ixjyd 
l«.st June, when the latter resigned.
19 YEARS AGO 
Jannary IM f
Th* city slreeta were Jammed with 
people, and n rousing ovation is given 
to ih i B.Ct, DrijgooiH, • •Wlw. i *#» W# P.PM# ■••wM'f Ml.
triumphantly through 
stroet.s, Rqlatlve* and friends from on* 
end of tho'Valley to tho other, and front 
as far north sa Prince nutM>rl, converged
40 YEARS AGO 
January 1926 
A report from Wosthnnk snys that a 
12-foot seam of coni was (itnick on Bear 
Creek by four prosiwctor*. Tho outcrop 
Is said lo be seven miles from the mouth 
of the creek, at n point where it would 
be feasible lo build a wagon road.
M  YEARS AGO 
January 1916
Tlie Kelowna Farmers Institute has 
the second largest membership in B.C., 
with 218 members, but only 18 farmers 
turned up tn the annual meeting. I., E, 
Taylor presided nnd E, I., Ward, secre* 
presented Ihe financial statement.
headed by the Kelowna Pliie Band, and 
the Vernon Camp military bsntl.
16 YEARS AGO 
Jaanarr >R>6
The whole Okanagan wa* nluneru into 
Btygian darkness, when the West Knot*- 
nuy i>owt}r iiiic went uiu vsuu .ov ,i* 
lap.# of a long^length of tho line over 
Ute mountains. The city's stand*by,steam 
piont was put into operation as soon 
as ^ s ib le  to operate essential services,
tmA'AA  «CFi -=
ii';.© .,4 s
f* * tk  * ife4«  ii'W|'«-r «fee»i# 
CidM- «'fe*rs=) to e
rt'isp d<NriSiv«5e»e&t,.
''•la fas pcfale way,**
says M  ek|9j4(c>s.rt»« la e *sj fe f  r,
■* 1# fcHftS i.1# 3H»*
*1 teasSijs* ©ftiacr fse-s* 
mj-f B-yit SNt's IMfsa. tefefv#
pie "
Mr., |ji,meuie«.i, I5<ye*r*fi1d 
M.F tm  ifee E»s.tera Cfaisrto r»d* 
in* ©f SUiritoaai. fess i#>ra lesiesl 
wider fire and toe CfeninMMi* it  
!:h4 feua-if m  ©ufeiMiwft iiyafiisty.
As de|>ist,y feteaker ia ttie last 
I ’a|3*SK'*.«5S, lie to#
rb tir tfaoygh i4>m# ef toe m®?# 
ieity debate*, iod he m*R»ged 
to tissei'fe wutoiii i siring to# 
wrato (it .stiy grpiip.
t»f his ipterefil lue-
fei» »l toe Jf’b- hi* r'rrlk»n SI 
speaker was net imefperted. 
Since former S p e a k e r  Alan 
MacRsuthiiea decided not to 
retit re • eleciioo to Montreai 
Slouni lioyti, tl w as constocied 
a for eg w e cmrla.iion that .Mr. 
ijtmoureu*. a Cornwali lawyer, 
tetiu'fl move into toe rich {an* 
tiled quarters behind the Sfwsk* 
er'» chiir—and into toe chair 
itoelf,
BORED BY PROCEDURE
In some ways ll”s Ironic that 
he iho-uld occupy toe procedu­
ral nerve centre of the Com* 
monj. becaii# until hi* at5r«oint* 
mcnl a* dcimly Stwakcr nothing 
bored Mr. l-vmoureux »o much 
as procedure,
"F r a n k I y," he says, " I  al* 
ways thought procedure lo it­
self was a rather dull subject. 
At a lawyr . I  fmind it dull.”  
But the Ottawa native had lit­
tle difficulty in h.tndling his unt- 
vcrritv courses, comidete with 
procedural training. He w e n t  
t t i  r o u g h  the tintveraily of 
Ottawa nnd Osgoode liali for a 
master of arts degree and his 
law degree,
'"' '-Then' for •' ' -IW' '"smf.
the executive assistant to Uo- 
nel Chevrier, Liberal transport 
minister prior to the govern­
ment's defeat in 1057, After this 
he moved to Cornwall to enjoy 
"tl {ileasant life" as a struill* 
city lawyer.
Mr, laimnureux entered the 
Common* in 1962 in a rare de­
ferred election, held on July 16, 
four weeks after the June 18 
general election. The deferment 
was due to death of the Liberal 
candidate two days after offi­
cial nomination doy, Mr, I-a* 
moureux was nominated by the 
Liberals and won by 70 votes 
over his Conservative opiionent.
BIX'AME IN T K R im iT )
When he was npixiinted dep­
uty Speaker, Mr. Lamourcux 
had to throw himself eompleteiy 
into nrocedure. For s e v e r a l  
months he read little else but 
Commons rules.
"It was rather dry reading, 
but then I took a liking to it, 
and I must say 1 enjoy it now
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L iT IE N  tA M O l'R E U I 
,  .  . ia l r t l  l#»e, M rt . .  *
Afttnr s wfeil# y w  start, mov* 
teg w'ito tt croup of i»opie who 
have ft» ieterei't la this DP*
lhto.,c,"
Wiih hit perfectly-knotted tie,
crpfsly-ptcsicd suit and unwrto- 
kled robes. Mr. Lamoureux ti 
tt natty figure In the hug# 
Icato'cr.feack^ Speaker’s chair. 
He liilcn* attentively lo every 
member, sometimes tapping his 
left fingers on the arm rest 
when the debate is not moving 
toe way he would like. Before 
Jumping up to call a member 
to fJtdcr he w U shuffle his shinjr 
black shoes on the green-csr- 
l>eted footrest.
He has no dramatics, rto tend­
ency to wisecrack his way 
through difficult situations. " I
ij»s* .tte IrmmAUe »rfss|#r is 
dsai^ m toscffiffisriaaslj/" te'T  
fciy, -fee fett* tt'W'4-
fsn ♦ t*l fr®® the a«fe.5«t. 
»*i5'*r* # « i perfeap# »# c*a 
w'ori <m way bark to toe mat- 
trr mder diw-ussoR."
His toa* u  sob..
") would, iske to totok toat 
Wflrf® i feiv# bees la to#
I  &»v# to'tod to be fisr #t all 
umes” b# say*, •'ioit y w  d«iT  
httv# ton nsufh l««.e to toteJt. 
and you never' feav# »«y lan# 
for reeearch,"
KBVER ABiEAT
Mr., Lamoureus ha* n e v e r  
mitsfd •  Cmmmat itittteg., H# 
ha* tetom  mus.#d two weekly 
v ltili to hi* Slormwt ridtef. 75 
miles ‘ttwtty. He always jgmp* 
In his ear i t  6 p ® . Wadiirfeday 
an»l ipeodi toe evening at home 
before returning to O i t n w i  
Thufid.#y mofRte*. Arid he's in 
fell rtding frt«n Friday evening 
until Monday mcnttef.
But he sect little d  hit wife 
and four chlldrto while there. 
Stoutly refusing to accept any 
coRiUluency eoi»gemetils dur­
ing llouie »lllini hour*, he ac­
cepts them for weekerxl* and 
Wcdneiday evening*.
"Wftoen I am home. I always 
make my*e!f availat^e to my 
conitituent*,”
During hi* free moment* la 
Ottawa—where he lives at a 
downtown hotel — Mr. Lamou- 
reux write* letter* to hi* cr.n* 
stttuent*. They lllcrally {wmr out 
of his office. " I can think of 
more reasona to write letters— 
I  can keep my two secretaries 
busy producing them."
KAMPALA., UfOfid* tAPi —
The I'gaida fov'̂ r&meEt fca- 
».i]y bs* «M»e ai©uad to »e»p«- 
liig what S,if Samuei Baker di*- 
<»'.ei*d to 1864.
Tfee BiiUto efcptorer. 
tos ttye »orf« ef tte Ni.w., aei 
©P fa* oaa *t3ii to pit*S'Uf« * 
raw fitvm »*i3v« be#r «»d
Esker’t mato# etwpasw*!* 
■wail had their o»w *tia* .feabfei' 
tog away. They csJied tte pwvd- 
uPt Wi"sra'ESi.
By lllkS toe leewii'^f d  fafcA- 
kg ijftttw |i«d hmsimts Uga*d.»'e 
toii'rf fagreit tttter
aas ©ilfa*- 
A osas®r„toe sm to tee* 
ift'to it 'isiril# a «».*«•%'»«»# #*to 
mat# that oettrly f  .bW.hC® Afri- 
rafi* drsfik at least * totl# a 
w *ek » h I 4rCffl» bottJea a 
day.
fn lush, fmsle Vfttad* raw 
gi-pm wild Ptoettfw 
fiir*., b •  K a a a *. fw»toi«s. e*s- 
»»va, fMlkfa eera arid mt̂ atsea 
all go to Ki.ttke wtragii.
Mei3i>l,sl*4 fPfait ttMnelime* 
l i  added lo eive *« extra kirk 
*ij.d fcottp i i  lossed «i to leduc# 
*r*d.Hy.
"This Iwsdi to give •» u»- 
pleiiSfit tasie lo the 
iJ'»e w srtfii e 0  irs IS 111 •  * r#- 
fiorted.
RirVERAL NAMES 
lltegttt W’ir» t* l wer.t by sev­
eral nsme* to prerrrv# secrecy. 
I l  wtt* known at kill-me-^ulek, 
the fixer. teJeeMoe. th# tear J«- 
ker ttsd the mtetiter.
Mother* doi-ed ihelr bafeiet m  
it. DrteklBg comi'Wbtkjn* often 
eivtfd. in death, In the lingdom 
of Tero. a re'g'R« of Ugsnrta. an 
e»1ima!</i 15 r*r cent of *tl 
cash tecofn#' w-eat for w a rag it.
W«r»|:»l was at to# tool «|
rape. Eisrdrr, twsbrry, and ear-
r'¥p«ic« *.03 to#
CJomsQJit*!# w*s tote.
The 'i’goite* goverwsit*!. r*-
aii«-iXig U .liever ix»kite fec*t to# 
IfcAi’ik'-g.gei*, .kvuwsS
Tfafc feuiil a fNB,»
ikil dikufiei-y,. to# m»d®
fearttef trem br««!H#4 ■««* 
tiwy*. refti'»d It, steded 'basUMsa 
ess.©n£« ani pat U*s.B4* 't  »». 
Lansl draut m  toe ■bar* and 
WMkm toe i»w. 
it IS (iir«r fci'd 1*1.1#* Lk# ba-
V'f.dki.
hfewe thw  t i  MA bf^tle* wer* 
te toe firi't wf*k .at t l.* i a 
teoMte,
Tibe ^wBKoeei «rt feaek **4
walrlMd th# prafett paqr te.
And barflies gol .drunk' at half 
if»  t.4d iwice.
•''W*r*g*i ii gewd lar 
prorlismed *  g»V"ef««seel ad* 
w m m s , ileg*#.. •'Wir'.igttf la 
w.-(»Seff.ui**
r i i i l  etOAB OCEA.SI
Tb« Noith AttenUf s#lf«e« 
swstnt tmm  as f*r at |>es9m*rk 
•nd New Eftfiind te to# Crtm - 
tend fittosf' gioustea
BIBLE BRIEF
**And hit niai'lrr • • «  fhat to# 
l * rd  was wRh htni and that to# 
tnrd wade all tost he did I# 
pr#t«#r te hi* haad.”  Cteneala 
Ute
Real Ch»'UU»s,lty l i  hard te 
eooceiJ. "Iw l >(»wr bght »o shin# 
hetmt mrr» !.h*t they m.sy *## 
your f e d  wo-»k». atvd gterlfy 
yintr Fit.her which ti ta Hciv- 
#n,"
TODAY in HISTORY
TO YOUR GOOD HEALTH
Take It Carefully 
On Diet Of
By DR. JOREPn 0 . MOLNER
Dear Dr. Molncr:
I was told some years ago 
that I didn't have hydrochloric 
acid in my stomach to aid diges­
tion, The doctor gave mo a 
bottle of It but did not tell me 
to continue it.
Recently I read in a book that 
anyone without hydrochloric 
acid should take a certain num­
ber of tlrops every day before 
each meal nnd wonder if I  
should do so again. Also docs 
this harm tho stomach?—M.F.
First, do n o t-I repeat, DO 
NOT—start taking this without 
your doctor’s instructions.
Hydrochloric acid is one of 
several digestive Juices which 
the stomach needs to break up 
food into forms which can be 
ab.>iorbcd.
However, this acid is in very 
dilute form. Wo need very little 
of it. althnuvh wo do need that 
small amount.
Ordlniiiy liydrochloric acid is 
far loo strong, and would, be­
ing a corrosive acid, cause a 
painful burn. It bus to be diluted 
on the order of one drop of 'acid 
to 500 drops of water—pretty 
weak, in other wordM, Ann only 
a smuii amount of this weaken­
ed Holutlnn Is required each day, 
A doctor's 'prescription is 
neccMsaiy to got tho proper 
solution.
.Second, I  removed from your
The fact that you needed a 
few drops of dilute acid several 
years ago may or may not mean 
that you need tt now.
If  you have any trouble digest­
ing your food, by all means go 
to a doctor, and tell him that 
in the past you needed this ad- 
ditionat acid. Let him decide 
whether you need it now, and 
how much.
Aclually, a few drops a day 
of this very weak acid can do 
wonder* for people who need It 
—but can be irritating to those 
who already have enough.
The need Is not uncommon 
among older .'oiks and some­
times among younger ones, too.
Dear Dr. Molner: I  was told 
one should not rub a leg cramp 
because it is a blood clot. True 
or false?-Mns, D.F.
If every leg cramp meant a  
bkxi clot, Just aixiut nil of us 
would 1)0 limping, What you 
were told is fai,so, Tho vast ma­
jority of leg cramps, whether in 
children or adults, aro due to 
becoming overtired or ovcr- 
tcnso. The muscles go, Into 
spasm, Gentio rubbing is a good 
method of first-aid as it heliia
By THE tANADlA.N FRISS
J i b . 19. I9CI . . .
Henry How#rd. earl of 
Surrey, was beheaded In th# 
Tower of Ixmdoti 419 year* 
ttgo today—in 1547—aged 30. 
He had lieen ronvicted. by 
a prejudiced court, of high 
trcaion, namely stierltng 
a claim to the heraldic arms 
of Kutg Edward the Cor* 
fcssor <1042-66i. The under­
lying reason was {olitlcal, 
however. Surrey had said 
" liff '"■"
ritike .ihould be regent for 
rnnce Edward when Henry 
V ill died, but Edward's 
mother had been a mcmlier 
of the Seymour family, the 
Hnwatdx' r l v a i s ,  Henry 
V II died and wa* suc­
ceeded by Edward nine days 
after Surrey’s execution,
1568~Th# Heidelberg Pro­
le uant C»tcchi»m »*i is­
sued.
I l t l  — ('.(mbmcd Anglo • 
Egy(iti.)n r u l e  over th# 
Eudan w'tti (#(»( ialm ĉd.
FlTft Wartd War
Fifty years igo indiy— 
In 1916 — the Allied War 
('onni i! met m l/?n«fon; 
H rit lih  t r o o p s  occvqiled 
El*t!o*ia. G e r m a n  Can- 
#r«te*‘, GffRteH casualitw 
to date were estimated hy 
Uie Allie* at 2.MS.7M, in­
cluding .MW.m killed.
     ftofeMMf'-mifel' W if' ...
Twenty-five years ago to­
day — In 1941 — 19 raider* 
were shot down over Malta 
for Ihe lo*i of three Brltith 
fighters; two Italian divi­
sions retreated from Kas- 
saii on Ihe StKlanese bor­
der; Thailand raised Its 
flag In Camtvxiitt, part of 
French Indochina.
CANADA'S STORY




On Jan. 19, 1665, a memcntous session of parliament opened
i  Quebec. Its chief pur[)o*o was to consider the resolutions for 
Confederation that had been prefiared by the Confederation 
delegates from Canada, tho Morltimes and Newfoundland th# 
previous October.
The Canadian porliament passed the resolutions far mor# 
easily than did tho others. The legislative eouncii considered 
them flist, and approved them in February by a vote of 45-15, 
Then the assembly held it* debalc, and gave its approval by 
■ vote of 01-33. Macdonald, Cartier, Brown and Gait were mad# 
delegate* to go to I/mrton to open negotiations with the British 
governmont which hod lo g«t tho British North America Act 
pus.sed liy parllBinent there before confederation could l)«com# 
a roniliy.
relax the muscles, (In odor meantime there was plenty of troublio Prime Miriis-
fnlk,s, deffolent clr('iiTntlf)h and fw  Taehr died on July 30, and was replaced by Sir Narciiii##
Belloau wlio formed a government with John A. Macdonald.
tary, i ........ .
hardening of tho arteries may 
bo part of tho cause, And oven 
then, gentle massngo may help,
to 75c. Tho meeting vqtcd to retain tho 
50c rate.
•0 YEARS AGO 
January 1906
Th# Passing Throng, jwr S,8. Alicr- 
dean; Mr. and Mrs, Bernard U'quime 
and daughter have arrived from Grand 
I ’prks for a two weeks stay. Misa Etho- 
ridg# came from Victoria to take charg# 





Tho Canudinn Press is ex­
clusively entitled to the use for 
rvpubllcntinn of nil news dis­
patches credited to it or ihe 
Associated Pros* or Reutor* in 
thi* pajMir and also ,lho local 
news published , therein. All 
rights or republicntlon of spq-
be nelllicr more or less than 
that
Third, umii your doctor exam- 
iitcs yuM, there is no way of 
knowing whether you still need 
any supplcmentol acid. Homo 
oilments are known lo cause a 
shortage nf acid in the stomach. 
Other time* there is no parlicu- 
lar rqason for tho shortage, cx- 
ceiit that il is moro likely to
My sonDear Dr, Molner 
would like to havo a tattoo on 
hi* arm removed, Could it b« 
tattooed over with natural color* 
or must skin bo grafted ovt‘r 
it?-MH.8. F,E.
EtUier motliod is posslbl# and 
In common use. But neither can 
bo oxjiecicd lo givo perfect ro- 
sulis. which Is why people 
nhould think 'twice Ixjfore hav
Tlien George Brown, tho Liberal lendur who had niado the 
eonfedcrallon deal possible by Joining tiie Taehe-Mat donnid gov- 
w«.ernmenwgoLout»of«iti«Ho»and>.Maodonald«had«lMtun«un..lriuiidly, 
term* during the trip to I/indon, but Brqwn lu ver enjoyed 
*<Tvlng under Macdonald and hcldom iqKike to iiim after h# 
got out of the govcrnim ot on Dee 21,,
Tlio confederation plans took another setback in 1666 when 
they wore dofoatod in the New Brunswick logislature.
OTHER EVENTfl ON JANUARY 19t
1824 Welland Canal Company Incorjiorated.
1843 Mount Allison Wesleyan Academy 0 |)encd at Sack- 
ville, N.B. ,. , . „ , *
1857 Ship "Ijord Ashburlon" Ixjund from Irancc for Baint 
.loiin lost un count of Gruild Muiian witli 21 lives.
IBttflfi##pHBlilwbBittethff*Otiidlf»j” ’»‘*'*-'Grttnufl#t4-tew<t--i>tiwprth->4itotiT#d*fit>i^^ 
cual O il and laiupa w^ra In  u ii  d ie iiia tta . the coaiu . r« te i v#d. body chemistry slow* down. U to be permanent.
J
Canada'* proposal to icttie Bed Iliver uprising.
INDUSTRY, lADOR fficws. vorkisf tram \xewosk tebot • m m e t m m i t t m m  teftOMr Inr « «Mk>ifees JB A f t i f a r i t ,  X .5 . .  T ro is - »  .«Jve  tfee p ix t ie a s *
Pd\iei'fc Qu«.. Moatrcttt vfavcd befor* Ibey ©eciff. I to#' 00*1117' of soodhactioe aad
O s u K *. T w « a ta . U x iA m , to r t ,  a  s a » t ia y  patoicm'aafa T o a m -lb w o  it. < » •  b »  tm p m m A :' 
W m tip 'e i Voacouver. m  inS astry . providfai fa r
M ost {tem t cwazaitrees m t i i  m  m d m > s»  o t itm s  taetotiea 
i once a  tstooto to  ta lk  about ina-l C3oii]pt&. cte>
... r., «... . ĉ ..*aa- elinitoatfao of waste, ofai ^ m A m  u  m  *  a e
Co-operat©, Says Gov't
C d T A W A  iC P *
ovtr.*Uaiy Hkt&t dajs wlks of.iag toe net-O far greater efforts lei.
(fee ©tea lor nreie :aw.>r-.5i:.aj3-! s» tfass, «iir«ct»a.. tK »  B(.wrd. the service p ro v id es; seoleeisrit. a ’i.etv mid otoer o tp \ piseesaeBl fa r  oyr .txdleic-
usucii macsRSft S E ii.n i-
s m s  s m  M A R IE .  O o t  
ICPl—Fdtee toM m»gistr«t«*s 
cosirt lie« to* maa toey »r- 
reitodl to f hotel toom hai
asesaeet eo -  T lie ' T m  m i^ rm m s rs  la te r  rm fc  e * i * r t  assisiasc* Isa- ^sxm g  ' ree-kfe m ^H ers . (# „ •*  ' '  K «ua*th  i w U r a i *  n i
to:.'-m> te«i54a»t«l toe ■ aaeaswtit ■■teteo'- K,«rs»'§enieo! «*riS3i’H*#s: ■-■ ite |W W »  tote* toiaa 9* hoKlea «
R r *  Year-'* 5iev*.#srs fe'i’iB ' a ,..? ,* eaters .>  » *  ■••aT ijed. it>  t» U  d M m m  seek ©si ■ to O E E J g t l  C0 4 i r E » A T E  T sen-tee.. W - |* h * v to f 'i te to o  to *itos?t a  iw e fa
..(fctioa of e ii i> v  o|,*ram 5® meat M » e , m v  ■ h*$ -V 'td ;xm  # . * « • * »  m  m im v f ' T k *  eiephfesls i *  o» gntog:''Ptoto*sS to a a  ^wre-sew . | M »*i$.ti?*t* d a ffa it i  Royd ®te
to is  .raaato, t jm  T.»s*Bt s tm rn tm m  a l  wos-k■ wiwri'e cortustitt** t*vtou^,s«*.. w m k tm  .a «■©?* to  ® ? 0 !ia s « « tj.l "O u r «0 to® ato ft5 a re  mot m \m m A  to a t Waftor- E .  .Sttetoaa.,
A s je *7- ^ f . .e d  la te r  desart- a  ciisim $.aei tov®ir-siif' a j t re  -siiimt p w i o e  a  a a l'ram , IJevesopsae^s scvcivto* atoama-1 vctesd to fcargafflaog ®r » w m a l.; i t .  * * »  "to>viB«$ly r » t  to the
» * £ “. jjuc-i.et lee kh ,. Uti.s eto«'sto# a-«trker.'.. I t  hjt.''e'5 ' f t  h is  a s ta if % t. ts» .. ds5p ia ce !S *» t ®l ■acr’lters =■«a  i  o  B g r i * v s « «  iTw adsaes.-; toest o f | 3hysk-.al sw&araafe. sfa
|»  2 / i , i f s » . / i  ufeet a f r a y *  e -x y ia s i*  is  i m i r t t  a  'te a w a  fato I I  fc a ii e i- *a a a  reir-atotog » r«  w o r te i w Y Y f e e y  te to *  u « s «  aad  siaaa.ge-H ’saesIy a te  w e l i  . .
i o n s s m  s m T  c w a t ^  w n i^  i m  i e  t « i  t  a s *  i
I t * , B t t t h o r  o t e e m tr  l® l pef#  




i r n t M *  7  G rato kh aw p i. t i ,  % » » *
A to aa id  F o rtto r fcawi'**^ iCtoBtist aito mem^hte oi |h »  
^  y ™ *  ;  l ! ^ r ‘ ^  ^  ; S j» a i^  A cadem y o f H is tte ?  m i  
to er ju s tie * o t  toe ^ le h e c  Sus s U m a i  and P o litica l Saeaees. 
p e rim  C eart aito  a  fa rm e r m e ia - i  -
her of Parliament atoi te  ^»h*' ia f h - T \ i t e » o t  rf. E|iWa-
I m b S S  ilia  te  to e , to re c to i 7t» SmaA
... . . . .  f ̂  M usic a o i  Suoi'ise a t  C aauto .
j laCto -  d u e l F es tto  O io tto  ’ L Z  «
-jP f a A .  *V /^T taa  ftwaTtce  rtttofftT r j .. . . y .
llto aap p ec i d e ito *  a  cs»^: **-■: l*to fato . C te i -  C yrs» 'icM to
f s *ss»ated - : R d y. i» .  Uesdaa's farsi
t i a a  PyiiBi i i * * .".! E a d fe e a  htor- -■ -per can«sr,teL
'h O P 'E a S .














BLEACH 12S m, pliU k f n | ... 5 9 c
C VRDKN' 1M.E
•COFFEE____ . 5 9 c
1IALKI.VS
FANCY PEAS HAS 3  f o t 4 9 c
FLAT r o in
•  KLEENEX ....... 4 ite $ 1
$IALKIN ^ a iO IC E
CUT WAX BEANS 3 ' " ' 5 9 c
MAUCIN'S
•  PEAS AND CARROTS iT i 3 ^ « 4 9 c
SKV131J FARAIS
SKIM MILK POWDER 9 9 c •PRESTO LOGS 6 * ® ^ 7 9 c
KRAFT CAN AHIA.N
CHEESE SLICES 3  fo r$J
MWi. niLU.AAIS
•  SWISS ROLLS p\r'‘ 2 9 c
IIABITAAT
PEA SOUP ^a WmW W Rite mto mr a lhi»4to ‘ .  2 * o ^ 4 5 c
IIU N rS  TOM.ATO
•  CATSUP ................ 2 i o f 3 9 c
' FRUIT COCKTAIL L ” 2 f o r 4 9 c
l l l ’.NTS
•  PEACH HALVES .L’." 4 f o r $ l
MVLKIVS
•-TOMATO JUICE 1 “ .....3 ^ o r 8 9 c
i i i 'v r s
•  STEWED TOMATOES L '“- 4 ite $ J
SKA LORD. SOLID
■ WHITE TUNA L“ ......... _ 3 l o r 9 8 c
YORK
•  MEAT PIES A c, P«. 4 f ° ’ 8 9 c
ROVER
DOGFOOD
j l ^ Y  I R 0A S 11NG — g o v i :r .n $i e n t  i n s p e o i o
« « I CHICKEN
I VEAL ROAST











Grade "A " tb.
lb.
r  •  m i f  I f  EM I Shouldor Stoak c r . ©  - a -  ». dyc
rry in g  l i  V , Ground Round Steak c ™ © - © -  . .  69c
1 CHICKEN L O A F r..^  59cJuicy, 
Delicious 







.  1 0 '° '^ ! .0 0
POTATOESu™.
Florida Pink and White 
Sweet and Juicy . . .
FLORIDA ™ P L E '^  ORANGES . 2 lor 39c
5C'''™-'"'-SQ0ASHI'"Hubhflrd-'v.si7i.;;i-.;n:';-.;:'if'i;vi!ivi.V'''lb('7C''*'«'>e«̂'Me**oo»Viiko*«#oV«'W'oeeo llte'







AROUND TOWN Dr. W. J. Knox
Dr. J. H. jPomr aadi f*mibPiR«d: tecood. Mr*, W. T- l» l _   ̂ _
r 10 DE
, J »# » % iR « I .  .
retorMd wssendy from » 'hoMay!RowRmu&c wto Mrs. R. P- Mass-* 
««ioy«l «t Dtisn^rtoad. Mm»h- and 'tfaid. U n. C. « . i
and i»wto «wto- WMto and Mrs. lY I*. Pur*|
Saa Fran*»M» Ito. Peasm EJ4f First. Mr*. d * * » j
tjaated liia Cairfaraia CoHiigc te Fent and Mrs. pi M. JeUcst; } 
mrnVQf, ' im m k, Mrs. J. p. s. M cdy-'
Report^ On 1965 Activities
Th* Regent, Mrs. P. C.ither. Mrs. la r ry  Preslon and Vd«s* is t l  year*
S f f c t J f a r  ’' i  P«S«W  at the leitearfM r*. Charies Buckiaad r « ® a r f e : | S h e s d t i t *




i.  Mxm. Cbaider iC«S« held *tlH®aa*d WsShasft*, skm teaw -l jpye esaissanatjews endglassaa 
.toe Mmdm te Mrs, Sfaaard W«J-'!«r. read a repwrl te'Stor a rfaM iimx a need.r la»a*
 , SsmaMm to* past *e*h««i at? * •« * ' l i r t w  A y »H  tei ftoSi-i PiteiSs fa dale f  |« |^ | iy  a frf ptmjaed, A |*r(to <|ww»*
Mr. ■" toeSaeVfesie to* to ^ n e le  - «tor. iananry U. i tos-reas* ®v«r and a aas; oty te tosied̂ pw*4s. «aito, m t-*
ami Mr*- <jsato«n R. Funnel..* 'toe R^yal Oamteton iegmn! Mrs. * a t o  lla l. •sfeKattonte'***^ ^
Mr... tete Mr*. Cdaha«. are ftoa-. htorto Qaaasian &ne Pi«y-l•fa-rteary, shewed toe tm m d n l ^ S
to retem to letown* m W w m  feeid at toe M is«t*af tottor* tm m  toe teaeto andf Mrs. S. P. Ma-Lea*, « *  te,to* -^ .e  *Bam
tlyt iBBikS
tui* htoP* t o * .
toerr hi-'Shadow* CuriiBf Owh were 4f.|iin{Ms te toe Rnatomtor* S © ha)i|t^  xnefntos who to «■' '■” ■ R t** ’wfeto _^^ptoe«* aw
Farlev R©v E. t toe-OianiM- far t^ lth e  A'^xdisry ta to* tAoyad-aees. sent ta 'Ssave the Ciu»area H er^
aM  Gecree Spcr'ie faeea SalnKuniourtotmas' r eryei, Tlus parcte jifc»r,e. tola toe »veetiiij| that toe.; quarters «n Lfcateja, EnglamiL 
I Mr. and Mrs. E. M. Toy amS'AriB: E. R. Huson Ihhb KaiB-'^seel to toe ClkK»ier’.s .i**® ^ Chns.tavas paitj' at the.fw to t̂rifeauc® ta toase w need
'family who have tom  esjoyag kefs: 'item Miitoia. M. Sams,''adoesed tteip©>. mft«.*'hM®e was emjoyed fey a l- More'wote
'a d u M f hteaday »t Bag Wfate y. French and J. Bresw'-ck frcsa':t5* each chud'ami toe teacher| three chapter Bveavto'S who as*!and materials were fvven out to 
wtiie st*y.»i at toe Mooatam &.ca.8nc^; Bi’ace Townsend. B ,i* j w«a **  Peats and aujtateef *^'* ^  tfea,* *'.»s.iiiary work sto-imeiE.bers to tw'aOsmt
Shadows Cte^ry Ciufe Lodge Samaniao. fa* ffoacfeard am l|mag*r»*s *1  iwwtoed p#rs6«-t»ted refrestemits ter toe te- w^©S"U for 
■M.V* r#t.wM4 to toeir fame la Ug^ugiis ftohhaia Ireea Veram ;LaSy'w  mmskm*. lO D l caka-'Iwr- j ^  ^ Pfylfo'f read *
yam m xm . uHy. P. Mara»|, R. fo W 's  w'«r* also presealed Mrs, Dovglas Iksaey. a meto-fnew* htw r frcm toe {srcvsncite
I V  , ,  Crowe and A. W. Swmer fi<»* etossr<xw.f » ,S;hxi ikstrKt S  :her te toe Indian Affairs Oato*|.tefw.e te toe TB .Chiis.SH3.as Seais
"J L^'vshi shoifoy to  â  two Reveiitcae,; Geefge Meiawtth,.,? tomigratMB aad c i B r m s t e p ' - E e i o w s a  branch, sug-j.&'fc'iety, as«i toe ©fcapter wa* 
^wteh* vaca.t3^ in H*w.to O ea .Swenson,. B a i*  tetiU8*i.ee».i-eBtr Mr*. L  J Bi»mefoS-e*t.*d that ch**»to B3embfa*,jhaiVvV fo teveive v©Wig'tat'toat*»a 
,:vMr. and Mr*,. T b ^ a s  'E. Hutei** and Jaines tegtti f i« a  foitafey.! r«paM*i *<» the Cer-taight be interested In a pro-'-oa the i'MkM ts.:vp-AisM.'•dt fjPaMammM DuT'Sa*.— -----------------------------   . I * *»*“ ™enK«B*« heM at the Court H'WS*.
' bv M ^ {  GE££S9 ! »  Oeeeatoer, when eJj^t new,!
neaw iu o i aaoaea anw r oj am.,. „ „  were jeeiesBted wito!
lODE gns-mg cards and wwe] 
eatertatoed at a otefee forty tol 
toe Vtoow iiOu 
Aitoott^ the SuperSmty Shop i Kso* tm i  a 
Im m tm *  Aie«»,. o p e r a t e d , ' M r s .  E  Wike*,. an tedi to* to* refeffit, Mrs. Russel,
Wale*, lor to*je.*ate an eacc-a.tne mesimg t o  
parcel to* re- Satssrday, Jas-aary ,2$ lo be fe*M
M lirr.
G R o m  D im  iE X s a
HALIFAX tC Py-A  neat fte*
, ©f W row* te vef€.ta:ble* pro  
: Seven t*b.V» ©# »̂ ','visk:s fresh prod'ace to  toe'fam-
’brtdf* wer* enjoyed b^ the ia-^iiy te Myearted Rupert Se*iT. \ 
:.di*« te toe Xetewma Gtef andiTh* veteran fardeiBer tto h *  
i-Ceaaatoy C h *  and their frieads'toini* mmt pow  letter ia the 
'Wi to* Monday aftoraoon t o i d g e t e  a hertltog city toaa in 
;s**ii)ian. Wlnaers t o  the alter-; toe coaB.try«[d*. One te hi* pas 
‘aosai were: H /S First. Mr*. .Gcar-i tato {dates recently yitesfad I t *  
,dcin Hoiane* 'and Mr*. Mkhaei'tfcsidnas te pcto»es.
gi'am c® TV Wed»e*d*y» at 2:3l®| Mrs. D. J. Kerr, cliaii'iaan te 
when Indian affair* w il  be di*-! toe nwniEaiiag wv>!;rutte*. pre* 
C'Ussmi. ,i se m itd  a s l» te  d  < rff..ie r£  t o  t o *
I n  to e  absrtiiic.e t e  h ir s .  R t e e r t j  j a o ^ ' j  \e s .i\ a s a  I 'a iu ig  w t l i
R-o**,. eohvener .©# servk.** at't^e {siace at toe a?a:',al iiieet-
l H » «  and Abeowi. Mr*. Rteertltog a  February.
J  - i  -  g| to*»h.»j At to* ooiwiusiaB t e  -toe nseeh
isr the Dr. K*©» Chas’t o  te Kei- 
owsa and the I t e n i  Booeherie 
Cfcapier te 'Wertimi,, was cto- 
ed mimg toe lec-eet tmm wea-
aft pensioner m
Chrtstma* food
ceived froiii JSe ctepter. Mr»J at her hsssie a; S-:M a ki
TO SHARE BILUON DOllAR INHERITANCE
**Aitie t a.rawfoa'" «< laiw'-s i''«li-fotMi'ia as tfoc
lAai'to V*rjii.i3. .w,.iie .*4 « .(•«* -af  ̂ 'stirs
fJdael vs it-auiiiL.fis.ia ivrwrfe. ./■-©> ifowtr a t).SI i^'i-
iiM  l.!vttn a iSto
,t'©ib1-ssfv .'v:i.Fr-,ioy w'hn
r-ii'ksl t%!»u -sAI* 'S’ijfite tS )
WIVES OF CHEFS 
ARE BEST COOKS
CAUSARV itT -'-tfo rts  'W'Ci-
eiHi* » **1 * iisiri.iai«J by itist ar
wieet
And tor.* c'UiMs
ih * i* the tnrss.1. iii
tasMily.
Mihe Sejto»3?3, lFfr;.lrfr4i1 ®! 
th* C a t  f  a r y _ Aia3.ri.'i;. af
tTltes. **»'S bii. i»uH';e i.iUf.rt'fi 
haffies Uan,
' ’Cm at •  £ri5T.i U/r 
«4m«i trjm a f'.* ,jtfnteiie a 
yitaal IS am i.''itt.H.r& I  ?...■'■’. , 
cah'f fviw wfib i&r t.Ja*y j
A a*isr >ki<rt is s. r  a 11: a .rf | 
Alihew'. M r  W*'a!l.»3'3. 1
(tely Is# *.fc*"'s it fsS'-sar
t.» « l4 w r  t  -"Ar.s.
IhlMii el*c I tfrer iit.tt <1 
Mr, Switoam, mA ttiSy *f».
pfectite* bivtfig fi...r*..;E. '
pared Itw htm fey fo* «,!r. 
he **»• Wtffeevj.! hrsill’-iiS'! Ihlt 
M il S'<uth»m «  !?!•<* firvf »'i/ « 
-MJomeiti*. iU?
With m «* to in  y.) >(.*?'»■' f «■• 
peniwr# ta twafr-t****! eve/,.- 
iaf,. Elrar K'sr/tfs. iriff-v.'ti,..; 
at toe S«cs,tt'( !i5 If-as
lute of T(/fM.'Sa ♦£?, .*'••• 
wife kmsw* »» at*.at
coolirig ■! nr 4.4:*
'‘After SI « ! is.irfiafc’r.
a litll# of niv rv(/f,rf/s* !ii» 
rubbed <.slf i-f> h»! ..i.,,/«
Mri. N ifhrfi n.s. 1 i.t ',h«» 
ew>iln* in Ifit'tr h Li*rlioM
\V«Jla< r I),.4nni'l n ' i t i (  
lte **H l at th** C'lld.ii* M«*.- 
vinclal Jill, I it/litv his mlr 
with hi* nitin-it t' f :u(>< (
"If ihe hailn'l l«i nsr in ' hi 1 
liitrhrn a giriu <lral 1 wf.ildn't 
be a chi f idtiiv ‘ 1h> .n> 
"Now »in «4i’ • - 1 j'i'-l
f» l th the wiw When 1 try 
lo help her —bill I iln hcii' nut 
with baking fefcadi aul t' l> ” 
Paul MadaUr, (mxl m i cue
berta ln<llltiti' nf Tt*<hn<*li<i’i 
doein't hffiitiitc when a'-knl 
who U Ihe Im**i imik In Ihe 
home.
“ My wlfr, of M.nrvi' "
W O M I fO lfO R s  F tO R A  t'VA?kS 
r .ife i i  l i l  M lllliA  U A IL f C O l'R IE t, RCO . lA A . I f ,  I f f i
Many Out Of Town Guests Attend 
The Chamber Of Commerce Banquet
*».>«*■,r yte a?!r0..kJ Ihr Ja|r‘er f tis.'!«et.t«ati'Ve,: i*l!
fe»,t/rM>t'i «.i t;«rs«trn! It fo faiiip  ,a**d M l*. 
;),c C>*»»sl»rr te Cr'?r,. w ? - r  te IV»<M *rid  I I
• r r i . c  a t th e  t '» p » i M © ld f H te c l T h » » » te  *S d  M f » -  T b * # 4 fo Af id
<.« Miesciiy f*\c*»,fsg t'**.*! |.i|ei.*55.1* 1,. B twe fotuth-
Hra4 SibJt* gur-tU i«S4 •'i.KSfd It W'fc» tor f*l»1 hmp 1M 
JsMige X D C Wai.h'ia«i.««,. te f'h»»nl«ri' te sws'ttn'.t-Kt t i i i  had 
{*rt.»ic'.i*... .8,.a»!i»i.Li.ir. tfe a fatoo *o4 *.»,.« tram a» {weii-
ff. HV.fs yyfiMii in,ii*ur.ik-i *.*f dent* rfr??5?rf W A C Hea.
t'*./,. §*»< ftCIl W«* }...’! rtu lrrl i.ri It.J7*IWH
*t*r l i t  Ifosfeo An ainuntsS fia«. <%■.'€< iff i  
afinl Dt. (I'.ifHa! Ihca,.#, rtft./fltd th#
.. • . ?.,.»■ 1 it» t*f
a;,.1 f A..
)'! )l .Ibis. |.ttec*MBf hufoiy d  the tfo»rtt»rr fioen
f'l ♦,;/.*,£'§? the fn ivrtiity  te 1*4  to tS4«, rcesvrniiitaB m 
V . i . . ! , i  the rcicn te the t» o  Ik a a e ltr .
I’ fC L ,.‘.t: f,t t i-f (''f.j
rM-3'n’.rrre a.nd tbrsr 
\*f afii) Mr* 
)"■ M H'..i': We-5lsan«i 
Mt- I/i." 111!, h.!
Ms Ml t in
C'f I*fte:»k'm* tiled i» fifing the 
*n r»  in*' censor Ik-naett tn JUT were th# 
foSwird {xiMihility of a Hoyir’l’ ftofcua 
Mr »n*l hnh»ay an*l ?«*r*mal§ r».*d, 
.,n,<’r’ami, »r«.t Ihe rhirnler m tho't# d iv i 
pHliim kr,„ «)£'nl limr rtisi Hinng the oyer*
ll/'i.o ..! Ml
*»T£g.
M.|' i'’i;i!sK Chi 
Mr Hill Mf-
»!i4
Pretty Flower Cause 
Of Many Headaches
Mr« John a1n>n of the old rnntor \e»seli 
Ml artd on Okaninan l,ake. pre*»ini for 
tian. IVniK -w rrM tr rvef.» Vl iinnntec 
William Mai-* The bndset In IfT# wa* II.WO 
li.Un. Vut'u.n, »mt Mr and Mu.tecmrattte to .an rd,iinalrd 139,- 
SiCh Koli.»s,1-hi, Winfii'ld WJ m 1146 Oih** tofilfc of ?l
(Of'Kt hi ,i4 'sil)!o gill'.!* Tterr rear* ago dorm».cd inrtuded an 
inronung j-iiondrnl \V. H Hen- aiiian't Hie. a new i«o.t ''flue, 
m i! ant Mi- Ih nnni x itr- the high tm t te ga». »n mvettl- 
t-tI ■ ii)< hi Km llnrihng and gallon into Ihe ftm t mdnMry. 
M'u Hirdm*'" ChtMe.l Alltls*’
Chic Sophisticate By Day 
Must Be Feminine At Night
noM F tep ' Tlte age of ete- with tiny toll eothir* and iinatt 
g.tiin . It ihiiii lie igin r Villen*! ,pj.In iieevea *lipi>e<t over rllk 
* "*■’ 'tmion trafed ** • ' ' !  blouiifI with icarf tie*.itighl h.ii not Hieeiiinhed com* |
: (iATIir!RF.II AT WAIHT
ROME f .AP -M.in
•  I retty flower h.vi eiven thi ei 
eontlnenta n nnilti*ntiiii»iMioU.ir 
head.ichr It i- r,i|>iillv re!!,i.>;
wor*e with no le.U mie m mwIp , 
Th# problem 1,* the iH.muful
He is n liold-oiil fill the rhU' 
-onhi-tieiite — -inooihly, Im-* 
t'lai'utaU'lv ilie«-ed nnd halted 
love fill f(,i , di-urn.iuglv feniminc I
fill' night.
Thire were no h;ih'- doll 
4m -‘ I ■, h i'r  i;i;in4m;i m i'Iu h h ' , 
eiilri’r on ihene lona-Ntemmeil 
nii-ie-i who Mli'nllv nuule their i
Heavy sniin hosle*?. r>ant» 
salhered nt ih# wat»t tik# 
ballgown Yard* nnd vardf of 
flowing chiffon cape* nnd robes 
over pants were the kind of 
Valentino nf hnme clothes thal 
would Mcin al tiomc only in 
pnliu'c.
Valentino, and Tizinnl In an
walei hvaciidli wTiii II .1 g.uden w.m thioiicli the rhowroi.m'f. ,ij*rlier rhow Monday night, 
ktvtr tranaplantcd fiom U* na* laln.vntli of nanniis jammed 1 mnd# || dear thnt the part ol 
tiv# South Amciicn lo tiii, pool b> ,sn ovnflow ciowd of buy. I ,,ou to gel Mintanncd this sum 
in Ixniislan.i Ttuli it w.o taken ci aiiil pic'*>. nirr i* v'lur sinnuich, fioih
Just a.n iniiiH'cntl? to Souili Himc wale • lii imiiud muii- ! Miipprd (iiainoiul-hniKd open- 
Africa, rxiwndcrt I n t o  The inents nuidc the mil giiTs wear- Irtgs Inio the inidiTffs of their 
Congo and Muueliow. between iog Mifih -imped ,«iui'.v look even pni l> iToliies M'liieliines out- 
1M6 and llkS*. leai lii'd the Siiita* i.iH,,, Ttii ii eoai« in pulet p a - ; ilniiig Ihe illile wiiulnw with 
ncse million of the Nile t,.| ..hiiile*. over wlilte sliealhs' lewefe, or bamlH of gold,
II has beeome siieli a lulrKuu.,. Kcnerally full 111 liaek with 
rlver-clogging meiuiee that Uiii* inti,, niaHliignlo hells.
Ulnnn and Florida have to fl*
EvcrylxKly's skirl* were short 
hut not more than two Inche*
nnnce contly 
palgns M o n
eradHiiiion e.ini- oilier I.lilt- and mod of the idxive the knee.
than H  7(Ki immi ,1 'l U l n  - ' i - i  were a eiunplieallon of 
y f i ir  Is lieing '■ih u i' alooi' die e o iu la i  M.ke aiiil i ii 'eii*i that
Nile alone 'u keep die f.i>1- rU fv Oi.plH ,|U1.|1 MiiliV JiO kel.'i 
•prradiiiH plant lioiti laeaking
SALLY'S SALLIESthrough eontrol iHiint'i in die Sudan ainl Infe.dliut ErviiI'! 
lower Nile, It han afoo slainsi 
choking INh isiikIh In East Pnk*
' t i t i n . ' * - ' ' ' - ' ..
nepre«enlatlve- of 16 .Mrii.iii, 
nation* have appetded to the 
UN food and agrleultiire la g.iu* 
|«*« „̂»,*».lMi.llon--lo«.he Ip-d IN l».t.*.U««.| lw..w.a.r..»...i. 
Th# water hyaeinth look* like 
a lardener's )ov with iu*uu h 
spike* of blue-mauve or p.ile 
lllae dellcnlelv held aixive ' wm*  
ing rotmlti's of tilg. gteen 
rounded leaves,
Rut it spread* h i  fust from 
drifting BiMKl ind sprendinH ten­
dril* that no iMMil ran .hokt it 
First it eitoke* off the Innd- 
Ingf. niVm it break* into floni-
jjdg jjro^
iTnTf rim V Wall “
I* ImiKvrtllile, It *neak> up 11 rl*.
■•tloa ciniUi and ctogi pumpi, I
t '.4i* 1 . M.tUl Kf »1*., 1
VWW. Tho*e  mount s in* fotlg 
iJi li^ 'iw a a iy ;’ .̂ I,





Factory Trained Men 
OUAItANTEF:U ItoBOUR 
Rerving Kelowno and dio- 




Dial 2-:!iC.t Res. 2.HT7A
BARR & ANDERSON





Rifbi i»w, *)tetn| m t |*f'f.'lavt«hBry »»lf. cab wf l*» StJ'T iwk4 
Bserfr. Whj"? ».f want 'i» clrar out i.t niwh Hfstk a* f«>t.nble ferftor*
ikfttf m t isvtMtory. Cfe«f m t«fefito»r iis4 .tee H'fejr Ban it Aiidcrioa’i  
Attftua} Pre-lBvt'Oicvj' SiTe fecceme w» TtmiM.1. OmtKr* »te >ou1l wtfrt 
tto ipfcjid the W'te'4, lod. Ytoi inv t o w t at B irr & Atyittmt'%'.
HI-SPEED DRYER
Dtltg a full 24 Tbs. of clotbei, Temp'frslur# c«itrte perrniti tekciloa 
te lb# Correct »»fe temperature for all fabric*. Fluff cycle letttn f 
fluffs pillows, bedspread*, etc. Con­
venient , e.r*y to clean lint trap,
Potcelain enamel drum gives lasting 
durability. Safety door which shut* 
off all power • *  soon • *  door is 
ojrencd.
Rr«iilar 199.00 .....     Salt » 1 5 9
AUTOMATIC WASHER
Giant 12 lb. capacity. Famous G.E. washing system. Two wash cycles: 
Normal for regular fabrics and short for dclidate fabrics. Warm riitsa 
Just right temperatura for all fab­
rics. Fositlva fill mechanism as- 
surci correct water level. Automa­
tic load balancing assures cycle 
completion. Safety lid which stops 
spin as soon as it is lifted.
Regulariy 289.00.
With Approved Trade ............ 4 2 4 9
Gl Vicuum 
Bags-
Pli|. 6 fo r  _ 98c
Wringer Washer
The mn-itcr of the *<lrl|)# for 
ilii' ivi'iiing WHS di'-lgiicr Ha* 
nuco, who hiid more of them 
in liP colli'cilon Ihiin a priMon 
ioaci gang.
Hig blai'k (till*-.* iiig./.agged 
or ri'fex.oroHHcd »nn\vhy white 
sheath* and party pant*. Even 
cuijy J iir .c p iiis  .iiiid JiicHv’ti( ,w c ri









•  594 Bernard Ave*
•  Dial 762-3039
You'll never hnvo lo dofro.st the refri­
gerator again, constant circulation ot 
cold, dry air provides Idcni tempera­
ture throughout with no frost over 
forming, Miignellc door with vinyl 
gnskct provides life king *enl, Silent, 
sure and dilld-hiife, loo. Huge 67 lb, 
zero ficiy.cr, Stoi'-a-dor shelve*, but­
ter nnd pgg racks. Chrome on steel 
shelve* nnd separate meat pan.
Model I23U I.
Large 9 lb, capacity. 3 zone washing 
action. f.xcliisivc "Pcrntailrivc 
Mechanism, Durcz activator, Self 
indexing wringer. Convenient lid 
hook, Porcelain enamel tub, ( CiLi 







Tlie oven liim'r and thini 'wlnt pro­
vide automatic nnd accurate oven 
tcrniicrature control that helps you 
obtain "Just right" baking results 
#vcryllmc, 7 heat rotaty awltchcs 
control the *elf-clf'anlng flamcless 
calrod surface units, A removable 
oven door, no drip top, rcmoviiblo 
aurface unit trim rtnga and porcelain 






yo M O R l
BARR & ANDERSON
ANN lANOERS
'Boss's Night' Differs 
From Office Party
tlNkr Am %mdm’ I  kam
manMt jfcsnattst .Qyriî ':
iM« «i|c« parttow'wiii I 
Vito f«!i IM  fcr c«to. Aynd m*«
Will yoa sty watBWssm afeute
to# "'’Bms f»it7^)iw)':aki be ®rsiiw«t
wfarw w 4umiy toifiis-
r i  *»tsas»irf fo?' to* fa
f-rl cfeiiiiaftiy W'ito to* tsmxir
fev#**
mmkf
c M N ® . k d m  -mm. btoPfw* 
liiwsW Im wW. *T I* ton't wp# 
tfeait Hint of toftgnaf* la osari 
•asl tocB ua
ilear A m  Laifciei'-s; li*S 
■»«*7 Mnm't fv*r toe w«aai*a wto>. 
w»» m k  «f !**■ Ifasbi*®'’* «»-
-IV- >r. V4e, a pMTSOO wfea fe*v«Tfe* * « r  fa* m M j v iA -[^
©»:*. 4nm t*es asd
■*'m {©a® cocwtoili, to£C#T. oaoc- 
mg %m toe viiQile fat. My bv»-
smw.iers »  IW4 «i» V5to s-cfe g-zM ffcs't 
*ii« t i f t  itoe.
¥©>«# »iateiT»e®t. ”Wfeen y »
t.ecietory to ©rt fvov'itoj a favctfteto uias fe'-yj
Vj! .fat itts B,»ito*f. »a i.iea*e|*** aarf|
©qa't toaJl I  fe*i tfcr*ayr»*d, | * » s * *  fo) a « l ka.fa»xts«. xs:
fiaeAiy. I r*« » t it w'sm !* /*« « * * *■   ̂
kav.es «  i*4  toe cfaMrea te* v©»i
•:,-e«S aa ev«eia| "tfa.* way. He ‘ f , ! l 'u .'
tvas terfj *a* fee dM-m't mj/i>y r!-!;. ;
isvt-s* partita fat fet .isate*' to:' ''* *  * ic.i-.iue m, ?
b iit fa* af««fajT-i U*km&- ". ^
A seoomd wife feax a tcviLpt
m-
Sim d  toe fxr>?
Id
wito a t-a;.rc*il
tkartowg toat to* iecfetan**
♦t* ©ur hzjibamt Bsmt feaws , . ,.,,,
©i.t cJ tJs* oay tkaa w« do aaa.*®*'**^ wiiivi»-.t ,©a i.̂  
ifeat toe ae»'.ai B m i't  *** *’*?* *
l^iJiA lvT aii.fei«tt.—MAD AT i v t
iwdr nie- Cf »a to* tw«-fat  ̂ Reaiw: Y©ijr knej;
* * ^ S c a » e  w toe aaae feafofe wxtoi 
 ̂ ’ lli^aireds te © to « fs -f i«  firsi
'v Food Can Be Very Important 
To Child's Emotional Life
« a i« J A M -M b im  P M i i f
Mt— w«i-a-l»au*—
MMf friHMLftd WflitCtPlBMMi lllttt HMl 
foodi ha aatt piaya a 'te p i p v l
apa iŴMMApRw MW
Ifasl^ ctndifw'm  nmtfcii.
Parctea ntusl lau «  hm r'ia  
m *  * ’»iA thf «!»toii mddmmd
< e r * * *  «w  V*t«W». tmmm t tw  a m i e *  a rt • M t a i i  | i » « m  m  S « i* * » S » * * l»ST2SI w  . « , » .  i f a M  .aw vwTsr; *•
awwwaasw (ju u  dkvitJopnteMt ‘atM labyaiitrtm TW Sarf^ixiirw l ^  i»  im * *w i
iSfeffife^kUfa _ . 1 At M te  81 inaKtitf. a .cfciM!«*«» «*• * »  te o«e lo < » i! ii i jg S * * ,S ^ -
A eoHiao^ant «  w s l r ^  ^ ‘iitoy Immbmi ditoteerertedi »?BR*3f- «  •  yowai^Se*’*
» a t» «  iw  %m le ^ a l ^a lto lfo B ^  tee*»w* fee i$ ' disto*e-l®d: « * -  E»«steRaly-*.farv©i »:xvto-1^®~ 
deipart«eei.. Ifeaa S«.*»..-&la5r« | fey frw iesf awawaefa te fess - ers ivay l»a«a-fave e« tfeesr cfal-: edtsatoa* te
sums tt toi». vay: r « * i» f » Kmroyatttot*.' '' ' :4r«* to tifa fw i» te m  m m k'd  sdfeate.
ite5ae®*«ai*i*tofa; faodfaadfea-l sMwmm t«»  mmA i*.!aJh€fee®«a faadi.
fats toft,ue*.re feealtfe; feealtfe to- *** ‘
fee civaa to torreatihii*
Earaces ejri©t*»»i stability. : W ATCB SM ACKS
Miss Satot-Hiiasra
ne#wto« Itew and tore* fee;
raay feave a fmieky apfietitc.
_  . . „  ,. iTfeis wiil pass fast it sfe%M fee!
Wntiitg stt Caaaataa Ivarae,! catered to w ta  it <lae*. I
wia.iat:i* t e t i t e C a n a d i a a l   ̂ * j fa ■ . . - - « , ■ ■
Karses* Associate®. Mws SaiBt-1 t l  fee bewHB** iBd#-.|lM meal toft'ats tead to stow’Tfe»B**wi* fto i»a*^
Hilaire savj t>«a.re«ts f.fa-'L-fa re - 'T  T *! read- dw « awrvet!*,*. And stee dee!ar©'s. tbto avMwfva* fe|
j’iwfeer ifeat devetoorwet f a ^ | i f *  fea.r»ful te w fa o is  as paa-LOtot W M *  mkm m *  to lM te
^ 'r e  ^ r ta p t '" ^ ^ -  **  P»»rto« fa* an i .rev!«d Aa a |v ' to j to g * . T ijH r is Htete WTtcnaw i..v„.  ̂ * TfllfifTOMSTAC'faOfehMtfekltta.» a..r(?.’iirs?.l gzod ta.b.le rria- . rtv.asS ...s,e lo.. •,..»■? , t,»ve ,  „  - ------a.—
EcCTS .? '̂''' *'■'■’■ • »■»•- .-..'I# I'ff.l */!-•.■•-' -jrvr ♦ «•*!•»••• eiWyW**«W»
AEiss ai&t- msre says fee- D«|ttaiMMlorraitefeoiiato*MlM
twe*is-®t»l sBacsi and irtefsfclte toaaasafec a * i artfatott feStof
m t mm Aim 
*m§ r-JfeCfa
EY« ©ff.rr* tfas .advice:
—Etei’t f'Tc* food ca a rfc'Vdi
xl >c
k 'il to a /- fn  
:rf \cf fasfot-s: 
ill /*'i©.'j:.as,,:«
SUCK IITTIE S K IW Y
Tfeete is as i»iwfe sissiiantf 
feet***® to* '.tefee Cto'iitiK.av 
{ttrty i* 4  i fa * ‘ .«» te-
twewa to* 
ciwe*#..
I* aaswef te y>®ar' '̂wesfam 
¥es,. 7m  AH.£ «1 wei.
waves wto are also f,;r'So:is wxtfe 
mtt..
ffeey are feaa-to-fo** kt-
I **to •  fw««t svfvftv
****'• £te-yed tlr.«l sm'vmi
*.f« w»»r%se.| ©v.t a vt*4r' 'faft’-vrr 
! i« «  dsys i&a* fcrrt ic^i'tis^ef 
I :t.a»i w5®’
Edita Kmto, wfe®
» 4tfe a sf'toA WJto fcer pjce* 
t»y ifeii'ts afed sweater*, fea*
fc^Aiwsi sm t d  i ie s i  dowa to 
die.-.» foaaife «Mi «»,*# il toto 
a sv-*v« *4svv;y. Vm
df«» 4* te nMiM raasHSMiel* 




(ewel aacfeia*. it may
as ikm-ms m v&m- 
mM feefa
e A B G E fl M ¥ E  t f  AFT ;
'H *  iî pf«a fea.* «4'v»'fyd to*: 
c k « ** f rtaff a? Sfa*(4r5ftat*fa" 
|f® » t l t e  few fay to# wttvid',)?-: 
aciE ©i l*fa#-«av»i d*«*s,... i
Dte-ar Am Landeri' I aa  *■ 
fraadsvetoer wto «  tr,va*j a *-, 
fttUy fcard to  keiep m y  m * e  
te  iRtrTied cfaMre®'** faav ir***.! 
Ey| w’fee® si&ra*c®e y«« tov* f£*sl 
tel toe ttaclt it to faifefsiil to r«-1 
maia ayaat.
My d»u|fel*r''* wm is tfere* 
iMd •  feaif i**rs  ted He feas 
|4-th.«d w  mm  ittteitoa aai «%fa 
leee* wwrds H«tt fas "wis* 
♦Jdef#". to’tof® fee #.m to#«; 
w©rds fei* «vtefe«F *f?a*l.* fa®.,- 
watoe* fa* Bto-atfe ©«t w t̂ii soarfi 
and Kiakes .siitfe a fa'S* toat toe 
wtote# ta»te> to »  as i;
feave .(vMB* to 'feeitove to*.t to* 
ytii^astor mm urns tors* w-tsfdt': 
to f t i  aitessiija.
AH ffa idff* r*f*fa  firte ii* 
tote *»a*^ ward* to**' art' 
sp. Tl»r|’ d©»t fe»w 
wfeat 'toe * ^ *  ®i#.aa. i"%* tm d  
to get toa.» Idea arm** to ta.f 
dawpilef fait witfeewi »w * m- 
|Te*«# |#tol m»y fattor aite vc*ui 
*»ew«.,=DISTUR.iEP NANhSA
Etoar Hmtofa Vfa*. ire  rtitot-1* 
U fatfi to igmn gedam atte
K» to €»?— *10 frt fa;C arte Jt’Vflf C«.rr<*: '■'
or to w la a race witfe s.fte'.feer nete .d>'!fa#
. , „ . rfa’te.. kcte'S tv«> tv.
A feanfev -gassier ©svia^v, ^  rea.cfeed at ^e'ctes.
V'*5.t5 focte- T%*. pa refit * reacaea * ! ■ ; ' "  .
Lv to te  a cfaM eat. ate w if e e .S lL r lJ ! *  ‘’'r : ' p ^h'p^ «at be ic-.fliiesrafed bv i sbe ?iv«.
-A & W 'far iiteivfefaal prefer-'e-f.res !f tfees#' are deied' -̂ lelevwac® ante by ftfi^nors. jfreedsia ®f rfe«fe js 4 « « ^  fev 
€kM may cry atte refes*”le' Jkrm U sMm aceeff radical :«»»# m arntMmr *lVe d e ^  
eat. Jvisl a* tofadt* ptelw eetv wttfeate to m *m  t»d j to «e«ds*« to »» « a *r» ^
te a  feteb. *® a cfaid start* at § t« m t  to toa m i ' s  I
*.fe«xl n  mmSks te be 4Sa- todiv-̂ faal m ttef* te «i©»-to aad |. «•'*»* b ^ 'to  
*riJEj»at»f fa fa* cbiWiMi. |.dev*to|»eitt, »»y» M m  Sasai-i CTasfc diM* «w iHsfteg fareafe-' 
•p-Eka't be kiilated wfae® t * d  are m m m m  bste fe*r»f?J
ye©*jst*r te I I  te 1*  imatos| %mandm m iitm  te ■#* 1 practa®** ««eii« ttewafe prte  
l»ite Ctekv««s*te|day'e »iwtoei* dsrs^ a a e a l f j  Aad Ctetetete iltetod *fe»te
-vteit# tm  .#atto# m 'imsy m m t  aaatey a»i !*#*»#*# Ifiwif lato# wtoMSirt*.,' afavte feaa# 
tofi* an^^dmm m Im  iwwjfaiteettto $m wte wtev»s**y«: layiia «# ck t̂oe* may fee tm -  
wfaM icartAHNf to toed tears;**!.. |ero«»*is»fiaa* wite «d»r . iwed to Ae fwtfl te mksmg a
.Mis*. SMCt-ttiage sa.y's far-'teett, imm *»#!»»,
Iw Itote wNet. m0 %Amhfkm 
Cemfe iMnMMMi ¥» 'Mm Mie®* if-p'fofe. tôMte 'feM.'#®Cjti»»m.- I* a I,. H^9
Ifee 
dfial; 





W T H  P A « V
FEmmn* fern 
m rnm bm m
Model Aims At 
Shapely Weight
•y  IHA ICAM KAIH
A. tenewafeef-raraeriti year®* 
te f linvfe «wt te to i»iit»d* te aw 
fv«ife«’»g fai *«4 r*te fela a« 
aiiiarwya %•«#«*« agate.. Ito  
rswto te Iwrt cttoftfed 
toward radtetog, and feet trt*fe 
apfitcarli to fee* t4m
noaiim a* a ffate mfedel.
Tfei* >'faf*vi wpmaa t* ! •  year* 
m ,  S* m "  t*»  »itfe m«4iwm 
frame SA# »t.sgfe* Sfa 
Her itoctor fea* idvt»ed fe#r to
I  reduc# te Ito t*»tod» i»d l»ld 
Ifeal vetgfeHiito.
la ttcde* to kmp wwrfeteg to­
ward a daftett# goal, tfea ha*
•  vlfd wfeit her mftturemrnt* 
iJtould fee at 130 for ferr bftfhi. 
At 20d p»uivd.i. her measure- 
ment* art; R'Jrt '39*t. w**»t 34. 
hit?* 43, thtfhi 'U-fether» 46 
tefhei
" I can iqueere Into a ilta II-  
tall, {irnvideef Ihe ikirt It full/' 
th# write*. "But. to b* honest, 
my tu *  ta 20."
tn dres* itie . height I* the 
W f varlaMe Fw 5’ I  Mi", whlrh 
I l  In the tall category, at ISO 
jwmnd* you ihoiiUl have these 
atnvro*! ni a t # measurement*: 
nu»t JT. waist 2t‘i. alxtomen 
8&^. fe ^  4lfe lAtffea 4mMtur«4 
•inglyt 23‘ * Inche*. The** are 
body measurement*.
At your height, with th* above
 ''•'■'■«fgft«wtgtttf,~'‘3m'""'"tetottM-“
aide to wear a sue 16 beautti 
fully.
On your figure, the measure- 
menti most In need ol allmmtng 
are the waist and abdomen. Al 
though you did not atate ymir 
abdominal mea*urament, thl* I* 
part and i»arcel ot th* middle 
•{tread. Your thigha also need 
to be slimmed down.
In taking your meaaurementa, 
first find your natural walitllne.
► Encircle the wal»t with fore­
finger and thumb#: that la the 
place to measure for your walat 
Kncircle again, thla time plac 
Ing ihumtta at either aide of the 
w a l a t .  forefinger# foreward, 
wllh remaining finger* apreaS 
wide apart, Press down and In 
Thla la vital territory.
On the pounds score, It; 
pounds off equates with two 
Inches off the walat, provided 
enough fat comes off the middle 
measurement,
To achieve .vour meaiurement 
alms, lone muat be restored to 
the middle muscles, Tlte follow 
Ing exercise helps In slimming 
the entire mkldle measurement 
Position: IJe on back on floor 
knees flexed, aolea of feet on 
floor. Place pnlrn of right hand 
on t>ack of left hand, sikI rest 
lioth hand* on left thighltne 
First, contract sirongl.v with 
altdomlnBla. pressing small of 
back flat to floor Hold for a 
alow..*count... of.... alght, -.Do *.HOT 
Jiold breath. Progress with next 
action. . .
Action: Lift right shoulder off 
floor and, bending forward,
for a slow count of eight, 
BrefltlV freely. Ileturn shoulder 
to floor, U ft left shoulder ofi 
floor as you slide hands lowait 
right knee. Hold. He|>eat three 
times, later five.
In two weeks you will fee 
slimmer, too!
WOltlF-N AfMKRT RlfllfTII
Wotncn of the Tuareg Arabs 
SNtnvtsfa«thb«>to*mtb«ft|hia»>«»
men, IncliKimg marrying at will 
and headlns clan*
enjoy
’6 6  Chevelle 
Chevrolet
« » l i t i  « iin i ft •
Easily, It's by Chovrolet. But what'i twen better 
Is that Chevelle's a car that lets you have your 
cake and eat It too.
Relax In the body-sculptured comfort of a 
Strato-bucket seat. Fasten your seat belt, 
Check the smooth action of the floor-mounted 
shift. Now start up. And listen carefully. Purrrrr. 
That's quiet power from the standard 195-hp 
V8. Now move out to the highway. Then put 
your’ foot down. Sixty comes up fast. Now try 
It for braking, cornering and roadability. You'll 
notice that Cheveile stays on the level, Even
Mallbu Sport Coupe 
with the Sports Option*.
A 06N6NAL MOTORS VALUl
under tough treatment. Yessirt Chevelle’s a pure delight 
The other slde.of Chevelle Is Its stylish beauty, easy-to-park 
famlly-slze comfort. You see, Chovelies come 
In many ways — nine In all — everything from 
Sport Coupes to Station Wagons, And the list 
of personal choice equipment you can get is as 
long as your arm. Really, all we're suggesting 
Is that you see your Chevrolet dealer about a 
Chevelle. And if he asks you, "How about a test 
drive?" go along for the ridel
*loilf Sporfi OpHon Intludtsi Spatial motlal Idsnflflcallon 
end sxfsrlor trim, Slrafo-butkal laalt andolMnyl Inlafior.
to drive, 
size and
All kinds of cars, all In one place. . .  at your Chevrolet Dealer's, i
I-M4I
Authorized Chevelle Dealer 
in Kclownit; VICTORY MOTORS LIMITED 1678 Piiidosjr 8H«6< 762-3207. K«l4mm
Be *iirr lo *ee Bonnn*R over rhnnnri 7 »t 0 o’clrK'tt SumfRy night.
. . , , ,
§ m m m m e m .  m t .  m  mm.
Prkti Iflectlvtj
January 19th to 22nd
Ittm by lt«m,
Diy by Day,
Mtwimf rtis n il 
U w  M u s .
Party
Ice Cream
ISiMtof' aad SdSdMH. Ptfffw f Mki M
jA mlkMCMUMmSvWT IBPBm flMi WIMa










impress. M d» taity {diy 
salad. Assorted.
Bel aif Frozen. Premitmt Qoathy, 




or Wax. Taste Tells Choke Quality. 
Tender and flavorlvL IS  oz.
Deep Brown Beans 
Tomato Ketchup
U i S j ^
i3 f« f
Heinz. From fresh 
ripened tomatoes. 






■■ t f ^  Apple. Crape, Or*9£«.
Fruit Drinks Floritla Putsch. 48 or. tin
Glen Valley. Staadird.
3 for $1.00 
3 for $1.00D f i S S S r t  l 6 3 r s  Sm ettiihCcHiajeOieew■ r v a fe f if i  i  ■ ifia a e p  Size 28 Ufo Un
Silvorlodf Lard s.ih> Ford«ptotos«.d 2 fo r 55cv i . w v .  . w ~ .  , II, p 4 ,
Groen Poas T o w iH a .« F .« r y S ie « ? .
w a  w i  1 fefwaaw xem kriod iwecfo 15oz. Un
Pet Food
Fancy. Libby*» Sliced, Crushed or 
Tid-B lli. 15 oz. tin ..—  ------- -...
Romper. For dogs and caUt. 
15 oz. Uo  ......   —
3 for 69c 




69cAH PwrfWHrr GrhMl, FkMKl CNiHry- Coirtates CoIcniiMhi CoHet*,I Ih* hag ■
Safeway.
Instant Coffee
All Pure Coffee. Finest quality.
Special offer. 2 oz. jar  ....   . W  V le
85cr^ $1.19
Sirloin, Club or Rib
^  *1
IXCESS FAT
R im O V E D ^  jfe ’
S  Pot Roast 
B  Short Ribs 




Top Quality Government Inspected Baby Beef. Safeway Trimmed of Excess Waste 
Before Weighing. Canada Choice Canada G ood.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb.
Arm Bone Roast 53c
Bonclcto nnd Rolled Plate and Rrhkct. 
Canada Choice Canada Good.............
I.ean and Taxty.




Canada Choice, Canada Good, lb.
Rump Roast,
Cahidi CliolM Caiiada GhtNl 








Tenderized Pork Shoulders 
Picnic Style.
Whole or Shank H alf. lb.
Peanut Butter P H  H P W P P H  H  H»* VAH^kw w »wcngfcaii. Vm  S m  Iftf, 41 i .  m . 61
& Chips
Spaghetti
G u liU i C^iec. Jwt hiM amc. Sa 
: la aae. CWbea lava
Ubby't. In tenato swc« wHh 




Grade "A" .  .
Sea Trader. Fmcy, White FMted. 
6IS t i n. . . . . . . . .
or Vegetdde.
Pawb —-t —4. iLiidi SMigtoamuAaa ttk aaa sSmWWm HWf iiPnr PnMhPVW® air Ufa, H
1 0  4 , ’ 1.00
Soda Crackers
59cChristie's Premium Plain or Salted. 2 lb. pkg... . . . . . . . . .
Mild Cheese
Bariolikc. B.C. Cheddar. So dttidoiti 
oa i®ple pit. For twaclui aad 




Tamti iloiia. Ranly 
la ait. Na «M tliii










^ 4 - 5 9 t
2 a  5 5 c
2 1  43c
Fresh Bread
Whili Off Iroma. Fnoh H t d .
1 6  e x *  
sBftd b ifOFtomwmp’MP pmFip w 7 ,o c *1 . 0 0
Dad's Cookies
*Cocoamrt *Buttsrcrisp ^  
* Oatmeal Chip Nips *  Peanut
Padi 'Ma la tu  ImaiA bas • •
I f  OK. padMfa.
Yow




Na. I  QaMby. Caaraatwd bilih® rridtii
NibbcawTafi 
Irfaffoma H a l  
BaM* t3 at. |d(|.;  2  ■ « «  2 5  s .  1 . 6 9
I  Bfffran ae Fadflc. E iaoaialad.
W 0 9  W & O jm  UNIMMWf CaPlPiWf
or cookl^t. 15 f t  CO. tin
Vta ai •  spread ar 
for cocAlm.
1 f t .  prbd
¥mt tb 
3 p k p -
Red Kidney Beans 
All Purpose Cleaner
Fresh Okanagan
A  D P I  F Cm \m  ■  L k l #
Tide TcRs.
15 oc. tfa....






cloths white -  Dishes bright. 





• I  ^
Florida Indian River
Grapefruit
Tart, Sweet Flavor. White or Pink 
Size 48s
Newtowns -  Delicious 








Crisp, firm hendi for Cisseroles ......... ...............
|j,S
Sanitary Napkins.
Ragular. Box of 24
Fruit Cocktail
Aylmer Fancy Quality. IS oz. tin
Cream Corn 9fnr33c
Aylmer Fancy Quality. 15 oz. tin ■ A ll V l l l o
Chili Con Carne 0 for 49t!
Taste Tells. Hot or Mild. 15 oz. tin ̂
Butter & Egg Loaf
Skylark Fresh. 24 ot. sHccd loaf
'I his Week’s Hcnllh nnd Beauty Aid Fcaluro
lbs.
for




Leaves hair soft, shiny and 
easy to manage.




C A N A D A  S A . i l W A Y  i l M l Y R O
BOEVI IT OR NOT
V A lM ill  — f l ' f W ’ffrM-.fa.j M llP j. l i iP i. f t  *— P'
' A AA MMII llfa MTia------ W M lL I. Ill II- ■ . I. *
ma*» •M a c .m v , i t i .  




um euEwqwRORA  
mvm
lu r  ITS immflPNi''
t  « f« i,« M rMmAjrndikiiOTi
Sfeiidi»l.F«BCt>Clsaeaei
lO M T flL Cfiffot?
dWT
(1(0»*^«K«6tKm  IS A tteU A K T H IS
Of M  iC»*«TS»,aiCiKa 
f t  mme. uA.y.
mt mu mmm 
m  mm nm i9oo y&*es
4 l^mi. Wf̂ '4£ f£  
,fefS Ftiv'Cf € f  
morn d m m m ff
CONTRACT BRIDGE
TW OU) HOME TOWN By Slinky
m» &  M T  s o o n s i  
( T f i  B eee i*a *ii« l tn Mcaiefif'
CbftsiAiiflhii H u )
ITSAtol MMM
^ ffcscwpRi . t t s w r
• f O . W  K *CMC OAav-
T M P ilfS !
fte i r̂ nmMo
ASM »H  a * m* takm «
tik i:, aet t*©. a^ . «  »»* 
ty €ommvaim ifeat ttee -eppoar 
|« 1 *  eesiM lai..« tw© k k il*  fa 
m 'tm *  «f Mtmg «*«
s x t
• i t i
♦  A K « T
♦  A K 0 4
JBAJv* 
f IT tX t  leit • i 
T t t
i l l
t ie i  
WSn/Tm
♦  Q
f  A X g t l i  
4 T t l
• l i l t
is4m
mtmi f






Ot :«ti the tmxmbm* r m  
fe t tM !  fa farkij^. m * d  Out 
me*i %'fasfalfa* i l  Kfaffem-oaJ.,
fW t OflM •faiMfa fa fai* *elf- 
i*«to BI*eln*©o(l.
Tor eiim ple, Mk* fait h*isd 
plajcxi Igr FTiae* aite Arffit-; 
tilt* fa m i ,  W|»*» fa*
IJiiet fetidi I  It # JfipTfa’Swifa 
rarda. fa* tofadttg ««ot •*: 
itiowik
F w  wttniaip w»* Bfacli*; 
fiv* liM ill faowed two 
•r* f. Why iottfa lattcd fa hard 
to Mpfaio. *fac# Ih* toow fadfa* 
fa*t Ih* offjoofoti bwt »a • «  
mat not fa tfatlf I pkd rtatom 
for i»a««fai.
t et toad d  f » « f  mrrnm.. 
ifesto tto y i **fa «afa«;
f lv *  i» .* J ti w  »yt* « i» f  r a i ' 
btim *i««iJfatl* dirtit»iw8. 
;apaa hi* ttj'ie. CM ©aws*, Jtoifa; 
»c&W h*%'« 1 ^  *1* i f  Sfiiyfa had 
elected to  fav ito  a iia ra  W fa i-  
4mg live., prf'cm 'Korfa’ t  n ie it- 
pesat, t«*h® Ui-ehs weie piac- 
tic a lly  t^ iie , tiace  & « jth  moiifa 
a,lr«ady hav* iaa:fa too ionraffa 
*am i teas.
t W  ryettcii NwfaSsafa pafa 
M  fa* haefa * *  fafatwi?
M S  Wm B Ktirfa Sfeii
IS  paaa 1 *  Paai
i m  Pm* i®  P«M
SNT P»M 4 4  fkm
tm  Pat* t m  Pub
i f  Pm *  f  W
& t» * te thef* tedt i f *  dfah’i 
ruh te ■mAeniMM. 'tecaws# Om 
fVeach ptir w#f* r*l» f
Mdt :de-f'i£Sf4 te eiirn tetom  
tpeeiiii iEle«stot»B #f«» f#fV| 
oef. th'ii*, i'fee « «  *m kt Th] 
•poni* Hat a relay farfl..
Tlie f«Bj)ii-raie<j feqiieisr* dfaij 
not pe i'ffst ll»  IVeerti pasr 
fio«t reatfetejg fa« et<e|;Ji»mal3y 
sotiiwl te *a«
North idtfail an iin'usja* esit* 
to tito pr&reefatoft' hy lyw pnf 
to »i« i»trB,’«p. iBsiead te ««  
b ea ri*. ©o fa *  b *tt»  f a i l  l»  
could pctert hit hfaf te spade* 
belief by befa* derJarer. He 
dte itol le a lii*  faa t hJ* pam rr  
wowld be fa# declarer sa tefawr 
ca ie .
YOUR HOROSCOPE
r o t  TCmOtlOW  l **ek , *>r y «  ftwld e fftti fate*.
Fto# tefhtMcta coBtfau#. A Penoaal c<«scerai ^tuid rua 
tpl^dk! ileltef eooftfuratioBi tmoofaly for ttmi te fa# year 
#t»cowr*.fe* buitotM, fareer aad} ahead, bul be aJerl to potMtee 
prtertttoaal maturi.. Per»«al} leriod* te »u«et—etperiaUy to 
retalkmthK* will i l »  be ftn'*;doin«ijc cU'cles-etiirtof' Ule
Frhruary. early Marrh, Ufa 
ium  at-d.'pr early July, Nto»l 
•uitectou* perwdi for romaact;
  B#t*’e*o aew aad March lit,
r o t  TOK t l l t l tD A T  i l l  te Jua#. Ufa October aad
If  toriKNTOw fa Kwr bfafaday. fat# Decrmber. What may fatet 
your horoteopt ladkate* fa il. Uk# fa# "real fatef" fa Mae. 
dfUfrtte pOMibly pa»l al®* fo i  September or Koyembrr cenud 
tof to career aad laoaetary af-| f»me decefjllve. however. «o
emed fey #*ceBe«l ttpecli. with 
romaac# and aocfat acUvitfai 
eapeciaUy favored.
*TViU you t d l  BM w hfthcr yon like i t  o r not B EFO R E  
yon look t i  t& i price t e g r
CROSSWORD PUZZIE
A O tO M  
f .ta H ta  
t  Actor 
HafaheM





U M m b tr a f  
frovarhlal 
irto 








37. Put «ut 
SR. Ifaaila 
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fa in , fa* begtnning te thu new 
year te your We forecaiu fa# 
atlatoment of miny cbtriihed 
goal*. You ar* currenUy fa a 
cycle Iwhlch bffin 00 Decern* 
twr 23rd I wWch lUmulatoa new 
idea* and peofreiiiventM, 10 do 
mail* tb* im«l of IL Your r** 
aouroteuteaaa iitd faftnuity 
ihould »tww tanilbt* r«»ulM. fa 
varloui itagea. within tb* next 
month and for im ra l iwriodi 
thereafter, fo r  inatance. Job 
fa ttm fa  ahoiiM, adyanc# *t|U, 
further durtog Ih* firat three 
week* te March, th* fatt week 
fa Beptombtr, th* flr it three
tiM lu  te Ocfabtf site DteMSfa
out November ind next Janu 
ary. B« careful, however, not 
to antagonlie lupertora fa June, 
early July or the flrit three 
weeks ol Septeintier. or you 
might lot* out on the star 
promlied progrei*.
De»t periods for monelsry In 
tcreiti. Slid* from the next 
four weeks; Thi entire month 
of April, th* flrit three weeks 
of September, ill ot 
and next January. Do be cau>' 
tious in spending during the 
flr*i thre# weeki of March and 
throughout June, however, when 
you may be (ictid with *ome 
unexpected expenses. And, 
above all, do not speculate this
don't "go ovrtbostd" where 
your etTKJikto* are concerned 
Ttsvtl will be under erpedaUv 
lenetwii Influcnrci for th# b*l* 
aiK# of this mnnfa. th# firit 
farce week* In May. next No­
vember snd December. You 
may take several short trips fa 
faterv'enfag peftods, bovtvtr.
A child bom on this day wtU 
be highly energetic and en 




To Race In U e S .
NAinoni <AP> -  Kfachof# 
Kcino, Kenya's 3,000 and 5.000- 
metre world champion left her# 
today for the United States to 
comtieie at indtxir track meets 
in New York aiKl ios Angeles.
Manager Anthony Vai said 
fans should not exjwct loo much 
October!»tef® H would !»  Kelno's first 
experience running fadoors on 
the boards.
Hovwver. th* Kenya runner 
was oplimtstic atxnd setting up 
a siring of three world record* 
later tn the year—the mile, two 
mile and 2,000 metres.
wton*T
Cf«Uf?
ff I I  Cfkfefel tMOf
am! mm







»«> -VCM tfthtonrt/T 
iM  wefcWMfe 
▼MtM
1
ffaeto rtCOM #N9«Cii.nO«>( mr A» 
gs.mHdKM wrru A Aenm.jAOc Miom 
omcTiY
Bur upw tN 040 40 
sefrg. ivmcw ja c a  /» 
f-Armm cv»y
49 MOThieA OQuff orsT* urng 
JtCrf&4s9miC£ Tnf AtwOt—  
fmi AOf 4440 4404
K> CMTO ftm  TM# 






A X T D L B A A X R  
la l i O N a r B L D O  W  
On* leRer afmply standi for another, Tn this sample A fa used 
, for thf three L's, X  for lha two O's, etc. Mingle letters, spoi- 
tropMiM, th* length and formation of tho wurds are all hints. 
Kach day the code letters sr* different.
I R if a  a 8
A cyyidagram Duotatlan 
R K It a F K R V I R 11 0 a 7.
V P Y U U Y . - K O C P N
, r is A n iia  im a n
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
/ ”YHA!RLnS LEDHIER, iccuitomed to u n y  antic* by hi* 
wte literary pits, was taken aback, nevertheless, when he 
received this official announcement In the moil recenilyi 
The National Park Com­
missioner fa pleased to 
announce that your back 
yard haa be«n selected 
lor a game preserve. The 
first shipment of 900 buf- 
lalo and 200 ytka w ill ar­
rive at your home Tues­
day at 4:30 a,m." 
e e e
In the mUMIe te iha 
K *i*v  Oeeert, in t  dltept* 
dated shack, dwHfad a holy
r i b«it with sge, pitifully 
dated, teit with ayes 
*at|ii*fill*d'''Wltli*hopi*"*nd 
deftanc*. IHow can you 
aurvlv* fa this miaerabi* \
plac* all by yourself T” an American tourist asKed him. Th* holy 
m an repltte slowly, " It’s a lucky thing for me that my religion 
demands that I fM t four days a week. OUielwtse, Td starve lo 
death I"
\  *  •  •
f)U (yrA iii,R i'
''n»e univtrn I* like a safe lo which there fa,a combination, 
Tro\ible la the comblnaliun'a locked up In tiis safo,"—Peter D* 
Vries.
fm-<eMMy*wir*dsn;t-lh**kfad«whtokiiowHb>iVtotl#»l#.tei**tedrdtea'd*ff9'










MY NtW SOOMVAtt 
IV t. 1HI* It WHIT
OMMUMMU
UAIING
1N4, by gtatot* (^fiJMistribuled by Kfa
6eN0,TW 10>  
ORlCHiOfVTO 
DAlGV OUCtVI






ANOfTHBR WaHT WITH OLBTO? EVENNWOROeitMIOVT
fYT'X
1
5ME SAID THAT ^
Ok TIME TO think: UP 
AN EXCUSE TO 
C.RCAN VOUB 
DATE










' I W P k  f lW r, Mb 1 8 ®  . ' i i i ®  l |
SUPER’ m i W H FR FWW I i M i l m l i BARGAINS ARE!
G 0 % ^  t . W £ C n O
BOLOGNA
• l  tktt f k « f . 33c
WHOLE
FRYING ChiclcGii
S X i N i f M  Q IM k E ft
SAUSAGES
G«t*t ^Wllsawc'*




"W lifjliko'' - .  . GRADE; I lb
G<avY b i|M g ia4  
T i t f  fiAfo
f y i #  f m d d  i»*




ROASTMC CHKKEILaU 9cC#*Y i f  ir t il H lfa U it* Wmk trn m i   ---------------- CItADE m  W 1
C lW te iiBREASTS 
RUMP ROAST 
ROUND STEAK
CaaadMi ZKiii#* a# fsMMl
S«Mil«w» F l®  € i l  f t .
CmmI i Iw pciti.
'^ M M lt C lttiiff tff C S M ii  Ci4A<i.
REGAL APPLE & RASPEBRRY OR APPLE & STRAWBERRY
SAVE 20c
48 oz. t in .. . . . . . . . . . . .
CLEARBROOK FARM INSTANT




SPKClAt “ K’» 
RICi: KRISPIES 
i» /, 01. |>kp. 3-95c
PURITAN
BEEF STEW 
SPAGHETTI k  
MEAT BALLS 
CHILI CON CARNE 
14 01. titm 2'»85c
MARGARINE 4,^ 89c
CATSUP 2 ,«  39c
TOMATO
DC A kIC  L-ibby's Occp Brown with J  Q O « 
I IC A n d  ur without pork. 15 oz. A  (or O Y C
SPAGHEHI 2,«  39c
TEA BAGS r  ’ .......... pk, 85c
D IC n ilT C  ^ Varieties, Peak ft  r f t^
f P u L U l  I J  Treon, 8 oz. pkgs. I  for jV C
DC AC Vofk Frozen. 
r C A j  2 lb. poly bag  39c
FRENCH FRIES 53c
QUKKOATS 
RAISIN BUNS ?rA r;
DEODORANT r .    99c
COFFEE MUGS whu. 2 , . 29c
S P O N G E S  Natural Sea ea. 4 9 C
t










Served with ChSpi, Salad, Roll, 
Dciscrt, Coffee.
Okanagan Delicious wm m gh  g h  kog Kipe - 14 oz. pKg. a  mm
APPLES 7«>»1.00 TOAAATOES 25c
Red R 1 4 k
California Emperor 0 %  # f t  Mexican iresn -  ib. o m







Thurs., Fr!., Sat., Jan. 20, 21 and 22
WE RESERVE THE RIGHT JO  LIM IT QUANTITIES
VALU
lOOy# B.C. OWNED and OPERATED i
■,.i. -V.t" I',;''.:,..': ;.V. ̂ • • . " ‘v
■' I '
\




Was Not Kept On Ice
I f f  THE C iX J IIttlili E B iS i I ''H ff v*»  nk« to «• «ndl to ftliu rt «* tnd tfet rtlto«to|iittlM to te the mr<*
_  ^  ^ ^  . jttBily wwMBiCBit h* iBAsi* U»imi43mt kswtt Itectey-" j Sfaf •dsSed Om mda |fa « * la
Shedsaoie B a a a a r a  fe»«*||ii* nigbt** tarn* »»s'| B jA -  »w e i^ 'tia ' F iid a J «*»*'■ » •»  itetowrd
m Smt d e a iri'^ t |ihe Rsssm |»w$ 3iM lwa'®eeBM aiitfe » fea®s4«rt «fr £**-5a««rtar»
to»l C m iM a  amt»* ss* 4 ^  fafvery feaid m  ss -.ad ® rasa 't'u*«ai Csm'fee-iie** ""I* s's faeito
t o c ^ i f  Qaefew' ii» tev!»ad  afc«r • * «
of tfeew f*s a «  »  Kiasto B * fees-ad fa* acrt ♦*«*, iymi#|jy*^-4*:yye *^a I#.;;' O'lfensaa.'fe**®*-'
'Ipreiaitoat ©I t la  t^ateac- '^aetorl H *  fssterEal aliaiis 
te ^ ^ W toQW * . |  BaJtocfe ad ttu ttc©  O *  B *av«r'»  Is*";«ej ib  Oit»v-.a .'■ato Yae:s»G*y
adgy sa fa* Kalfafo '■«> »'ere mver taid »! w»? 'faai Ford had bj® » * «
)=* j-etoee»g|C»e to cleaa up ô ir piAy !ai£;v«cific kiSUu.-M-s ©a fae r /* :“  
;m as»  »feo^**s aad fa»t fae EassMaJfesv* fae lost csn«i!ed:' Cwvrfer.
wiaded " «  to»rt{ew*er« »»i. "W* FteJw^af $,aerte\©Ve'$ S • S
îBTSieq te»^ to ta ito ** ©r •»vea^ptoye« * f  faeir a » -*,^  £*?ii* 'oat trfrf «ra£fc$.to'tot ifos* to fei.tei't’w S;fcriak &and«y,
|to *a l t««ia.,” 'E*’v*r *ik«d O'kfci fead fe»;.iiir«!aifae ©ircGativ-a k.,?is.>»;>»-:Sier
i 1̂ ?. r fJ  Eaj-SEs^ Bergeroo. - * ;  K.atasa fa* isigfei feeiore.’’' &*<e« s*-«i fae Caatofaaa*
is« Besven. $aad IW ieayi Ro.y, fae BetTer?*feteaviaiiir ”e»';kd fonls *f*f*
oev®r sBe*iK««dj*«fe pv*fi a eotsa*r re^epae* ss^aed j-»t toisgiiauc® te fae sa- 
*ad ptoy a .fa^^jjoss^ js*y d'aiag fa* Ersdsy ■ faaa eis***!*** ia j&jr jfaCiKe.''’
M t ’-mi*. *eGus.«l fae ' Kassxitos ’ te J 'IW' g « ra * *■»$ relsuvtey
1 '!^y. I^»yitt|-cci*tfa, strttkg  fa* rayfa pi»Y to X»l-;t*E i* by €«aai«.a suaosr-ai
*   ̂  ̂ ckfeoeeir-«a te faeia^a- lie s-aid « So-viei {isyer e i &z.i fae Beavers % ft* .je-ered. byP-tojm  «ad cifisiais ef fae' Be*v*#s. sAid bis ei-b pLayeo'faMitd S^jt*oe|j.e ' ^oi'teadt»'''» erewd te l.#.Afa» a*. _is* Ucs-̂ ry!.#
jBea»efs, ^rv^jfa fcerkey sa Eabafo W;'serge A.-arey waes a* %ee: bporis Faiaee fee »aat €■».;»
fa* .Soviet teara “5to,v«d oowa ta'mak* » stop to t i*  fir*.t. t o *  r ,s ««i.-dered aE,spe.n»-
•itip s *  r i e * a„ S » ^  ^   --------:---------- — ----------- -̂---------- - ---------------------------- --, laarjike eoadact.
sjs«,fa. Bis® .<k»»ei faey
be*9 h f i M  UQ € * fa* d^toeto- 
m  rai'pe* by Fwd- 
f S «  t*«?s arriY ed  feasto fa  
SamhnskM Tteaday lajfa.
A fres?s, .jdciwo* Hoa-'
day toto fa tt Fold fetd s td *  a 
to fa* faim  last 
F fto ti to iefrtto  fowtt 
yiz$y. 'ffer am yhi twik*rnm fa#. 
gm m  to ifc*i»-,to erfafa fa* SSffrfkifAii.g; h  
v«a ted, I M  m  a '§mwi, A « *y ' ■
S p o t t A
E » fa « m A  B m .T  c fa i'iiE E . « m ,  im .  i t .  iufi
A SLANT ON A WIIffiBt
Wvrmtt m xM  thamsxm
K tii ik'fors&t te A tiiiis  ;s 
ito'S'B .16 *£'t»£«» to.aSV iSs ii«e
i.*skiR» e v « t la fa* 
t,/.:s jfcie *1 ISefifr'ta. Switter- 
lie  lilto  a  fa ii
eveei ttto., fetvtof. %m. fa* .losafaattwR- — «AP %%*tteto 
Oofe’Efaia r » «  yes-serttoy. wts m* eaxd fcreya IX&gm' 
Ofctetred tac aaiser aa fae
Chuvalo Says 'The Greatest' 
Has Promised Him A Battle
mSSSXM lAPir-Gote-g* <3»y*.i 'Tl» Sl-ye*ritei T£*««la 'tesef 
ette. C:*.i',&a;'.fcB tieev? s)-e.igtrf.: ests atfarv'enwed b.fiei- tes ti-
|*»»mi £’W:B..i*!s., .»ia ti-t^.•>■■»,:*-'I-v*;! fare few torat Txm-vXar't- 
fa*l td«y ti»S
te s  a »<e#to tGi* fcgat a,
Two Top Milers 
To Meet Jan
j TSto B M V W  f« S 3to i* d  t o  M w r : 
taf- fm U y  mA  S»dl»f" 
.|*tae» tgiato-t tao ofaer Ras- 
^wti&* m d  fe«t i- l *»d *4 .
; sikd fa tt fee » M
,a 3 *f teliritis trtveSjBg '«fa 
’:fae B ttv e e s  w « «  torj.fad to  
ofar* i t «  F r iity  *fto*-
iw i» .
Rangers Face leafs Tontght 
But it'tl Matte little Difference
tFM'EHBEm mmW3i . , .
Bf THE CASi AIMAX
Cfetxiar C £st;farT . it.to  te  
Tto'Sftee LctJ»’ i*-
sj'iiXis Kid foii.e,, t«a*x.£E.,iisi 
foi IwvB™ ifci’wk.£'y
M y e ifi »*© toiS;V-~:'ia l iS  
•,f *  * t e r i:-y.u i?»
'TV# .51 %v4 it'» t.,
»«»«■*• te l* li tfd  I'l^..,
 ̂ CfeKWfeef *  y e tr 'f .  j « |
: ta d  |i« > « a  :au ie »«.»• 
i s » i ,  Y2iM O e t r e i i  E o 4 
I B '* g *  i jto  E e t  Yva*  Aiawr. 
I ieam ti ferfar* lE tk is g  t  ;© f. 
Wfcl ilc-i falkt! ?s'.ij,\,i...
2 7
"Sf I t«if» « * %-5»*£..*',
Lowly Cranbrodc 
Deflates Jets
CRA')!tlROOK «n*» -  K m '
Ifa rtt*. am **-3UEi.jy ■mi'h fo!*iv 
daa Bfa.&t K-Hags.. .‘ fjavit ’ ! 
ttod-{«rK*l f/iiS  T-Uftea- 
fp%m in iiils re  Craaia'iKeit nav'
i ifm  7m m  ertfa~|*»te m im  ms Um
Hteaaei faitti 9 ’n k " k r g f ^ ^ 'r * %  te M tJtktm . m i- ,  « *  te |w ^ y . w




Eia.TfiotiSi' "(OPt «  Fmm- 
las J.’fc'vwscto AS#s,*f« Wggtod 
iC.ete»ito M  Tm-smy to *to  fa* 
itefd -kmkmg ttfa *  te fa«
If f  flA E B E  H lN .fen T  
Etito ilt* ?»*** i i tB  B'rttt*
goalies paaiMtibd 
rfia,Ei,8«| seve*.
Kew Xm k U m  Tte-i w i l l  iweet eeitoJ-
e « * M&tto i« ls  i t  • * « #  fa t e
Am*  feat ittojWf totoJ'ert to fa#]fa-rf Tfe-HKdty, fae Syu-
Kifatotl Bafaey''foetfoe if fa jto i to i«M  fa*
fa* caeocs f̂ y^fa* .»  Tfeto'sdt*. ( •  t-1 la* tBd B^to® ooafa 
(te s m k \ ^  tw tw m  faas is fee-
fa *iSif>£'t faasa tA.fei'(i.‘isf;S fait' C%aes;fa tee JiuV
fefas»»» Kteno tejfato Mte-ytfd m m -
" i *t&  %a O tf  k *  rJS’i *^'ife«‘rtte-iM*<*'(DAwasfs* ..Javtes.̂> r4 tr«,T.r .rsettee, w m t  is iik .^  pui&tfo t*i3l Jibv Irvto*. *u
L r*«  tw s*fa . w.'tf r«s it#  tt<©a»> mm  t.»  rn«rters., umrm* «*«ws
"He teirf me t»  3» *«is* tel c*«&ers’ feed lutto tte m  »-lA feu ,*33 |W i.iy« i T»y«®te to *
.(SrfeH.9 ti.ii_ l3 tie  to u r to i.e s  f a i* 1 , i^ ,r  M iue a* * . « . ,  ! « i t e e d  f a *  W « a « i ’s
feliosfteis wiil riia m * r  ! ,« *  
jtfiS.* Jw., .» fa ite lfa ii M»il 
|i*j3ej. to t «iir.f«d fae » iit
I f.an mi I iJ-n *#i tof •  tm  t il d fmmm mi
jC iyfarf* »4il !#('# •  to.kl w totl 
■‘0.»y d.te b'trf tty  Mto !s et,v'»fa» Kifltfdr* J « *f falliKd te 
.,-^|:i«g la fi£tal iie ti, Bii! I liasiik.yvi-s'li/siuvtoi*.. t i ! T f e *  ito l* f*5*.y leaia ol
to jit t i l i  irte tfa y  lie lteu» Jti»e.yBiedaliit.i over l„.kw iwfae*. aaa.ijiafa. Pf«f*tiQB. .Steifeeifa naa 
Ub Wsf'ffe. t *.iil gfl m.f fksBfe 1 siji» |l» j te t^aJiersjlf te C*to|cr©fa«rt *laa mil rampct* n  
Bis •  Jd * it i iner b !*k /i.e  Jru jl^ 'rto? !* :a ju iie. to  ilsoitoniis.^ Lds Asffelet, tfea to * •'illadofi. 
h t •  W rtlr.r»  |i^{|.ri.s,r,£m.te; t-f®'** T e r ite l’ * ia.sle ru iv ijB g  ©s 3 !4 .l 
HmMJtf IfMsm  £»!s'ir I Osyvtte., !tor»l UstslirsJ *ttw!®,gl toy»a EtiM* toe ttaW  r*«MvS
U r n  C w neier »0 dt4  m .]b m v y % *m  ttotoEprs to « ‘t t o 4 /te  to^rato
®fa*e !*«  far C ra tto ito  M»a-'ito toto* virtury mer tfirlfttj:'*^*?:«'» « . Aav-rt^t^  SIS' IL ' 14 «■.* -/I .<=.1 >■•■;< >■’ i»v;;.fj;'*iL'JLLL'S“ S,Mufwi iUrtltk mmp'.ft li".e HsW tJlSi iiiUtUt * »A- fa» |fe J B » t# t. Ufe*
Cm m  TtoiJi tw * 4  IWK* h t ’ C«:i|»r. »?• toirfer wajte i*  rfdlT..
J # it*f4 t* '* to to rf.t . n«. I k / f i  ^ t o f .  btm^H t feLTf
(tto Jt-to EfOto tod Ito  r.5tor* ,;fto«»to»;. CMfarf* wte fow *nrl*af •
Tto b** k * * r t ito  J fi*  «» *"'** Tm M ty y, R,ti|# rtety
fe# «tfa betKisjsfeti!
FIGHTS
ti-artoy i*« .rto  i4»*tef*
Brfe.aafe *«»«l ife* *ei»- 
tsHif ccti Wifa IS s«K«d« fail fa 
11# itoil ner»«i..
O fa e f P̂ lKltws w offf* »*r#  
Steittfe, «#i,y Mtfawunfa, ifair* 
A m  BJtls. i f i m  lS*r?'‘t*fe*li, ute 
Bav# MrBiafliaft- 
Ifafl fiiegfrwiiiM!, la n r  Me» 
Kenrfa, Otrrjr E«»l.*»a.. B»y* 
tfid Kea Ktigos 
f i x  ito ia*.ei-».. 
|'*«l;rl.i« BOW »dviK*es 
af,afiil Wraeo ft* fa* \».a*y 
I efe.isptoeii.ypi.
fa*f«‘f  a paM'JisiiAli'y 
iitilAtiaSs MBiifag tt# ffefee %mmm 
fa#' ffa la -lirt Itfei*. 
Msfewal C.Wsndfast »te C l*
w t* tote fa'ttfad 'UP- Eij* ma« ttisfs  ̂te xktt 
id t»  W i*tl*i. Is fa# ltdat
laer gm tm  fefiw##* -fa* fa.®
* i f *  & M k  *r* «T*«;*ii:|ie».»fe Hial to « *l l«*pis tfefa m
It  *  i^s l-fite* tie W'toie |a *l'/*■<(#»« wfeafa B to tf*! * -» .*«  ito  
m *  p *t«  feei<;wi .ii*  Peu«f!i.e*.
ilte  SPfa**- faifa fa* tcfetetffaj T to f* * * f»  t»f»t fa fa*»f l*H  
i»t(i fa t toSto 'if |to«j,, ee«-lt,.ii«v* Ito ! Ifaii is fee«i»ffl»* te 
pel,3l3mB It  feoote te feetAHte rew*!! fe»*fatei»v li»M w »»|**i. 
mm* tetestr. !.»l5J.«i S.wif* to  felgfe-tiiekief
Br THE AWSCiATKB EBEIB' 
rrutfenrtfe — JAsisty Mmrit. 
I I I .  t*l!U.telieh. *«#n..irt»!e*| Ito- 
fafi «Hyrrtf*Bt) C tHrr, i.S7, 
P aw tatm , N.J., 10, 
ri*#f*.t«. Arfa, — tjuti ttolrt-
tmf%'H.tlV.*, ! f  • year . ©*4 
Invrr d ..  u si,./ CJr/iie to n to to
(*i.k t:
M » to  to tft , two tyma toek te 
KitfitorIrjr !»̂  r:.»n:s*.*-'.r i 
lYv# rstyt'f |*-i.».USri •metr afnmi L* ^ to,vv**.-
tordr«.| 1‘vl .iSk* *,.•'■*■• t  ’s!kv4 at lt:*.,{.il ft
itwwxl-iertot fisL! «h<'h tt-.n 'P tv
m u:*o i la foyr tor.-.feyp nn-'' "tfeu f!;ht ataimt Cteimr- 
emsiz4t. r®f'n re  » Srf te re'ojni>|
frxR.lirock fP'At'mifT to.rrv '»■ n thrfte*.'*?’ t>.-»*rj
SJfK.»? t to k M  51 ihoii, 1» te.^rtti hi', In-. a..?e fee rut C;3v|
lh#m * IS ito ircreien tin t j down. It h* bt* *  S>’«te nifat h*j
jiefjml mi3'hl to at f r e .  I* it I <l>#i*l IhtBKj
Srtosoe't Dav# Cts* hardlr-dlf.e-a i!! kf*'Kk ti-'e ot.l I'd ra'}?erj 
13 (hftti. 'fte’tt ('ari.ef ihin Ctrivftlf?." |
FUR, FIN AND CAMPFIRE By Bill Berro
You can help the birds in the winter-lime....
wwrfe will itiflyd# Mtto K tfa. *?qfc*fe IS . Miami. Ta . iMm*4
A Little Guyle 
Good For Goals
lio a im l.. wifaate m a  te H'». 
feftt 4altm* mm. T te  litrr'Ss.i
wfea falBfte B ifetjialsto i l  Be*- 
tea 1**1 Sfawity, wrfil to
tfatffat Bite oa# te fae 
fa» l^ '$  toiteet fOAifas, B»f«r 
Crofier, 
la felt fat! tl.*.ri Crorto 
fel*®k«l fa* MUffa l#»l» i-fe., 
r«lii»« fete fltetoit tetiil
te «i*.., Tfe* r r t l of fae KIIL




Fish And Game Club Members 
Plan For Mouth-Watering Datel
%V*lfa«,
"lie  *»v» m» a eosfto te 
iw ilf. m Ito  fee*4. t«A far'f 
dMfi't tori.** t»5i«l lTesif»ii ‘'i 
like te «el » rfeiBf* te feady- 
rtoclt him esrly., If toipt *rl 
ivm fa ito *Bd to * faiii
te»w- rm  
Sfli.mklt #.»>'• be iymp»lM»es 
*1*Js Htell fall ilis t w w t fteaRf# 
'hi* i*rsie* ia toaffei’t  e*me,
p. 'C- iPte'S JteBsiia*
I^ T . fa* *»  *«t4e*A rsfei 
S>m$T fmm* . . ,  fee s-wr* >®«f 
.ii.gl® i® .iw «-*«w  »• o f iw p lH * .
lO IIN S T O N  » r  %LTV
•■4 fetMir****' tU i.
11.1 BeroBte IC 4 B II
BOWLING RESULTS
By T in : CAKAOtAX M I W
Vifera to  i4.«,jo4 to fa* Amrr-
r i f lh n *  {.4a«.i to tuii* up tttfi N r»  Tarfc -  IVaite O riir ,,if*a  Ito to y  Ifto a e  I I  y rtr*  
!to isffr to iimntei ia itojlJSi’ i. Pucrlo Hico, »u»pi»r4 C*tol* fwteer * * * b i
I,iwjii.?ard event la the iad«r Cruf. l i t .  Kew Y w l, i. ;iyief*d a ma>«>r foatocorln*
•fare* I,
NV* th# Irnl# fentr* 1* bW 
iliai to hi* *l|ht.li W**.ten» 
to ifu e  S'COMaf Jllle. He icrretl 
•ta ia  Tufiday night »• Seailk 
TwSerni Uanked Halt!m«ire Clip* 
tjeti S-0 la an interlocking fame.
I'leidcT. who ha* made only 
Ir,frequent appearance* In the 
A lll. »lnt« he played for ih* okl
Member* of ih* Kelowna Fish Inf program wai well wMhlni^i ijnul* Uver* in 1032-3 and
Ih* faKlset a* feViO wa* ra liw l Wcam# Itookle of th* Year.
HOUSES
miop
TIR MONTHS SUCH AS 
'jARN/JJTRlNO. SCRAPI
•nd (lame Hub he'd a general 
meeting In the Park* and Rec­
reation Hall TucKlay and ap- 
prmed the date and menu te 
Iht’ir annual banquet. Th® ban­
quet will be held Feb. I I  but 
id gin I  by Uie aptiroved menu 
no one can b* *ur« at Juit what 
t im e  It Will end.
Meat t o  Ui« capecfad frou» 
of liq will toS.ll 617 ll»i. nnd In­
clude 211 ll« of deer, 129 lbs
of n'l'iosc, 1*0 Ilw. each of■ .eifcttattMiifc. iteiMiffiCxXxTfrstT " wTpuI vm?<Tw ' Emt EWFTIWrT'
lOu lb< of to:cf. Add a few lb». 
of |(orcui»irie and an asiorlment 
of («a!4. I'arro!*., corn, green 
gnlnd, baked potatoes, apide 
pie. era*tv rolb, elieex* and 
coffee nn<l Hie nieiiti to'tjin* to 
take oil vnrlcl.v as well a* bulk 
Ment for tho banquet wa* do­
nated by memlierR and came 
from areas as far as Kltlmat.
A return to the more expen­
sive program used two year* 
ago by the club was also a;»- 
proved by th# 33 m«mberi 
present, Memtiers felt the fold
IF CLOTH. HONOR ROBRLEDDINOHOME 'API -  The Italian 
jioslnl ministry will Issue a two- 
stamp series to mark the world 
tob,sledding cbntnplonshlpa In 
I'oriiitft <rAini>e..zo Jan. 29-Fcl». 
0, The siatniMi will hove face 
value* of 40 Hr* (6.4 cents) and 
(10 lire (11.4 cents(,' They will 
show a Ixibslcd track.
in last year’s affair.
DEER L IM IT
A discussion was held en a 
retoJiitkio toought forth by t< 
member* of the club to cease 
shooting of antlerles* deer aiwl 
lower the limit of Inicks to one 
a year In g.iine managcincni 
t r t i  f-A. th* » r t i  wwist to a l 
to Kelowna huntrr.s.
The 14 rnemlier* asked their 
rctoluUon be votwl on *t a 
‘'geherte''''mte4Ihg'''*cheduttei'''Jfati' 
2* In the Iwiglon Hail. It It were 
to be apjiroved the resolution 
would then to forw anted to 
Premier \V. A, C. Hennetl.
"We will proceed wllli thli 
even If (he memto^r* of thl* 
Fish *11(1 (lame Club «lo not givo 
us their approval." a stiokc* 
man *nld, "This area ha.* shown 
a tremendous decrease In deer 
for the past 12 years It ha.* been 
hunted and something must be 
done."
U WAS fcU til* increase in
iwipulatlcm and Ihe number te 
accesses and road* Into the 
area were main reasons for the 
decrease.
fired a 13-footer over the shoul­
der of IfalUmor* foaltender Ed 
GUcomln In th* second period.
Quebec Aces burled Duflalu 
Rlsoni 7-3 In Ihe night’s only 
other AllE action.
Gerry Iwmnard and Bill Dl- 
n**o were the other marksmen 
ia feeaLUe'a vk to y , the fourth la 
19 eattern vbii* by W ill. ilu l»  
this season. Two have resulted 
In Ilex.
At 4J(i«feeec Dm  
paced the Eastern Division lead 
ers wllh two goals in Ihelr romp 
against B u f f a l o .  The other* 
earn* from Terry Gray, Bill 
hutherlttnd, E e o n Uochefurt. 
lied Hereiison and Andre La­
croix, up from tlie Junior Peter 
fairoiigh Petes, (Jerry Melnyk, 
Gerry Ouellette and Jack Stan 
field scored for the BIsons.
MERIDIAN LANiai 
n. CLEN M O IE  LEACil-E 
W *aif*'s lUgli tMttgfa 
Lyna Neil
Mra’s Rtili M ail*  
kh  Vamartvo'te
W *m ra'i H lfli Trfal*
L jn a -Nell
Alea’s TRili TrtffI*
D w f Brewer
Team tttgfe hlnifa
hfoutoay
Testa Illgli Trtpl* 
Moutoay 2669
IfAmea’a Hl|h A trrs f*
Bart>ara Newiom . 163
.3l*a’a IH iii A ttra i*
Jack Snowsell ........
••3»l” rinb  
Ich Yamamoto
Team Stsndlnra
Jonci-Evani . . . . . . . . . . .
fiamvon
Moubray ........................









By THE CANADIAN PRIrfBS
norSTON MONS CHANT „  „  , A"i«rteaB Leain*
HOUSTON (API -  Houston ” " ' “ 0 
Ollern of the American Football^®**'** ^  *l 3 Baltimore 0 
l,ea«ue announced Monday the' , .."*‘1*
."Ignlng of Acc Fuller, a hlx-foot-l*^"®*'’**'® “ Uharlutto 4 
two, 307-|xiund defenHive line­
man.












' t,adl*s* m ill Mntf* I
n. Buchanan 231
Ladles' High Triple
Alcn's High Mngle 
L. ^ a rp  . . .  252
Alcn's High Tripl* 
r .  BarUelt ««7
Team High Gtngl* 
Swallows -• 966
Team High Triple 
Pheasant* 2130
Ladies* High Average 




Bluebirds ........................  8
Pheasants  — —  fi
Robins -------------   . 4
We lifiidle every 
make of car . .  •
No matter what the »lre 
Ot wiiko of yowf ta t. ont 
expert brody men can 
make ̂ _1L Jook ]ikê  ̂tKW?..
Our Prices Afay Net Be The 
Lowest — —But Our 
Borhmanship Is Of 
The finest!
Kelowna Auto Body
1653 Qlenmor* Phone 2-4900
Lipsett Motor BIdg.
(I
RANGERS NEED A POLICEMAN
Fleming Fits Part Very W ell
Western flenlor
Calgary 4 Edmonton 3
North Hhore int'medlate 
Chatham 2 Bathurst U 
Central Ont. Junior 
Brockvllle 4 Hull 2
Ontario Junior A 
Toronto 6 Ixindon 3
Thunder Bay Junior 
Port Arthur 3 Fl. William 10 
Alanltoba Innior
By JERRY tlLADAlAN 
Canadian Pre*s Hisff IVrlter
Kcw York n.nigc'i i lu’cxl n i*v j 
‘■llC’Fitiiittr’''..
I glovo or to prntPi’t a sn’iallcr 
I li'um-mnle,
The five • foot • 10 Fleming 
i Joined the rfiixilic* force': hla
. J , i.1 _ .. 1.1 ...II II ' brsl .vcar In t h e .S’a'lonnl
And hi Ju i i r f  * I llucUcy I.'miiuc wIumi ho racKcrt
Fleming fits the part. j j j  mliiulcs In im'iuiUIc* with
I  . But when Fleming nBsumi's ni«,.i, iinvvk*.
■ (no voh <»( cfip on tno loo rrftt. I
he (locKn’t soore goals. KNOtVN AH TOfCH
And the llanR.Ts iich I pot.l*. cnntlnucrl In thl* rob with 
So does Fleming.
Ro here's the sliuatlonf Ran­
ger* need a ixillcemun and 
goals,
Fleming can do oithor, but
cnn’t do both.
Ever sine* tough-guy lx)U 
Fonllnato left New York fi r
lilt! Hawks for four season* and 
g.amed n reputation a* a tough 
guy. But goal-wbe he didn't 
fare »o well, scoring only 21 In 
261 games, 
luist year, the Hawks tradwl 
Flcinlng |o Boston Bruins nnd 
th(? stu^y left winger surprlseu 
every one by changing hi* nlyle
'Montr»ifa<3an»dt«ite4B*tMLf«fa»e#wmpi*>to|itolnafaMid«te»etetw#iSMi- 4fami*Ndw-«n
Htingeri hnvo b("ii wllhoul n 'be (!i'.>i\er of the lln.ln*,
Altliough he still managcrl 136 
mlnulos In i»enalltf’« with the 
Bruins, ho scored 18 goals and
,i«l9tl»lffll„P.jU)!fFli. .
Fleming nchlevfd r»opulnrUy 
with the Bruins and, prior to tho 
iitiirt of thl.* se.ifion, there was 
a promise of even totti'C thlngi
1| iW"\\t , after a little lens 
than hulf of th* season wn« 
completed, Flendng was fn the 
doghouse, He had scored only 
four goals and wiiKn't doing the 
Job ex|x?(’tol of him.
f j i i t  week, F l e m i n g  was 
traded to Ihe Bnngers In ex­
change for scoring touch, He 
scored twice over the weekend. 
Which bring* us back to the
handle boUt chores.
A viclotis circle Indeed.
TTie Hangers are in Toronto 
tonight for n match with the 
Mhjde r#affe ther nild-week 
games have Detroit Hcd Wings 
playing hnsl tn Montrcnl Tlnirs- 
fta.v while the llnwk* vbll the
Toronto dcfrncemon ll'ibbv 
Baun, lidciliH'fl since Dee. .5 
when he tore ligaments In his 
knee In Detroit, started skating 
Monday, lie hns been strength­
ening the leg by swimming nnd 
running up and down the stairs 
at Maple Leaf Gardens,
" i hope In he ready lo piny 
by Feb, 1," he said Monday, 
" I felt fihe after the first work-
Warriors 6 Monarch* 3 
Braves 6 Rangers 1
Naskatchewan Junior 
Moose Jaw 4 Begina L2 
Melville 3 Weyfairn 11 
Ontario Junior D 
Ingersoll .1 Harnl\i 4
»oiu'en»Bii n wiio fen’i jFlemina kepi hi* no * cluitu and performance* are any indlcB-
pfraki to fighi at the drop of ■'Iwgait to S(tero goats, jd' iHnn, inemltig woti'feto
need n rol'ccnrm and. If ortrt - hcli>cfl no n ,l'i' V'er awhile
I there I thought thc.v were pro- 
I paring me for the nfampies,
REST HOME
128,1 Bernard Ave.










* If you have a hearing aid of any kind thnt nccdi 
cleaning or servicing, come in to
EATON'S Store In Kslowns 
on January 20th, 1966.
Your h'*nrlng aid will bo Inspected and cleaned free of 
charge by our expert, Mr, A, D, Schwob, hearing aid 
consultant.
If  a major repair is needed, ho will give you an ontlmat* 
on the work to b6 done.
Come in and have a look at the! wide varioiy ot new 
VIKING hearing aids.
. , Home cousulUllons without eharge
MR. MERCHANT 
How much 
would you pay 




Would $4 50 pcf 
week be too much? 
Sounds too good to be 
iruc? it’s not, You can 
place a daily advcr- 
tiscmenl In The Daily 
Courier for only 71)/ 
per day.
P.S. People do 
read small ads, 
you arel
6 Basel! on 4 readers
\
WKUdBtk WUatX W k i 9KKI, IB. IM  IM B  W
GRANUUTB)Odf
Uf Rt*em ft* IU|jki 1*
A l ftrfcM
f i i i fe i  « •<  S M f f i t ;  11
iwmmy lift, Uatf | j
D tln * !•§%  Net
IGA INSTANT COFFEE
S tfa. l i f  •  • * .  I l f  1 1 « .  I t »
33c 85c »1»
m d mT A B te F fie S H


























Apple Juice Bluelibel 4 8  O Ztins




■jC^ R iM rf O t l d M i  m  m  M M
A P P LE S  4 lbs 49c Pancake Mix















1X .M r. I  Mi®wi
O N IO N S 4-.19C Dog Food 1 5  O Ztins
TABLERITE
• . .  r r t iT  F O l? ? il) o f T e t^ R lt t  M e o l. . ,  
. . . b e  PO UN D  o f Eediq i P k t i i t f t !
Standing Rib Roast A Q f
Tbick Cut (4tli to 7th R ib )... . . . . . . . . . . . .  Ib. ^  M
POT ROAST 4 9 c
lonaliss Rolled. An economical favourite....................... Ib. ^ T b  Jm
Cross Rib Roast A i r
JibloRlta Canadi Choice Canada G ood........................... Ib. 9m  M
' MARGARINE. ......
Krett Ceaedbai
CHEESE SLICES « #. .
L f tb y 'id w k e
SLICED BEETS 2. . .
Ripe *m Reggta
IGA PEACHES .s ..,* .......
York Rtcoetettutca
ORANGE JUICE
Short Rib Roast S 9 r
Hide Bone Removed -  B lade... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib. ^ 1 ^  Jtr ^
Ground Shoulder
IkbbRlte Freih Ground .......... Ib.
Ground Beef
C^nd Frwh llourljr Ibf
C O #  Frying Chicken
9 m  m  M  D*C. Grpwn TahlcRlte — Cut-up .. Ih.
Roasting Chicken





{Sliced, Yi ib. picture pack 4 t C
89(
2 for 69c 
2 for 69c 
2 for 39c 






19 e i .  
phffo 2 for 85c
IGA
Powder





IGATOMATOES2. „ « . : : : :
5 / on Lombefjick
NALLEY'S SYRUP 3 2 ... 2..
Luncheon Meat _
SWIFT'S PREM .2 . . . ................................. . 4 9 c
E. D. SMITH -  ^
APPLE PIE FILLING 2«...h. .. 4 1 C
iicKnz 4 l














Chicken, Turkey, Beef — Vour Choice — Each f l B  B H






french Fries Fish 4  Chips
J  pkgs. J t C
_,__̂ .__̂ _Frencĥ M®̂ ^̂
Fabric Softener
r24orpa«kr 
Each . .  . 55c " J F o L T ii irFrfich “ATT*’”37c
NOW 3 < © Stores SOUTHGATE HALL BROS. DION'S
y$mu mmmmk iM»y tmmm,. im* it. mb
♦
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
^  I W I W f c #  ■  rO «  W l «  S C TV K S  f W lM  t t l f t w m
OA^IFIED RATES iW . P u w ik  |20. W wfadTaRwt
flkMkMfeJhMlNyi wdktBrfii|iiiif I Of i i l i
a» eM» 
mm *mm-rn m  mmk m
t%cw. ttwh • •
wm*. am rnmmm-
{h> tmmmsmt** * ■ *  •* tm
■ iimm* I* •n'WrwMi. c*rt*
0  TiMW as IP*m m» mm * *w* *» *m*
  mmm m m  * * *
uacaJt cfoM«rw»
t »  am mt m
wudiluitkAfHtk
0m .mmrnmm m&tm -mmm ^  tmm mmmetmm ipipwrn mm 




H'lsAi' m.mt pptppspt tM *• ■#'*•■
it  tmmmt* mtim «• ttm rnmm .̂ m
f) '«■©•(* #  »pi m 
*» « *• *« » #  •*** 
Umm m- mm m mim
.tmimmr tmmm w**# :»■»*«  •*
SUBSCRIPTION RATES




. . *m 
 ̂ . %m
LATELY CAKAMA3* CIECPJE-iTni'O OR THREE REIMftOOII ■ 
l a ^  "te llw w il. Ms«t i»'V« tm m  ^ŜS!Sm >«« «u »«*-■■* sST«**tS;
i*c. m Bte*. Ifell.. RtSiSiwifa j ... ........................... . ............—-
|C«»r»«.  I r jR E l lA B L E  W ORUM5 e»sfa
I * , fvm fiii irs . jlk o W M D L ^  * » itk  I  cfeM, *isfe to imx i  oea-
»»iito F..O. as* Sii. fete
|B C . w  to»*T»a«* itthhom, iq, i^^y. Mwiife'isttei:’
___   i |irt% *a. u ia p k te m  *©-
WE CAS M » .F  YOU IS  »& :i2T L ________________„ _ J “
M m t.  2 1 .  f o r
I HAtay’IlS iiass"-fO  ^
I IK rms ©♦« fe«2*.. TedikM* 
j m iB m -___________  .1
Its. H«h«* for Rent
|„    _
WEiJL EEFT I  BEDROGM.
*S4fc:»o faw»- Fir©si»«« »  
trnẑ x.- G*s M*% m& kM 
; m  -mwmg. gv'*t»- Ok fe-a zm- 
’ CfM B- H. 'Wiisfc* E«fcly Lid- ■ 
fk s rn 'tm im - _i«- m  l«
^•fea"BE5?r m ftL  svse ^  
lW«M »#g*fo4 £»*’






C U » E  TO HIGHWAY Kft. 
f l  m  Kiffeei t  fa^'-
lecTO c«*t»fee »"ito
<S»a8i tr t* *  A i* -  
tetA. Ls*e»'W4 m  » * * !  
»ii*d Is*. ■Gar»*«. A3 far fae 
pg%m sS «-*.fa » » -« l
SASBY iAiCESJiORE lO T
xmif W m rn^f if ix *  tmm 
Mztkmm-
mM*MSr ttteyfe*#-
CfeW' cl fa# fe"«' tmmism* 
fort* it'*) a  fail* w«*-,
B5»* htiia'i- fr ti'*  IS*"*
G cilif »£»■*■ »t P,toi.;W.. 
A
foOVElY lOCATiaS. Ctoe 
fa; Ju*t m *  fetofe fa«B 
Ette»K* Hi£ii SriKate O'irfcr 
3 to * faJfe
    I ii\m *  * ifa  atsto* fai«-
I w S O f a ' FEE I
Sifetofad #1 OkiSKgaB 'IffasiM am a lug#.. ffix *fa  
ess# hfo 'tjr®®i »»4 liuaAiieeped Wifa l»e*'S*iaiul xXat d  
H k fafep Ctafetafas ferffiface, ®*k flat**-, f #  te»««sie«t, 
le«r inessfaasfflis, tsw««d wr « l  g w *i«  eeriears.
PLS..
Ei-foL PRiCE WITH TERMS
Charles Gaddes & Son limited
s*f b e r k a s b  a v e  R e a lto rs
'fWQ. BISRCCM P iT tE X  
5*m<e. r«ir.4!«»foir «»rf 
f.dK4»ce, A'lfcaill* 4axsa«foa%«£y 
ITJt {*# &mA.. Jeimbzm  !«■-




   2-tt23 F. .............. t-3 tit
 2-tttii® E- Sisaifa ........................ . t~f064
J. Klsfcie*  .......   ?-3iil
.NEW" SPAClOfoS t  BEJDftOOM'
I a-ifar*,, f£«ct«ri JK fidi;'
fli% yet Bxmik, Fefe 
i.  Om* m- t * fa lt t* ^  16£-?l».
U
fSMmfa. true# l««W Irwte., 
f*# te R *
iaM  Ifo£% î.<feaefo fpmkztm
lilfeSSMi. «
4if «M|i mafaip m *»«»*•
tm  ■ammtma, »>**,» tmtftmM
M. IMjpwi**. Aa--
1. Birttit
p ^ p S T A iiiV A fo  -  7-mr m *  
i l  e iwedte te m, fa 
rafaef *Jte MiMifar.. T&# •m c *i 
|> «l»aai m-*Ais^si* 4  to  
T t'i'fao #  tr*n«i* fa* U iX m ty  
. . I  v m  •  Oitey Cm rm  Wm» 
H®yr» ter ©telF II-M . Tfe* 4 *f
At farfa. •  eme* »»
ie .4 * * i  *ite your thMa farfa 
AOW# mm » « **r m Tm  »w iy 
fa* toto»iei,i tt*y.
LAEGE S'BEBROQM 'HOiSE.' 
twB ami md *«»?;
Iitf‘*ere, ttr-k-.̂ nfctocy.
liii |« r  « » fa -  T*a«tfc4»*' 5'*?-
iH 'i
'iMAUL t  m m m m ' m m m .,
laftaellf tm'mAmsu * tfa  tmam' 




Cmvtf fh it tkmtgh t̂A 
ffst.fcif# to un** te w tw*. 
KAREN'S rtOWER BASKET 
AH foeoto A t*.
5. In Memoriam
IN MEMORIAM VERSE 
A cteiectkm te tultibJ* verm  
for u*c m In Mcmorfami i i  ofe 
hand i t  Th* D iily  tw rk r  
Offjc*. In Memofuma eta • j‘* 
cepted until 5 p m. day iweted- 
tn t putdiciUon. If you *il»h. 
com* lo our C liiufted Counter 
end m ik* •  i*l«cU ^
(Aon* for i  trained Ad-*.rltcr to 
a$»Ut you In fa* choic* of an 
ippropriat* ver»c and 'n 
th* In Memoriam. Dial 762-Wfa
JvifoW f  IIOMK »afa '
fc ie ** f*  *«d feeat ^
Atfacfeod f  ai‘* i*  T ti-n tm * '
MJeiv»»y R»*Ry. ?S$4ISI,
I I I
ffa#, uifa efaftfic w - ^
rut'uuM'y FrPr-utry I. farfW? »C 
l© ll r te irf Airti'u*'. ^
fw iT t iip io M i. '' i i > c i i  fbh  
rerat. fa |«s!sr.«li*te m-
fusaiiv'S', IM  I ’Vr isWifa. Tele- 
^a&e 7 te4m  _ _ _ _ _
PAHT liuFw Ex rfa jt r EST/ 
Thre# i*4rtii««*. iti»-<
iritfo  elm far** tw»m eaten 
^T*tnJ««* .......... .,
704111 i fwO^BEOROOM 'llOC^ ; 
M. W. r .  tf rent on St Pate St- A » ly  m t 
— -------  ! Rwhter St. ____  jt e .
r i ir H E D H ^ ^  DUPLEX far 
rent Cte# year kaw  rrtju ir^
Tfkptem*  .̂._ j * :
W (>“  REDHCXJM HUME rO ft 
re®!, fyll b*Mpmen!, $»* Seat 
Trkphooe T« T«M «*«
f.»tww-t towtoB..
Pirn* tom, afo® k*M. »«4 
(oremH'*. P»ri to**- 
a w l «tfe £** to«t. ^'W toa 
,f« trw  teifctoi ite
foaifcttsiB piStfeEual v-ery ttxM 
ti*  i;s*s iiiv i Rrf
* i hsm mms
WE liAKIM.E p iiV A T E  i-sii 
Cm iPA IfY  MOBTOMim
SCHEIUNBERG
aw .« c m  
m A u o m
j? t Br,fiSi»fd Av*, 
K*te.»*». BC.
Pt®o* m j ia
Rte» V iA e ri . . . . . .
B ill pypfUer 
Rutt W uiltfld , , , . , ,
N®im
!><»*» » iSfieid . . . . .
2-m f
SOUTH SIDE SPLIT LEVR
Stsiĉ co a * i bedr«» faaaae c-to* to s.feê ŝiiig
c«*ire.. LiVisf ruciSj Kifa .brick fciei^ace. s*p»ra.,l* dasa^ 
eiea, K^otiera kite#iea_ e4***«d *  b*to p©*A. Liufiifofe 
»r«*. wca'tofec© .«*** .»*d fiKifaied ixme-M M
te»,W‘!»w!.. Frk't — li«,,.«i. tew rat# »toi mzmkiy
|i#yzE.er,t>. M..L.S.
ROBERT H, WILSON REALTY
K IlA L fQ R Y
m  «:mx.ASB a v e  ritu N E
E„ foi®i ______  1C.-SSS H G-'iwrrt .... I'iJ-J'ill
A.. W ane* --------1C 4 K *
ATTRACTIVE HOME
Very seat S bfeai'oasa fawi* ©a 5d x l »  ft- ite- Large 
iacfag i-wrtis wifa Will to wa.U carpet., xety large a*d 
alUactiv* kiti'to* wifa d,i.atiBig area. L'utej wifa apace 
fog" ti'eeae* w *i sm%g* rajfe©ard*. Gas WeM
|«teMaj.w4-. Mfefo* ta.wa.» fa few*# to inaie a fa# te t,fe* 
pKiSl afiracuve:. I^ ly  IJfoW® fafi P'*®*'
PARK LIKE GROUNDS
(fa .CferisStelc* Wifa f>sr* toe «k *ui«S&,. alUraftiv# S tod-
Uwx#. tkrtrsc fee.iieg.. ifotrki?a uifa 'Ssĉ A.. 
iarg* r's*w». I* *  '9® f«r»*e* i».tie W't̂ fe 
airt lef-ftate* .siarai#, llfobi# * ifa  ie«'At..
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE. AGENCY LTD.
I l l  BEJWARB AVE, • PtfBNE !€!•»*§
EseeMtgi!
Erei* 0 » » fe * iM fO -M W i R®**
,.jo* rtecli . . . . . . . . . .  km u Un. mm B ito r . .
FOR AQION -  
LIST WITH US
THE EACre ABE W T  -
lfa*®*i,a« ReaSy fate, SAMJD 
fae. HIGHEST' Y«JCM E »  
M'ulUisle Li»uaf aale* * »  
l iO  m tfee EeteTKa area.
KEW I  B-EBROOM HOME 
c® Ftesusk S I Large tevfag 
r«s!.i; teici&ea has s w y  
esfaas pfos *»Ub*  area; I
pe„ va*aity bafa. swage
f ©cffii tef carpcrt. Cteiy 
Hi,.fa# tzM .pi-ce. To sTiew 
ttos' beasi-sfsil 'toHi* .pfa**. 
Wayae foaface 24I3S- MfoS„
OWNER MOVING -  Must 
sell I  bedrocei iwra* «® 5 
acres, *««».» Higfeway feesa 
fae fo»,ke, OpcB to teter'S. 






tel ffoje#.)-!! A^e. 
Ecteaoa, BC- 
TkK iiil
Geeage 'SG'ses*#* 5 4 H I
Hiwey' Ffc«Ef<*A* .541©
fea JteieE# —  i-.5dfl
Dasw Silvesier .
Gemge TYiafal* ......... '241611
Eriue .Eere®..................2-L232
A. Saitetesrt  ................2-5S?3
Hirttei BeBTify -  .....  5-IEi
KESJOei?nAL LOT ^  GOOD, 
3*\d iMvd Wifa oatei", 'sewet 
aiirfi" ***.. 2 tow'ks to ste.wy.et 
d  .feeocfe. H  feteto to iw *-: 
F'itil yatee t«ly Wttl
*« e p ' w  J® trawk- TteeiTfes©# 
W T iM , !«.. 1*1. I©
eCACE MOCJifAIH N i T I » ;  ANO‘ W t m
Gkbmw oowitowiteMa ffad* % eew»ki* j«aa* ami wswfe
E  l U i  per l »  Ufa «» I3i®lii«al isfa*i*r kwiite*-
iipB mm |> — «
m  Tekfiiwfa m u m .
'-es, a a n 'f te i*  afal swuteiea. 
W;G»l\.'*iW»d owl M w * W *-
AXiW9
oA""'"’"'" '  B*stes«fa tmtmm *a4 tewoite 
A l t lC l t S  l U f  W i9  m  Pfe«r 54*51 alter *  p
  ___________________ 'm  o.'ees.e«ds-. W'*rter B}»l...
BBGiN YOUR NEW YEAR ;;S*-art‘far Rd.  »
e ig h t  w i t h  th e s e  l i r i F  ^ S K ,  LAMB -  CU 
! SPECIALS H ia m d  eai Uv£m far Itei’
Cfa* Garfeafe 'Burmer used Swo tree-i-ers. Qviai4i>" as'fa s«*4j*  
BMsBfas New g»».ra»».s.»'«d. Kwws.laig n'Jiicve*-
i ee . . . .  Hia*artia Mvat Market c © Sia*
  ■ rai'fcv*?. ' wtei'fo.« I« 4 I IL
..Cfae U'* Be-Vaae Vix:*i, E/etei''W cv«,ed. UmMxi. **
Ri m *  m tei?* iSK.*t, a t’it£Si'a.a‘   ..... ..................——  ■™'''4r...?
............... » »  im .E E  PIECE. SiA-nONAL
■W' 'DeittV* K.erito2t©ff# 
C..*5. Rasge , —
^Pbii.e8 IS" PerisL4* . 
Sea R ite i* Stereo 
., PEs.litpi* Mai»G* Ea-sfoa - 
j RCA 21" TV. eaceikte
itttea* .  ..........
Smaa C/ssieeiaa
CM Heater ..........
Ummt Eteftric Ra#ge 
Zttmik Fridge, 
eaoelteoi cc.iKfa.fa.® ■
’ Itayta* A*imu*ii£ 
W'tsfeer *#4 Bt'yer ,.
SS IS kei'/- '■gy'wd fi.w
_ 3 u:.at.rs.si:,g Lfkmw a r to ’.i# 
tttffce ta'SwCi- Tc.ei,ilfc*e I6J- 
« f j  Sfeij !M
ftt'*® ALL o l tS m ¥ ds o n~£ale;
C'fartri.c; 3 fe.'u-. Si4Sfa:i 'ti..fs. 
© 9# %m.U: IS k.p. s3 fe..p.
isSfiiW. at Tieaateiirf'i Sttcuua* 
J4,|^ Ck*te.i Lfa... IC l PasrteiV .St
mm
P LA Y ta ' PiANO »X>R SALE,. 
i^.as fai-aii vi.£i.g£J. em i*«
' cfiffiaiiisjsass. mely u,««i 
110% Teteffo.ae 1©
-  . »  . • ' RENT a ' '' T"VPEW"PfTE»
MARSHALL WELLS Lid. •*?; /fo»,
Berwud al Pa«te§y
|>¥ tfee «
F e -a a
ti ------- ---------
TV BONANZAS




FLfoir” ’'LE1^‘TM '"m C ^ E a T  
'faiaci (»!' rcoL i  years efa- 
Htete iv*3i;*C®.. Site It, IlM . 
I'Te;ki.)te«e 161-232... ^  il*
'U iX a N̂  V O iy 'A M P  T F S T E i
'Mu. W3 .jviociei, gsste
'Sli. Ctef l©-2te3, c*
S & S  STORESao. 32. Wanted to Buy
1»H e»n *» .. » -  # - » * » .  I S H i i w M  S « s » ! ^  HANO
M. te", y . i -© : i^ L r t„ .-w *  fe«y »®d f*®*
p e n t  ACRES. P.* MILES TO*
r iiy  ■tort*,. Gkmmm*':
Ck'iv*. View peptrty. .#»»**.«■ 
a»d ifflgafeiaB « '•» *. lll.W ..i 
T ff*a . A3 te*'*r»
M54JU-
NEW I  TRACK, f  SPEED tapeiTrkpfeOfi* W-SS*. l*3 i
i«*ai'deL fl2 l- €»3 Rc«,,. l6L:'SU . e t e . _______________f
©fa ;feelw©m_f aaiS 'S'̂ .. f"  tu" It"  'RENCH .feAW..» gstad
ielA»feERONEli.l^^ fekirffc##
M*. T#ieftt«e. 1S54SL Hi








6. Card of Thanks
w T w Is iT T O  EXPflEteS OUR 
ilncer* thanki to the Kelowna 
and Siiinmerland Reicue Squads 
and alfa th* RCMP for ttteir «w 
deration, (or finding mir aom 
—W. Barber and fam̂ ily
16. Apts, for Rent
Lakeshore
l-eveh’ home. c*r|;*oi1
aad l^uo. Nteeiy l»®di.ciped 
to fiatter the »il*.. Has two 
feedi'ooms o® main floor. I 
bwkttom in full twiMrmrnt. 
Kirrt'lscc. wall-to-wall in Uv- 
wg roo'Hi and <we txHlrwim. 
lino in kitchen. An attractive 
cufitwrd kitcttra a.tKl eattaf 
area. Wondct'ful vsaw acrofi 
late? from large tecturc win­
dow Full tiuffhase price 
llT.SOtl (or this 11 screi. Call 
Eric laakcn al T62-242I. Mlrfi.
Owner Moving
And niu’ l  »ell this OUT­
STANDING new fxccuUve 
3 bedroom family home. 2262 
rq .(t. of floor plan leave* 
little to be desired. Each 
room Is nttracllve and spa­
cious with the very best of 
malerial throughout. LIT with 
W W rug nnd huge Inviting 
fireplac*. Famtly room tef 
one nf the prettiest kitchens 
in town lead* to a huge pntio
$2,400 DOWN
Situated on M<w«rt*in Avrout — IhW 3*btdr«^  
oM bungalow is tii. ctcelle®! cwtdilioo throufhoul; trt'iRA 
room With firepfoce. mU ftoor*. forge dt.tun.1 i«om, utd«y 
i<»m. fof)4».cst>«l grt«rfidt. A good 
a home to ihli rxctUcRt twrithbourhood. fu ll Ir'tt# — 
ffa.hOO.
MILLION-DOLLAR VIEW! ONLY $19,950
Situated on Kelview Strctl overlooking the City of Kelowfaa 
arrd Okanagan Lake. Thl* ♦•bedrwm home wllh H *  »  j 
living ititom With 135* x 13* dming room, provide* L «  
square fret of livtog arra on the main floor. Large If  Y 
*  9V  kitchen with excellent view. »ewing room, tcparat* 
enVrancf to lowrr ftnor, conipklcly Isindicapco. idcil 
family home wllh oufolandtn^ view with t* .950 00 down.
IM M ED IA TE ' PCmESSiDN 
Attraeiiv* 3 tocfarwa tone, «; 
vear* crfd. w a r iM»s»tal »n4' 
lake.. Atefftgate avada'ble. Tele- 
. t-rfwDe I**-*©#.  ,
' n e w  t  " lEDRQOM HOME.
iBliijty rawi D 'a l5 \ « i B raw - 
li® Raad, 1 arte tot. rarpert, 
clear utle. TekiitoB# *C-0(M..
NEW S BEOIII30AI MODERN 
l«*n‘<e. very well teiil!. G «4 '
' ior*!i«a... Tekfilic®# *154151.
; BR No.. 5. Bryden FW-    l>*
home m. llmvtiuliB R.e*d, m t 
■ arte la t Ckar Ulk. Tt'kijtoae
I©
TND USTBlA i " iS F is * )T ll0 ‘, 
ek»*e In, must fee toM, A sn.ip 
' at I3.500..00. Tekife«e t$!46St.
If
SMALL HOME" 'n EAR^TOWN
and park*. Reaionabl* far cash
Tekt-fe«e Tf3-I05T.  150
T W O H llS ftT O M ^ iu ^  
for sale. Awb* «C »*y  
tekirfwine TK-4907. 1©,
j fo i iF
Rcvmue suite to baiement. 
Aiply 200« Richter St. H2
THREE h l0 fE rU N rrs ''T 0 'B E  
rnovetl. Telettewie. 7624301. 1©
Call 762-4445 fw  Courier Classified
34. Help Wanted Male
CARRUTHERS & MEIKLE LTD. 22. Property Wanted
8. Coming Events
H jN io p T T iw n ’A AUXiL- 
lary JL^cfll B*H>
Th* Afiuatlc. Th* »‘'em*: A 
Night In the Carlblwan. MO « 
emiple. dancing ^80 p m 
a.m. Hoor ihowt. buffet. TKkcti 
availabl* at Dycka Drug Store.
t h F o r F e T ^ th f^ fP
Purple Itodie* arc having ■ 
good u *^  clothing, nimmage 
and white elephant aale, hatnr- 
ray. Jan. 22. 2-4 P m-. *1 
Elk* Hall. 300# Pandosy
^  ~ QpliN
May 11. 19M- J)'"'"’’
Auxiliary Annual
Fair, on Hospital ground*. Some-
thing for everyone.
11. Business Personal
TWO nf:w  a p a r t m e n t s ,
one furnished, one partly furn 
Ished. Elccliic hrating. Avail 
ablf Jantiary fath. Tetetdume 
765-5538. Black Mountain Inn.
Rutland.     ’ *  . . .
room family unit, ample stor-1 ofner pMiO Off foTWaT rtnttltf 
a7c?channel I .  stove, fridge and' area. Both vanity bathroom* 
laundry facilities. Available,! ore a dream. Intmom. 
February b t, 1255 Bernard I Utility rtKiin and double 
Ave. Call 762-5122  ̂ _
ONlfBEDRCiOhrSUITE, MO 
dern and furnished. Available 
Irmncdlalely. Suitable for busi 
nes* couple. No children. Tele 
phone 762-0866. ID
MODERN 4 ROOM SUITE FOR 
rent, with fireplace, laundry 
room. Immedlnlc {los.Hrssinn. 
Telephone 7624711. H I
gnrage plus low. low taxe*. 
For further Information — 




T I L E
CERAMIC & MOSAIC
for your bathroom, wall*,
flixir*. etc. ,





430 Bernard Ave., Kelowna 
Wall Moore . . . . . . . .  762-0956
Joe Sleslngcr .........  762-6874
ONE ROOM UNITC, FURNISH 
ed. ga* heal, light nnd heat in 
eluded, 165 |*er month. Tele
THREE on a summer bulll horn* in
481*7*’ Telciihone 7ILj Three Iwd
TWO BEDROOM BASEMENT 
*ulto In new home. 1121 Stuek 
well Ave.
FURNISIIEI) S II IT  E F O R  
rent, vni arit, Telciihone 711--7H1J 
or apply 1475 Itlchter St, 142
riKims. spacious kitehen-dlnlng 
riHim, separate from comfort- 
i able living room with fireplace 
142 4.|,|,h'c American standard batli- 
riKim wllh ceramic tiled bath. 
For further information tele- 
iihona 762-7157 or 762-8702 even­
ings, tt
17. Rooms for Rent
BEDROOMS IN NEW HOUSE, 
rent by weak or month, 18.51 
Howes Street. Telephone 762 
4775,
ESTABLISHED 19P2 
Kelowna * Oldest Real Estate and Insurance Firm 
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS 
Louise Borden 4-4333 - Darrol Tarve* 2-5507 
Bob Hare 2-0908 • Geo. Martin 4-4935
LUPTON AGENCIES LTD.
'"R: W.-' Lttptcfir PfWL""-'"-       -"  -        
for EXCLUSlVn and MUI.TIPLE LISTINGS
ICC
PROFESSIONAL PEOPLE OFI ERINO 
PROFESSIONAL SERVICE.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
D, Fleck, F„ Wiildron, D. Pritchiird
$8,000 CASH . . . HAVE genuine 
customer for a 2 bedroom home 
on *ouih side. Ready ea»h for 
dean deal. Contact J*# Sle*ln- 
gcr fit 482*^74, cvcnlfifi. ©♦ C 
i Hoover Realty Ltd. It
24. Property for Rent
C H O lc i‘'o m C E ''' S P A j t  
available in S & S building. Tele- 
,.hone 762-2049. H
""" fen e w  MODEU? - 
•pace for rent. Downtown loca 
lion, F'or parliculars telephone 
762-0924 «
NEW 1040 SQ, FT, HOME, 3 
iK'droom*. flreplnco, electric 
heat, colored both, full ba*c- 
merit, fo acre lot, city water, 
Kchool bu». Located on Croiuj 
i(,ll()ttd, North (Tlcnmuix. Fu I 







M O TEirsiTE, ONLY 18 roll** 
from Banff on the Tran*-C*nada 
Highway, Ifo acre* of highway 
commercial pro»)crty. A Drive- 
In Dairy Bar Is presently 
cBled on this uroperty with 
water, sewer w^tcm. Ualgary
ixiwer, and flVtural ga*. Buy 
now iK-forc tho fo lane highway 
goc* in next Miring, kull price 
for Ifo acres Innd and completed 
building only •17,000. Wl I *«' 




BUILDING DEPARTMENT CLERK 
AND PLAN CHECKER
W'OI be ttetixvA mi yntd 
fey ife r  u jjr t t '!  t . if I 'i*®  t o f  U w  a t» v e  m  tfee L i- . * i» tv r  »i.g
*U I b# ripeririS l» Itatn tfe H*«dfo 
tte t. tm iwrmiit »»fa u#
and luttfd t»y the EmtUHertog Dr|«»ttt»rttl, Tfe*r wte **•«
tef rxpeteed to teHck'feuiWmi tfam f«  mmpMntt 
vaftouv'Crtf By-Lawi. t© per'foi'm fwaiint filtog duties aad 
efiiw  wfei'k' w*d be capable te^afeng w-ufe f f  ‘
IifetHe and vfflrirnt inji.fe«r. Dtoffafe* *wt «  1
t»{«ertmce. t r a t o t o f  fe f rapatffatii-i are an a»icl but twi
eii.efttfol tot ipidFCant*.
Ifee eMlMtyaeak I* t;*o«  to $»;.» t#t 
fctfecr with t̂ ald *Miu#l Mtfdmh {.artuipalK® to M b A.} 
feuTfcranttu*!**'®; *»d p»«4 htatuo-iy ItotMU)*'
. . . I .  » »  l » -  p
IC5 Water felrcet,
Kelowna. BC..
January Ittfe, 1966 .....
foAmTE^NATl'oNAL ORGAN- 
Iration require* young man (m 
insuranre ln»p#ition work, aged 
22*a. M ull have i  kfeowfodiv " I 
Uping. be a dellnlte high *tfo«*l 
graduate. No wiling involved,
Mmt have a t ar and be willing 
to kM-ate either to the Oka­
nagan or efocwhere a* hi* leiv- 
he* are needed. Etartlng salary 
t390 pef tofeiiaii tdua c«r «U«w- 
anee and bonu*. Please reply 
alvlng full detail* to fir il letter 
to Empkiymenl Manager. P.O.
Bmr 
DC.
l l 7 o ( » T i r T lR ) N f l l  IS NOT 
too much for the man we want 
to lh« Kelowna area. Over 4<
Take abort auto trip*. Air mal 
B, R, Dickerson, Prea.. Smrth- 
we*lern Petroleum Corp., 534 N.
Main 81,, Ft. Worth I. Texas.
|4I
C ity  fo u g m ce r.
I I I .  144
COURIER PAHERN
e Fe S oy m r to Y M E N T  rcm
2 Journeymen electrician*. Tclc- 
|)hone 762-0400. H«
M. W. F, t(
g iw iN a
alteration* hy profcsF loifal
r.eam*lic«*. Work Mteranto'^. 
Telephone 763-2104 or call 142 
Elm 8t. Turn left at Stewart
Nuratry.  ___  V
D R A m  e1kP*RTLY~M ADK  
■nd hung. Dedipwad* mad* to 
ineasur*, Fre* ••Umat**. Dorl*
n nT O tr* Pl«WffWMW>7"*'
..  ___ _ _____ _____ _‘ p i K V  »ij,inAi,
ROOM FOR RENT IN NICE | ,0  ntnrtgago. U rge dl*cmml for 
home to quiet iKTsoii, nnd foiunl j.nsh, Telephone 762-3703, tf
f  A v f  f im E r u lD U O O M  HOME -
 --------  Full basement, pnrlinlly fliifoh-
1 0  D sssssm AMfl D A a rr l Bruplnco, drttiblo
 --------   - • and mnslcr bedroom. Floor area
WILL GIVFJ HOARD, 11^051.^ j q̂_ (|.  ̂ farg* lot. Tele- 
and care to elderly luHiple ii|pi,ono 762-22.50. H
my new. well apfounted family ,
lulinr Tclcuhoiic 763-24( 1, SMALL HOME, HOim i SIDE,hwtr,. uicpnoiic iiM.iiM, Op, . A venue, in fitilet at'cn,
One be<lroom. living room, kit­
chen, 220 Wiring. New caniet 
and workshop. Telephone 763- 
2050, Ha
iTv OWNER -  MC)DERN, NEW 
3 iHHlriKim homo In Rutland.
You like to see a ".SOLD" iIgn on your properly??
WE SOLD MORE PROPERTIES In 196.5. through 
M.L.S.. than any other firm In tho entire Oknnugan 
Valley.
4 year old family homo in Glcnmore with 3 bedroom* 
end full ba*ement partly finished, with bedroom, recr, 
room nnd shower, g«jd si/.o sundcck over cnnrort. Living 
room nnd dining room with flreplnce nnd hnrdwomi flw>r«. 
1240 *q. ft, nnd 2 acre* of garden. Payment* I I 12 which 
Includes tnxe», Asking $19,050 with terms. Exclusive. 
Phone 762d)001.
10 QUALIFIED SALESMEN TO SERVE YOU
KELOW NA-REALTY Ltd .
(2-4010) 243 Bernard Ave. -  Corner Block Rutland (S-62.50)
A t^ U U iU i^ H H ip X IM A T E ^
ly 51) acre* of cleared level Innd 
in Kelowna to bo share cropiied, 
Wnter nvnllnlilo. IntcreHtcd per 
sons please call or write Mmm 




l ’ rANO“TUNiNO AND REPAIR 
Ing, Rtaaonabl* rate*. 8p««l*1
rate* for school* and churcbe* 
£!mu Hotetko IIM Sif,
ROOM, BOARD AND LAUN- 
dry (or working gentleman, 
Close in. Telcphono 762-3^.^^^
I* COMFORTABLE ROOM AND  {>^iri i   i  it tin u. 
41* »b8awfeio*M*Ma>l4Miis>j.aWtaaiiW »  TM1*b8wm*ntrifa**lt*alHtem*** 
tr  son. Telephone 762-0795, 1 4 l [ i n \ i n m i i n i e  ivvnsos.
jt iS O M 'B N C B O A R O 'Z M  
. . . .  able at 792 Lnwienco Avcnui'. 
mlTalcphona 763W876,
tic water, Immmlintfi |X)«*cs 
l̂oi). M.OOO dowii. For fiiDhci 
pnrllc ulkifo tclephotia 762-4264,_ 
' 142
T.N,T.
TikIhv. not tomuri'ow, phonv lor deU'llH un thiK 2 ,
bedroom Rulhmd humc, Ni’cds n 'enbinte
will hnvo the pci foci homo, Lnign living KKim, e ibinct 





Rutland, B.C.a iB L M iJ ty a iJ lilr ,-.
PHONE 76.V5158
Al Homing 5-.5990 
' Alnn and Both Pnlior«on 5dil63
a g r e e m e n t s  f o r  s a l e
and
f ir s t  m o r t g a g e s
 E51PIRE*/VCCEPTANC^^...
CORP. LTD.
No, 110 • 815 Went lIiiHllng St
Hi I* I t C
35. Help Wanted, 
Female
EXPERIENCED HAIRSTYLIST 
required for new mwlern «»lon 
in Kelowna, Unlimited iKitenllnl 
for right person. For appoint­
ment telephone 762-4743 day or 
cveninn*.  .............. .
m id d le  M l ED |7aT)Y FOR 
houRCkecper rc<iuircd for 1 Imi.v, 
Live in. Write Box 8609, Kel­
owna Daily Courier.  tf
tf
36. Help Wanted, 
Male or fomale
SPE(UIALrV~8ALE8 -  LADIES 
*nd men. Prcxtlgo internntlonnl, 
consumer line*, choire tcrril/ii'y. 
Top commission. Telephone 762- 
0673,
38.
HAVE POWER SAW, WILI 
CUl*WOI)dr**I*U‘6*4l*$hr—  
$2,25 |)er hour, Teleiihono 
2(1.59, 145
N U i;n  S.SO ’T IL  PAY DAY?  
T r y A lL A N I IC ’8 
' I l lK l I  lY  I IF T Y ’’
$50 cokt* only 23*
'111 pay dny (one week) 
ATLANTIC FINANCE 
CORPORATION
B T i O  « f y
Ted iHunnulitf, Mnnngcr
PROFESSIONAL SEAMHl HESS
- nlterntioiiN nnd drchhrniiklng, 1 in
Twenty yciirs cxpcrlcnto, r<''I''UiARTlN, care of 
ax,., '7A'j./innt 145
T
p lio n e '7 6 2 ^ 9 1 ,  ' _ * ' ‘®
w a n t e d  h o u s e w o r k  b y
the hour, completely proficient, 
no meal, own tran«port«tlon. 
Telephono 762-6I42.__̂ __
Wrap up a little giiT* «|)rlnf| 
gnliy a* a gifl~-Hcw this |)rincc»«l 
wrap In cool, ewd cotton*. NO* 
walht senmh, fitting WorriesJ 
/.ipiiei'H, buttiin*-™* real qulcklelj 
PrintMl I^ttern BI8O1 Chib 
dren’n filze* fe. 4, 6, 8, 10, 81*4 
0 lake* 2 yjrfdH 35-Inch.
FIkTY  CENTS (50c) In eolnl 
(fi(r'«tflmp»rpl09*8)'*for»eaoli 





yenrs, in dny cure rmrser.v.Mnf 
Velma Davidson, 762-4775,
Dnily Coiii'ler, Pntlorn Dept,, 
Frdnl 8t. W,, Toronto, Ont,
0 0 , (10 8PRING! Do n «wln 
er, send for our now, fashion 
filictl Hprlng-Humrner Patten 
^jatnlog, CliiwiHti oiiO free patter
. .isir f̂;!0 g i r p ^ T ^ ^
log, lliirry, send 60u for Catalod
t4llnO)Vi
iW H lR i
n ^ a m W 'w m m 'M i } ^
w .m iii(w ttl b»m mm im A fe . 
jUa* m r rM  lotNi. Y W hflic i* 
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I Jofea W. listeae*, {jreiteteat cl i i&ajat&te a ^ scm l attitoiAc.** | tawa torreau et ‘Ttew iaiei* 
I tee CaiiaAteB laatttte* c l lAter* I ilA S  BEAL FOBkCTWMi iaatawal « l CaaaAa.. rate tea 
inatk&te Affairs. | As a "miAdle ftower." Cat*-} Frescfe-Enfllte revert te Can-
} "ffee C*a*Ai*s famafeer effaAa can feaaAte a aiiiitfeer cl}*A» rc^tA ¥*»»»; CaaaAa's 
tfec hmrmbm*k Cwtrte CGca*|i«k» wMcfe tee UtotoA State*'BiAAte power rete. 
iKsaKiB for Vtet liaart ts tee ca«a@t. fee aAAeA- i HsAiacs $«.te fee was M l ffwa-
'w ly Westeraer wfeo travete th
; f  ifoariy feetw«e« Satpw arte Ba- 
Bcirtte* tote a CMatetaa- 
_ Anertcaja femaaar at feltofet|,as 
: State y«ver*ay. “We altoiuMB.'t 
f toe masiAereA an erraad tooy ot
It  tm  feidw to terttsfefir* ce»-■ *too«t tfei*, tfejw£fc, Ha
fcrtt., swfe as »  €>"prKS. aferr* ■ airkrowkteiete test isra* spwite
teW tot tee p ^ e*»  Citefcte; ̂JI teteriMLi ircil^ass wMte e©latearve** witfewt diaaiei ■s# aa-- •“ -»»»»- ».«»»«» w-w®. »»»
ote« stefvwaA
said. I affairs. But fee sate; CsaaAa's. bl<
Cttffttral ast»e aad csperirflkre 
wite eoii&prttoust ateed it* M *  
eipi poiicy tck.
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rirewtea srartfe tfcrw ^ tfee fefewt ioy BajJlitt Cliurrfe
briek .arii ftstMrfai rut»Me *fti-r A'ui'isji: servic-et te So-uter#*t
m  e*p.k>s.fc« ri.»eA teiio-gfe Wateusft-w. Ctee w'-«jiaa, Mtt*
MaAakea Hawktes,. w-aa kilted
te tee eaptetooa wiarfe, fere- 
nie® sate, was ptdnaMy
44* Trucks & Triiltrs
® ] i r ^  f iu f ii" " - '-  it* I  S ’ :
toa iksr 'te e s f e l i » l  ifeii» w ite ,
ee^Mvd |iy«i,fe^ tote tetrfee® 
fe*t:Bret. A real ipactotti f  -bete- 
tm m  'Imsme wite *3 -Aetuse feat- 
'i t re * ,  w d l tra d e  f »  t« *te  t e a * * -  
Prke Wtm. wte .feaiteie.
CwBtart R . Krrap, Cfe<fe*iA C-irfy 
.ffeaity, TUtetit.' IM
eaufte wfeeB a §«* fureare *a-
fiktete. la  uff<er backfTt>£»aA 




iUIETIMORE. MA-(Ap.wTfeejites! wrte iwke! »«*» *'♦ art! A! «».** Ifee m te tte f
'fefirealts, c r  ,a£,irtei.ra;!,£ar.£ i s  sfrfve il.**  |a e i i f '  s te r ® *  fraca  te a  a -te w a
m m *"t 'sw rs& ffi* f»e-;! He Af^frteed tee mMmxm te|fdajr k*\<m v m  f»d»_*ad Mtto
r iA N  IfElff M IU .
m m m A L  c R t •* ummt
RosjaS ItK *  I I  irfa m is i to 
f»aat» a *»w tec* b u I s.t w»d- 
■wr, -OaU to tomX feet-wf** SJ,- 
aad A special
ffeardffiteers mteimg is to fee., 
fetid fee*'* Jaa- 36 to  apifuvv#: Et-stet® e£Q.mrtrs tes t itaavrirsM.y
OTTAWA ICFI-r-A *yfeilatelk!|*taBb»il « | |  ‘*cwy«M a HMtte-.
’ metmse te federal fteaam i atei tef toiwateAtor ewtaMdai artenl' 
'to  £j#ive>r*it)«t fer te* l l i iM P |»  a ttaaaer teat Ate}'
year *41 fee prepMdjtef«a#«« la tee edte-ftawai *r»-i; 
'to ParifafReat ©g* mmim,. te * |to « *  aad laitrtwiaA* d  tee}
,; tiismm »®w»rfe «ud Tsasdaj.
Tfeis "'lajtial r*fs»s6**" to 'te«:; 
fteMferiil «i!Sc!teiie*"i 
faced by aid  « 4 -’
k * * *  fee tdkmeA m  »ite: 
tefeer stop* after Ateewstiw write 
tee provtef**,,
'T ^  ee«amitl*i* report
w  ed'«c»tK« last Of't£rfaer r*«- 
t*srar#aAed federal fr'*»ls telal* 
i i f i f  at kart te  tee
aest ffscal ymr. tismg m mm-* 
tea® ttoi.,liC©fe W  iKlb. 111*' 
rw f« *t ievel i* afee l̂ (di.A9l.faA
tee .etectwa r**^p«atRk’
Prime Mteisler Peamw ra.d 
tfee ffovrtmmeat aeeefeted tfee
LATE?
*L*i*.u|e» i» tee ««-paay'‘s by- 
'lava to perm% Ate ttoaattof.
a a a l y s e  wfeat i f r 'apfe  dM aA w ira tte ite  tfee
MOiSE T«Ai"foE« -  1 
fwiMaa. »#■ caf|<et, air
wsfkert to tee -skies, always feat i mmtuit aid i - « ' t.
U i '» t r t f f « d « » v .  Mefesi»»t®fto«l}wtos Use skf spaiMers "a to^to aito a m ©  aliJitot si*-wfe 
" ' ' ’ litt& i "Call fti'TASS'wt wfeat sets tfeem ©ff A'aragi-*»alj part is tee lc«* r*«#a|t.'*i»«fci4ily to tee ssijteem at-
m ; tela a t * '«f rocket* ' 'i g m r  ©f ta d » «  twt all teC'f* i* | iw»fA*f« witoie tfeey aie tomvto
Sr'iealjfl* * l  kmw afeoul te# «to*stouc|*t a iiiw * *-astealJS.
llislver'iity feat* a-sr-mtfej in r ir ; ftoki t-urrwidii’i.k ‘fee 'esftll aid 
'! (ssiite aid }iwj«i».iuv* laaA . tfe* tffecto tm it * f  ek-cif<*.»
swfaada,.
♦ v fia a i*  to aiewr. ..
m t IIE ftC W  Y~»i TON. lo ng  
fewt, Pfeiateaftew, ll-0 »  intki.-
Eaak avasiay*. d ' mtirumxmU tf* }tc*4.».£ ibe', Tfee tfee&ry is ifesl Ife* r»mfe'...—  it ia|. » _ .. . . . . , . . . . . ._phe®* T€l-to*i aiertfiral Atsplay m tt Cmaie.
y x f f ia i  WITH s iT t i f O T f
*feiey *f«  ai-wtoied. wite »'*«* 
m  te* saa wiMtfe at* twisitof
X lX A N  T R A I U P l ' l Y m ~ S A I J C * ' ' m ' »«** tm t mh stream of felffe e ^ l
^ • * i ' .  Tekjrfwme StIdtJi aftor,; tia® of fadgetry was toei today tom  me mn tmkmg tee earlfe * ferdrftoJa nuclei I
i m v m  I t l l  to Ifee Ckddard ipaw rridre »! magnefec fiebli "but te* fi«ess  feyd^eto nufiei. |
   I Cjieefebete. Aid, fe* a m a t ' u tii e s v c t l y  ktwwe.’' s id ' Tfee Jofeai HopAia* reseats -
A f l  A tiP flfM I ^ t l l C  fcfeeck-. Aa AeriA** rw'ke! sslFastie. rocket will lake clf frfem Id de-;
• I v *  A llfe llw ll Isffe#di,5.#d ts fe '«t I! l.tW inrtes'i Tfee »itraifntr4* *"U1 seedikieri true i&onfe. or nine de-..
fe**fe ««’Cf re rt Cfeuicfell! Feb. U I bark tefmnsiioa " m  te# dis-! free* feckJw te# Artlte w « i*. 3
. i i * r  rw ^ t tMteto te* nest »  day*. 1 trsbattoe aid eaercy of #imro»«j " lfe «* ia a break m tee m » f:
“Tfee .SMiora l»ie«h,i t* ew €i(; — tisrre are fart and sww—ana; (jetjc feed tfeir* aid tee fmr*
(the mmi rtiiki(i.f »&1 mert »!«. i|w»w Ifery rieale tfe# aunara.'* fee|!3ftoi tiotesi to Ihe *«» h» Ih * ' 
ff'd ifd  )«■! tfee feart - sad. ieai'tfe stfftosfsferrt there/* Fast.)#
'» #  kftow »to»!it/* s*d WiUtimi "Is te# attrsra. f m  can ^ } s a d , " I rtsT  fuidict te* ♦*§#!
detaili of wfeal • #  will I t i fs /*  
Th# teitmmeslitkm f«r Ife# 
fW't'l Um* w-iU meawf* bote tee 
liAfel ard e«er gy of tfe# par* 
tides, Dr. -Js-fea P. Doerts* of 
thf Jlotktei chtmtitry depart* 
mcftt 'prepared the paeka#-*! 
which w'lU prohe te# *'p»rttC'!#ii 
that # * c U e  !,h# Itfhu" aid  
raille  tfet-i* that »yj ntoawr# 
tf#i.r enrrio'.
Alto aboard w'fH b# ded-#e»
• r n i o i  C A lTO O N liT  f t lE I
UEJIftK^. Oal. «CP*-r.'r-i:-». 
*.,"■; .*  %€yi Sdjfi, U . UmAm's 
fliwrf itowiftoper earteofeist, 
„'/4a.y.. A « a t i v *  erf Pert 
H'iiiOB. M idi.. Mr. fa y  w'a* a 
leporier far ife* *«•» * defaad 
ttoorfcri Advertiser aid  lalrr tm 
liiosto F rt*  Pres*, aid b*’- 
ra,i«» as first eartwrfsi.
w«tid re*.rii 
IS ttoe iWVTt acadeailr -year;
w'jife tfrfsl |iBS'»r«ffl*Et ifii*daN|'
ax n .m m m .
Mr. PesrKMi -cad aiaeattow It; 
aa i«y*rt:i!a«*t teat ytoMi iw d ; 
ret-armt feat •  federal r**|w«s*; 
lauti Oca®,* ealy aft,er ecwiidta* 
t»a  with I I I *  futoi-jftoea,. 
to  CAIX mOCTfN'O 
Alt.er afiiMntacinf tfe# -fwera* 
messF-i jrfta to torieai# fnu»it, 
ifee tfe rw  f f* *d i sad fw *
ppwtoeef It. 4d. as* eiafeorato,.;
It sad test aitesi&©i tfee eav*. 
efM&eel r«iif*sei* tfe# |>uris-: 
tertioa d tee prw%teres to edu-' 
ctfioB mattort. it reooffsitot a 
**prcisslaA bbbfsttoa" to M ter  
®ar« effective devetegsmenl erf 
bureaa resiourees by ad io f tfee 
expaaskto of tocher educatiott, 
aed p*ov‘d to i more o f^ tu s d y  
tor yotpg per*»s to atterd-.
It rtoierated p m  Ltlcral po- 
fMxMt to toiralwce a tycteiw -erf 
srfee^'.ritA^ afed fewtetiff., -aid 
i# .d  teer* w®i be' a«#®d»«»to 
to  tee Stidcml ItitoAt Act- 
£a,»c«:t3c« was OA* M tfe* eaa*'. 
|n  ̂ihmtm m tee feder'd derficm, 
cai£rfauiix, w -1 1 fe 
iesdrr DMrfwiliakef rsfoiasf tor 
•a  tocftaiw ia per ,rs-pto tramts 
te  wiveniS'feet to M  t i« a  13 .aa-;
'Tfee New IlkecRAarafic: 
Party a4--vmrai«4 free tttiteto tot 
su^iersity ft-ideals.
ia Moaireai 14-c*d*y. Oiwb*r*» 
P re fls ii* L *** ,p  la d  M» fov* 
tmmem. iatefed* tto -taeiei-*# Iw 
tortidt-fiioa ia aU f ie y t attipied 
to te# pmteci t tl Brillili 
■'Nisrte Aiaerir* A rt
CARRIER BOY!
U yaar Cwaric* baa aei 
beea dtffsertd 
by t*-M aJK<
Servtet tfee I  SeasMk* 
Pisjgreusd
4  SEASONS' CABS
Ttot ■pmsi itoiMe«f i i '
ayafiabte -adĵ Mjiy b*>: 
tw.*«i 1 to aad I;1B 
ti-.fa. aaly.
7 6 2 -2 1 0 5
F ff  itotoid ii t i  terftea
todtedMiMRfee©tedte)PkdtedteM©fedNfedBtodBlwAlî dteidA||
Meikle's •  •
life# DKsme*. Salei r-rcdurtcd.;* 
evf ry Wes'tnrMtsv I  to fe »- 
T#kffeit.<A* T6MAII or
4 9 . le g ils  &  T in d e rt
IC. Fat fie of tfe* J'rftfti Hopkia*! i t  cw!i.bc«i *»y b*y**d lator* 
^.yi.lc-e depsrtmtBt 'T  ifelak • a t» y  capblit.llri.
When Mercury Sinks Under Zero 
John Brown Holes Up In Tent
City of K«k»wB.a 
K o n c E o r c o i ’ R T o r  
REVISION t»r T«')’ I 'M  
REAL PROPERTY 
ASSE&SMEM ROLL 
••Sf'4s,ifir‘»l Art. t.'feiptrr 2d.
H S B C ,  \m . S«'»m m ,
8ut»*e«IK'A i l  "
K«ic«* l« hrif-by ftv#-n Ihst OTTAWA -«-CPt -  Whrn the,They d-Mi't rvpe-rt to fet more   ............... ........ . ... .
tfee Cwrti of RfviiKo frcirtl.j mrfctiry rradi M Iclow reroMhsn one or two chsnffi of 1 f ,e ^  ,h, t ’fisvertsty of CoJorsrfo 
tulod U'Wlor the pfo%--i*k«» d ie rd  Ih# w'irdt fe«.m! al M to M cfo?hci m the eteht wetki, } i® i<r«.k data 0 0  uliraviolet fifht,
the Munkipal Art. 'fw-cti43« MS,| mile* in^feour. Jo-hn Bro»-ni ’nio party covers about Unlvrrilty of Ptitiburfh 00
** * ■' ‘ ' ' ■ ' infrarerl rayi irwl tfe* C*<d4ardtojb’ oriion 1; ltd  th-e A ite ti-j IrKKk* off for th#
O',ent E-nwaUortKKi Act. Sectfc-m | lK-!#i up to hi* tent 
|'». rrh tin f t-v the IteA r#al-j Tfee re»t of th* titn* over th f  
iropcrtv anctvinrrt! loll In lfee,ne*t two nsonths, he artd a R'- 
Ctlv of Kelowna. w)il tw feed f'O' n‘-.«n niii.rv ri*oartno-nt l u rv ry  
Tueid-ey. Kebf'oarv I. I M  i t ; team w-ll! fee rtste #»■*
10,00 o'clock In th* forenoon, j to future hvdro rtecr!oi>-
in tfee City IfafI Council Cham' 
b*r», Ketowni, BC. 
listed at Kelowna, 11C . thU 
lllh  day of Jamisry, 1#S4
J. £  M AttlUX,
A*c**M-'ir.
ment of L*t*redor‘» Hamilton 
RlVrf
Th# 4Ayeir-okl native of New 
Salem. N S . led the *urvi y 
|wrl,y from here t»>'l#y foauni) by 
air for Goe»»e Ray, luiWador, 
on the fln t leg of an ody»»ev 
throviih th* l.OOb-foot e.anyonv
Fall* to Coot* Bay.
Tenderi are Invited for i»i>ply
   tot totm-tmlr.. 3Mt,„ Cab.kfid.Clteit,
t it  with ZtoOO O.V.W. or larger 
and 163 inch wheelbate, until 
noon Janiiaiy 38, 19M.
Engm*’ 450 cii tn dliplacemenl 
Of larger Minimum net If P.
ISO 14 Cvcl* Dieielt.
Rear axle ITOOO ll» Two Sped . . .  , , .
® .u. IK hydro*o|pclrip iKHrnlliil of
i Sarn river can b# laotH-d.
TTrtt; 82S x 20 10 ply.
Wheel*; 30 x 6.5 in, Budd.
Trantniiiilon; Fovir ip ed  
9  Synchromcth. 1 Bay by about .March 20.
Ilildcbrand Bulk Peat Mo**,, By tlien, IhcvTI l>* renrtv for 
(tiindrcMl, BC. ' a  batti nnd a chan«o of cioihc.'.
 w  i
day »rd rnile* a d a y , fsVi.ng elevation 
- rea'iioe* every 300'feet.
Tfee key men ef the partv are 
Blown and Jim Miibralh of Ot* 
t.i'va. who take the elevation 
readmi*. Tfeeir party e<'-m»int 
of two lodmen who help with 
ihe meavuremrnt*. three motor 
tol«>«R.in d r i v e r s ,  a motor 
nu ( hain* ami ih* cook ttaff.
.Nona Manatch, a 60->e*r-old 
Ali!orM|«i)it Indian from Manl- 
waki. Que , 1* took, fiddler, 
dancer and general iporkphig 
for the crew, He r,vn whin up a 
aitMit tram  Has lUQ frnaA * ot 
meat supplied for the party or
ipice c#nt,r* on electron*
The payload will weigh 200 
pound* which the Aerotwe rocket 
could tend up 300 m ik*. But bo- 
cause the aurora 1* only 100 
mile* up, lead will l>« added to 
retard the maximum ascent.
Tfee inttrumenla will *ei>d 
back Information for a b o u t  
leven minute* and there will b« 
no attempt to recover them.
QIIIRflNCC SfllE
ContinUGS...VV/f/i Hundreds of Oufsianding
Bargains fo Choose From...
Mew natfaSni added — Price* further reduced on many itema —• >J Price or leu. Do not miss the famous clean-up 
sod slock reduction hargaln* al Mctklc's — AU ihU week. Juit a few cxamplci, . ,
In the Men's Dept.
L'ting four motor toboggan* | relieve the monotonv with a 
and tiiank* mare, the lurveyor* fa*t tune on hii fiddle and a 
Wilt trnvel 20(1 to 3(Ki mile* on | few dance step* performevl on 
the river ice from the fall* mi the big bread boaici thal he uiea
the coast to fix prcrlie clcvallo  rollout Ihe dough.
llotii, essential d ila l»«fore the Tho lurvcy rxrttv will *p*n<ljtfeclr f'Hintry** downhill luorern
the next two or three day* In acy by cairturlng first and
AustrianGals 
Nab Ski Prize |
BAD GASTEIN. Aualrla (AP». 
Auairlan* TraudI llecher andi 




S fe i^ S b fte  
To 85.00.... Sale
To 59.50. 
k le  ........ 35.00 Young Mcn'a Said—-Slim f t r  a a  iiylcs. Reg. 59.50. .. Sale w a a v U
the
river can b« lan ‘d. G o o « e Bay | rcnarlng their
A lanky, b la c k -h a ired  v e te r a n  '''d'dpment to Ik* flown to the
of 20 yean In lurvevmg. Brown jJJ” * bn*e m np near ‘h^ f,)®* 
figure* the party will make the G|mrfhlll Falls Ten dovs «u|v 
trip* from the f.dls to G«x..e ■’ )«' fL'wn In at a time and 
- -- -- the survey crew works up and
dnwn-trenm iinffi their sttpnlles 
-how them it's time lo move on 
lo iho next campaUe down- 
slrei'in.
It's So Easy
to profit by pl.icing a
KELOWNA DAILY COURIER AD
Jtivi fill In this form nnd mail It to;
THE KELOW.NA DAILY (OURlFiR WANT AD 
Dl'PT., KELOWNA 




















Because temi>eralures are »o 
severe, all the Instruments have 
Id ill* s|teciiitiv tested in the Na-j 
tinii.'il flese.'ueh Council cold' 
room before leaving. They’re 
stripped of grease which might 
free/e solid or given rpecini 
inbrieatlon to prevent them »el/. 
imt up,
The extreme cold nnd the 
rnckv, timberrjd terrain pre- 
-enii special oroblem* for the 
ruoiorl/ed lolxirfi'ani. Ilene# Ihe 
presence of a motor mechanic 
who has In keep the engines In 
giKKi ordiT nnd reiuiir broken 
Irneks,
Parkas, miikluk* and snow- 
dtoe* nrn atnndnrd equipment 
,4or encii inaii. The pnrly hfls PHfi 
rifle, In case of emcrgoncles, 
i'ut there Is little wildlife.
' Their diet Is much the same 
!!* Ih'tl pf I'lLv f'dk, onlv In 
wihferness-sFe ivuTlon*, .Mcnf. 
veficlnhles, flour, enffeo, tea. 
Migar aru staples, There are 
few canned gaod* thaugli bonn*. 
once the ataplc of survcv crcw*. 
still make nn occasional appear­
ance for breakfast. Thev chop 
a hole in Ihe Ice for water,
Exrepl when storms strike, 
the surveyrtrs have a sevun-dny 
week with a break from survey. 
Ing on "('lane davs" fo luenare
sec­
ond place* III the opening con-| 
test of the eighth Stiver Jug 
girb' ikl races here. j
Miss Hecher flashed down the; 
2,600-melre-long Mount Crauko-, 
gel course, with a drop of 6721 
metre*. In 2:36.41, followed byjl 
Miss Haas In 2:36.43.
Third In the unofficial stand- 
Ings was Madelnine Dochatay of! 
France In 2:3!i3ll and fourth 
was Biirgl Faefblnger of West 
Germany in 2;39.64,
Nancy Greene, a 22-year-old 
Ottawa • Ixirn skier who now 
makes her home In Rossland,| 
B.C., was fifth In 2:30,07.
Miss Greene was unhappy 
with her fifth-place finish while I 
Miss Fnerblngcr bcamert witfei 
Joy over her fourth-pluee rank , 
" I wont to win, not to be 
fifth," said Miss Greene, Her 
showing, however, was on im-l 
|)rovement over her eighth j 
place In Ui# Grindelwald down- 
nir ln.il week, . I
"But at that time I had a cold 
nnd fell very badly," she said I 
"I felt fine today and should
.hive.,(Joi)*, beliKr.'        j
Miis Fncrblngar sold her | 
fourlli p l a c e  was the IkjsI 
achievement she ever had in 
downhill skiing.
See ihc Bargain Rack of Ski Jacketi, Work Jackets, Short Coats, etc., etc.
Many at Ji Price.
Meo’i  “Fimoui Make” Top Coiti
StKi 35, 36, 37, 3H and 46 only. Reg. 69.50 ttaa##aaaat#«*Mi**a»«*aa«»a« Sale 49.95
In the Ladles' Ready-to-Wear Dept.
Ski Jackets, Ladici' Coats, Dresses, Suits, Suedene Coats •— All at 25% 
Discount. Bargain Table of top quality Ssveateri, etc., etc.
Many Bargains too numerous to mention.
Woolen Piece Goods a  ■|a
To 6.50 fo r yd. s Ja /7
See the Bargains In Draperies, 





ern Pru' irieml 
■ -u'uvlics them 
" I f  vkl*.'




RE4 F iV IX  DAMACIR8
TORONTO (C P i-A  Toronto || 
widow and her three-year-old i 
douihUtr have been awnrdevi a 
total 167,000 In the Ontario Su-| 
premc Court for tho death of 
nor luubnnd In tho Sto. Therese, 
Quo,, air craHh two years ago. I 
Ml*, Marla Martha Allemand, i 
26, Monday was awarded 645,-' 
000 and her duughtcr Paulette
band, Olivier, 23, w t t *  one of 115 
pel sunt killed in the 0  **1) ol ■ 
an' Air Cahiida Jcl aircraft. I
Our entire Mock of Hat 
findings at J-i Price — 
Bath Towels—
at 89/ and 1.19
..til I imd-.-E 1U1S a la,-*lt) ji i a i w li 
59/ and 69/
Homespun Sjircads —




A few Coats and Jackets at 
*4 <9f;l Price. Oiifsflndlitg 
Bargains In Girls’ Coats, Ski 
Jacketsjretcr
N
Dozens end dozens of cleen-up Bargains to choose from • •
Geo. A. ME IKLE Ltd.
Now Serving Kcluwnit and Dlstrlcl Fuinlllcs 67 Years.
I ’f i/
Vernon's Good Citizen 
Honored At Ceremony
©  7mmm » la© - CitetittinMdf •  im m e* wm m ««tar;iai|. t in * *  mm mm m u  ssliaii 
ant ■ wffa'.n# pammrnmm. ' :tb*' w ®  oie#:'®*#: kwi «tf|
:£ ? _ •?  f o f  i s t  « S .  I£  **  *■ *  • *  tm  mm,' »«.,
.. M iy w  linacl Itefaiar-* Flare*. iwcpassBl mt ib» mr«x!
f t h t T T f r  ite» Am* «ii d i h m  n r. £ . w . !>*««»#. wIk»
*“ * ^  •  bmmm'-.mmm mm fe»v« to«« v f**im h
9*4 9 * ixaaaiiad «$ fowiit tMmam.
m m  hem  ouaara tm irrnm ,---^ ^  .■. ..-
J u c te  fiffill HenlrirM Or p in ^  ^  m>-. is
Pwmm BfeMif. ® i*e » i*ta t**i e l' Tlte' u m * »am m m u  »er« « i- r*cwte»a ef ^  »»;-ajd. Sfec few 
9 ifeield ea wfexfe tfee «rf pressied iugr Cfe»mitaer ot aad tsrelesiiy is*
Coed Citssea* wia 'fee m u *x*d , rcm m  9t*u4*m  Wiilsaaa U«i- C®**sM:
to tofee tm  f4 u *  d  toe J„ it,««te», * m  m \d*4  Mrs. «  •  tortewt mmaxm et Am
WatoiB SfeM-to wto tm  Melvtlie *» b* *<*>* «* M u x  »t toe <^«i'cfe wl^re
a  C. fiir«v«a U tm ond  StowU. t*to«feer* w»toll»U(ftB «to»ee m  ^  to toe viaswr, »te* to to  
fewfe et vfewfe feive liiMs m *d  Wridas. ^
u|. -rw  PttTTeffl Awartt-* to ** ***• fctoltoig. Tlte feoe*
3 — _____------------------- -— _:— i r ! —   :»iMaefetti tostedy arts «rf «ifeicfe
itoc vearte *M  feear ae^ffefecvs' 
Ifewtef .feetiMte''"
I Sfee to s
-tewt « foiimef rfeearra«s.tor; «ad 
j« m tm tm  d  tfee Bamtaay Otor' 
'C«4*i Bttowl.,, AS *.« il A* cNtoceVALLEY PAGE
FfeOE I I  KiaUOilMA D 4ILT  C O C U IX . «13>.,
St. George's Anglican Guild 
Elects Officers For Year
I I ,  J in 'tefo*- ©T's- L**m «  wtABtotoi
. first mmmimAy deefeieg ttm * ; 
"•|lor tfee ItefeAriAA. Senrsc* Cfeoi* 
:ttrttte« 11 year
I m u  receives aikI pAifes m m  .
::;ti'Sir» of
:'Aaa tt&m* mm 9*4  *rf«e«es 
.to feAvo tfeeot sfe^iwtt to Yi
icoiiver m tmtm to fearea; aIk. ■ 
IA toelett w«yr*e# Iw  Ifeett 4^.e«,. 
IMi*.. foAtoui *A i Mm m Weefc] 
^ 'm m akm d. Ffeitetoi:. Wm Is  ̂
toss. 4ito ijwfaa..'-Cfei- A- 
t*«  ■
IrtiMrfe^reaA,
w.' ©Tt. P.... I *  Wiittolf|».. ..
elttciMi. to f*,. G*mm‘'* ''ffetoi#' d  rtfs  tr*.:
G «ii| m tfee AitesftAl SMNStof .lire,. P.. C- ^IM .* MmCmaM Y... foAtoi*,. few %*m -mm. 
o«r«': pr«*to**t, iir t , M. |T:Aiitt ttr i, Ifewom, m4 U  mvrnm si
»«sr*; Itrs, J.,j Piojert Ite Jaauirt'-Fefer^irt' to*« ®l tfee« to **e feet
A. seereiAry. lire., fa toe *'tr»v«iltot feAfa*»,“ toy toiiteett,. Un... LafetA .aas livett ■
Resfate) Hiirva, 9*4 lr«*aa-*f.';*fejefe bcaas m*mMm% Atoi ^  Veam* ix tfee past Ife y*m%, 
©rs. H. R.. 'tftotoap Iko s i^ i 'faieettt eettrr aaettctt f e A k f a f . t o  te»t nfa fH »  l e - ' 
Appetotott to tfee varitfcis mm- etc. tiom  Atettfete G«id mem.'«5*t«. Safa,. Afeeie fae featt iivett 
«r4 i'S««» were. Mrs, 3 H, 'feer, pay tog tote tfee feasfeet k x 's m .*  IH *. Sfee came la CfefeAtta 
BJAcfeey aM  Mrs., G, O. Hainaes.jtfe* Gttdtt treAStey. '»t to* Afe. erf H . to Be-kArte*.
te tfee efetecfe .coBGUEaitie*; Swa-! Refiorts m *a l« l ISSS as A'SasI.. iaier to Tm ktm .
sfeiae, Mr*. £.. F. Ifewtitel; sew-isttecessfal f*at A«|iftAas to ri~ ~  - ---------------------
toi. Mrs.. Pervfe FAtfee* Afe«i;tfee eosotof year otee tA.iAett';
Wr». A. W. fifalAAi. \mm mtmM tfe# txatmd. H»»!
Iffe# tofaifeM# tti»»,»iis#e mmirnm tm- to# auwwl »*ew m  »»*} 
foils of; Mr*.. » w # .,  Mrf, If..;Mrs.. IfowA At Afete# fc»tee 'tfee!





t-UMfiV'T-it js&.Bi.t feave liotei 
■trwi. ttr#v«»- .ttay m Umhx pa- 
A1 I  R to- t lto te  w t iito f  to R A rtli# *  Tmm- Wmx, ArmM fiirfia A tt,' 
lic ilra fa  A f* Aifeett te  :P«totAft..fei*ptofe ft... C *fm e».,
IfAmA. A lifato’* opto faao- 'Gufajfa Atoi flatler A te* -
F fo i R|-ert__i* a _ p a ^ t M ;*#iel fea.* Afaa is*#* flw te tt ferfoMtett Mtt f »  tefei*.,'''
%te.
FlAAf iiav* !««« 
lor r«f*totoue< iwitAlltoi Ton' 
tfell A* pe*«toAt of tfee poyai: 
CtfeAfWiii Leften, PraM’fe I f f /
fetftrttfey. It will tfe A fe*flii|ttft..| 
9*4  ratattei «to J.afi, M.. Mmm 
O m m M det llaiwltt Wfeitefefti*#' 
et PefeM'fiA Will olficfaie. Witfe; 
Mr.. Tiili Will aim  fee feis first 
fo*-#-pie*fae«!. Bay Wal«Mi; .ifef’*, 
teMf vsre. Motley M.cKwbm; 
Ifeji'd vice. Jakt Wirfee ajM: 
rsreolive merribers. feea Heatt- 
Sfeeiii* fe*Fr*»«a.*,. HfSry 
Catt. Davfa. Aifetos Afitt Will 
Ttreft. fefftwl-arms is Itefe Fife*:
sato* litoA to r# |i«A rr.
Fte lliA Aeetofel f * * r .  Han 
GAfeAefete- fe*» fee** AAiwtM fire
efelef o f tfe* tjifeRtry Vtoowieer ' *“ "••• ***)*^
rm  0*p#rti«to«t.,' eiifef
Mr- H *arr feAf two «f Ute. *a»e  
ffeartes, m M §V4 A teSAl ef
%m. 
ta
to irww a i i i  tttel Iferpoty Cferrf 
U Ref RlAOey... CtplAto Ito... I 
Cfetotfefljr ia Matt MAma; Ife.... 
1 ffetottefey. M«rr*.y Ifewlei!: 
ttetil,. Ife. I  cwivpi®y. Haw
fefoer M l Aatt; 
ffesitof m  A a«4»i' 
ttiVBitte Itoc.. K,egsiiirt.fe H„ Rwfeea..'; 
tsuffrr was fa«tt Mtt Awtt ««asi*:' 
.fesf dmmg wito r*r® *M.
AJiealteB aatt fettwAitt D- Itose-^
Lorry W#Jr. fe«i'** lirewe.
fYvJi'Ce were |4e*Mett Ifeat <le- 
»pje ifee bad g>aa4 r'stjcttiiioa.i et 
mt feAst m«Jty tt*y* aely oi&tPCrCA MEKT
R 1 / f D  — Tfe# Roiiaatt-' ativail amtteeit tieevirr®tl wAew 
Tireft. fefi-*i-arm . is r«w.|Esli«o tee*t of Ife# RCTGA totMwhtffai ttrtvea Iw Le* Ptaalrf 
Iwry Atitt tfettte IS Re#., i .  A.>l»*»;ito tfe# luisffe feiom «rf |fe» s#c/ » Ifatolrf
wtKife. la tiiiito i Ife# l4teies*l«itt»rf k 1w«  ̂ to ferar »>«nr E 4**ttt D- R#»ietierry
A«*.»ii.ary prsittrol. Mr*. IVffeJute caMittalea for 'ifet R C F C A ;**^  *** Qwetivrt fitt. «!b»f Mm  
p » v |^ .jfa S  fefa e s f w l^  wiUjttlrfetorAte tapes* ifeeir vjewi'ifean $?» ttamaf# to ifet veM.
first vKe, Jeati# • « ‘'|Viewftt mm* of fat renololixto*.
««* ' '5 * ' * i * ’T Dy©>. * « ‘z*-|jofca BWtecIi, Tom McUoffefes 
fary. Ettito Trteo; SM Lttod were tfe* caatti.
aiAttya Ktoki aatt #i.f<'«uv#;ttate* wfeo eitftoMtt.. Ttm meet 
tnembera, ‘ * ' '' ‘Eeter WUm a . Rttly 
WiebA aatt Ofev* Sfetfttktrtt.
En root* to •  botittay to Lw' 
Anffclei and TIIoaiia. Mr. antt 
Mr* Not DaifoiAttlt a*tt f*mlly 
ot M. Jean, Qoe. ttofirett off
tof wat peakSttt
to'feltlAlfT.
I t  Goto f t
rRODEOE lEOOTEPEl} 
KAMLOOPS <CPi -  laiur. 
A»c* compaay offklaU at Kam-
ot Lumby.
VlaltlAf her parent*. Mr 
M ri Alvtn Duiui. while her hui- 
bantt windi up a Jfob In VictorlA, 
It Un, WiUi* ScfemlilL
Ladiea' curUaf haa bttfi itart- 
ed Again to Lumby. Thu rear tt 
will b* Tutadayf and rrtdaya
„ tn M'
to sfall Mrs l>aif»eaulVi lald TWsday that almmt
enti. Mr. and M n. Jo# GaUoo «®t fifiji of tfee 19.009 pound* «rf
jfrmcn pod.uc* ttokn from a 
’ tractor-tralltr unit Saturday 
after a faial accident hat been 
rtectvered.
A •poketmaa for the ctenpany 
said that almoit 2,000 pound* 
w tf* rtturntd aflar nava jh 
pteli of the accident and iubte- 
quent tooting. Many peraoni did 
not realiM they were breaking 
th* law by taking Ihe froten 











nUTLAND-Tb* Rutland Ctn- 
teitolal Commiiit* held tiMir 
(Iril m**ttng of th* year at th* 
horn* of Ih* lecretary, M ri, C. 
It Mallach, rhalrman F, A. 
Sievtna pretiding.
Plant were mtel* to hold th* 
second of a leriet of amateur 
nighlt, at the high ichoot audi­
torium (Ml Sat. Feb. S. A choir! 
(ritival il being planned for a ’ 
date In May. Information wat 
received from the Centenniai 
headquarters in Victoria that a 
caravan of two large Irailert, 
filled with ttemi of intereit con­
nected with the early history ol 
the (irovince, will be in the dis­
trict on or alxuit March II. 
This la a B.C. Centennial pro­
ject.
Owing to the unavoidable 
absence of the chairman of the 
canvassing committee, there 
was no up>to-date reimrt on |>ro- 
greia in ntnd raising. A number 
of two year centennial calen­
dars, covering lOM and 1907, 
with pictures nf historicai events 
in each month, were dlitrilHited 
to the committee, for sal* in 
tfe* district, at t l  each.
A letter was received from 
the iMovlncial centennial com­
mittee at VIotoria, advising that 
Rutland’s project, a communitv 
hail, ’ had l»«n approved tn 
principal, Aivproval from Ot­




Spacious Home li  Grounds 
for th# car# of tfe* 
Semi-Invalid 
Mr. Il Mrs. C. T. PEACOCK
2124 Nndoay S(.
People Do Read 
Small Ads 
You Arel
•  •  •
BERLIN (AP) -  Tfee East 
German a o 1 d i « r  a* magaxin* 
Votksarma* aayi baarda and 
mou«tach*i map not Iw worn 
tmlesa tfeay conceal unaigfetly 
acara. Baarda "cauaf feaadalMk- 
ing and laughtar," according to 
tba Uautenant-<Qtoneii\ who an- 
awerad a aoMtor's latter. Th*
obnoxioui or mikcrnpL
Th* Rotary Club of Kelowna Presenti
ROMEO & JULIET
Shakc.ipcare*s Immortiil Love Story
Starring .,
SUSAN R IN G W O O D  
N E IL  D A IN A R D  
C A N D Y  K A N E
Sumptuously Costumed in Italian Renaissance Perloo 
Directed by 
Malcom Block and Ron Pollock
The cast aro all mcniberi of the 
Playhouse Thcairc Company
< * Jk» OIRc* 0|NiMt Im * 11 nt Dyck’i  DruKS
Friday, Jan. 28
Malinc* 3t00 p.m. —■ Rush Scats
Friday, Jan. 28
Evening 8i30 pjm. •— Reiervrd Seats
Kelowna Community Theatre




. . .  wtefa. t»«*tts. w ith te  w sitaA  ite ' 
trite , (cifasttra sett, felack,. Hm , ffem , frw y. 
Be*. 5S,« te IM.ML 2 J %
k»a jw i i im .  
raa.tduiiiig belt, w i«i» b te iw  
aasoited tokmrs.. sum. li-iA 
Reg. lA.il. Ife «4e«  ............




ladsF Suits md Drsssss
Deiiife kaet sasts. slaa skirt fork wiife watcfeifoi 
urnm, bafae fayk ttre#s. »* skeve, s#M twit toasfe. 
■m m  fesfaesteg. Sxe* 1« - m. ' Reg. M..1I te
 ___  12.99« 24.99
ladtts' SU Pants
MtofoW ptefa,, %Ae nmM ftm* fvsrA*#,
jp'q.'fe* ife'fa,, toww.
sott m i- .Susies. I t  • 1C 
Uxg- 14.©. T® tk a r  _______
dssrante of U<fies' Hats
¥%3t fells, velvefa.. ptlSxi* *sj-a fa irt «,vie'*.. Cstear* 
jrett, tii«. gre#-®,. faac* aad gsfa, \ t  BBIFC
Reg. CM to »M ........ ................    i t  m i lX
ladies' Sweaters
Caifagfos i.fofai.. Hv»5t* fafay k.jia>,, giwi »»- 
fa w,***'*,.. Ssea S.M..L. i# |||||.F|C
» # f. t © » i t m  y |  r i U v E
UAm S l^
ffe-efaU ijiii pfaiB fori40« .jaatfe
wafaHif 'pka'l... ail i&znm fat?a.tod
f iljk *  *ls«, irffiii,** vises,,.
R##,. t ©  - © M . ______ HPRiG
Fashion Accessorie:
bdits' Ankltls
1©% flifa#ii aytoa Cfelarii fa bfw». dfot 
Iiglil bl%#., $um f  • I I .  O 1 A A
• • V l l
Jewellery
Esfi'iags te ntekfaf# to av-stetett 
Rrgutor 1,.W ra, ____   g*ie, *■*, .50
8 MM Camera
fefatesc fs«fteTS #'i5.fe r'#v,*fv.M#
film  (feaifilte-f — fMt ttmmUkg f»lin at 21' atfa
tfeangifoe. Aoxmmut m fcrtting Kkxii'to
liiffe l fifs ttrr. m m  k - iii, iw -p k i#  wHfe *»»f-yi«g 
rate. 2 OBI.V..
R rgular U IM ., . s.#k. etch / O . W
Gneland 8MM Camera
totlfe l«*m Irftt. *y)A.fn.*Uc Ifaht fi.t.frf, rrfitfa 






In many gay colors. Slandord sUc.




m  wofa with (tofaak fawetom. 4mvm 9*4 back. 
Vaiifay fa pecfeeu slmI Asm* faateatefo &alte» of
red, Mil*, gmen. s»es a  to ©  1 < | I IO  
Reg U M ......................     i i .T ¥
Men's Ramfa Work SMrts
Heavy ofatee fabm  to *mmt4 cfeecA*- Tw® 
breast ptefeefa aad k»g tails. a  u a
S»#» fa te IT......................................... / , | Y
P ie c e Goods & S ta p le
Emhfohlersj Itotn
tfetelAy nteteitol «t savtogs te yoa. la tfate* fa 
gram te b*tg«. R«gfaar im  ytt- v Afk*
R w w a ly ........................................................ | , ( K I
CWtM Knit Materfa
Ih* tM| fear sfasltog., *%,. IT  wto#... €aim%
fa bite w  ptsto wttfe wfeste patter*. « mm
R * * « ^  ytt  ..........  Sfae, ytt. I .U «
Men's Jackets
Casawl fo yk tt to latest fabric* « ©  ©etor*. _
to  oytefi fiftifa . .©tfeer* to teteB fs k  Wtto feaatt. 
Msfa Itovw Itott efator aatt cfafs, 
ito re  M  .te ©  Reg. is .©  te ?!..».
Men's Dress Shirts
Wadmki* #fa:te* to asstefatt cfaiar myk*.
W'tok r«g«*r mm* mm Irfvtofai efaf. Rrfeto* 
iw *#  « w i mmtXf4 a  a a
m mhjr t i i  te l .«  . . . . . . ___ _______ fa .T f
Men's Puttover Sweaters
V-teC'i pfatever ia « l£ «  i M  famtt*.. Mactes# 
w afaabk w iib  « u i rfa fs arfa *«i«bisad. 11 oa|y 
to *sM»t«jdi efairf'v. J  A A
Rrfa,e« a te *. R t-gaar 0% , ..... .............. . 9 * w w
Men's LS. T-Shirts
Kan fyfal WJ.tfe 1 feutvv* f i« * l
ctesifof* «»tt fegfaw  tfa fo r. A's.awfatt fvwtt (itfeiw*., 
Rrfa.va* ffctefc Ifostte tt q-eaafotj, a  # a
Rcgfa|i,r I ©  -fcUtt € © , ________________ 4 **1 #
Boys' Sports Jackets
AM ia *ittl foSsttwiiV. Sauve fe#v«
.f-tii'Ife VMS,. tovr t.** .afa V'cwt,*. A  a a  
liW'es I  fe l i  Rrg.. te IJ.Ut.  ................  I » # T
Boys' lined Jeans
|4c'#V'y ttc/*a'fflfi ft life q-watotv
Aii Ww., »c«e ft'iSfe fa»*ef' W'aifo.
Ifthe tt ftftiifo , a te *.
B'fafa*!' 3.©,______ ____________
Fmwhale Corduroy
fetogtofaug «a.teifal ftttfe m m,*m mt*. 
ar-’ mid*. Btofa, gr#**, towfa,. Mm. aatt 
pwy. Reg. |J »  ytt,
S » R ..............................  - M -  # 0
Dress Material
Cfeiao*# Horn *  Witt* mmstmmU fa to-
«ltofi*e $tof«to.te' p f iito  Umm fatofo. toteM, 
«te- Rigfafor pi'toea Imm j a  |  a a  
©  ittL te I,..© | 4 ........ | 4 * “  te I  * 4 4
SMft fmd M ifw id
I*  fetoefe Mace vm  .(fawfa patterw...
1 ) 9 # I amrHipii •  A tt





W n fa k  resMaat. feastt wafai,ye as ffa ttrest**. 
suits,. #t«. 41“  ft'itt#, CfasT'S fa be^., i i ^ t  peea* 
m vf m vim.*. *} 1 0
Regfaar t ©  jt t .   -------  Sak. yg, / • I I I
R a i t t iMrawte*
Fitted '̂ wvr«4t to «dm* fa htef - in *
a®tt fkwal patteim. .Sort lype ittges- Dofade twdi
I  miy. Was |f.©   .......   ife *  9.88
MmMy. tt-fa# II:© |is,ft. 7.88
Pot Holdtr Kit
Two a l  hmm §m fefad#« to HmAm 
WTappett to ammmm itoiwr.. fitoai p i i  a a  
ite« . Reffaar |,© ,    fe»S#, * * . # f 4





riasur# aifa loeg skeve#. 
feifes I  te I t  Er-f S©.. . . . . . . . .
Boys' Flannelette Pyjemas
»('«'!!¥ m i  jtrJi* i® W-iifs,
f j w t ,  retts aifa te^xps.. Fua M u t  w*irt i*
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35 MM Camera Kit
Olympus pep.fiwk tp kc#  kit — camera. A*».fe 
attathmefrt. bulbt. bauery, tarry teg cai-c etc. 
2 only. Regular 43 © . a f  A A
«»iy  .....     25.(Ml
Baby Brush Set
In attractive colored plaitic 
brush, rattle ami comb.
Regular l.W. __ _____
Cloudspun Wool
Mary Maxim wool at savings to you. Odd dy* 
lots ■— assorted color*. mx
Regular .©  skein. .  ......... Now only, ea, .4*1
Mary Maxim 3 and 4 Ply Wool
P *  WM?« »l toU liy* Joto ia  eaaosrtott itoktrf- a a  
i  ox. balls. Reg. .62 ca.   Sale. ca. . 4 l l
Vaporizer
D# Vilbiis Vaporkcr — so useful to have at home. 
Sleams all night, automatic shut-off, ^  g g
A.*»«t*d foytrs to fe,igh fefak t#kio intlmtf* and 
Cild,igi.RI, *.|.wj#'lctt (fawn., Stirt I  to A A A
I I .  ftrg . l.« ,     ....... Each 4 .7 7
Girls' Winter Jackets
Nyloo and cotton outer shell with warm pile fin* 
tn,f. broken Navy or ted, j
EachReg. to 10©
Girls' Ski Jackets
2S'f off all girls' nvkm quilted ski Jackets, aolid 
color* nr*d print*, invisible fecwd. Slies I  to I I .  
Reg. values I ©  to 14 M. t j a  1 1  a a
Now 0»f 4  to I l * / 4
Girls' Coats
Rave 25'? to 50'i in girls' winter coats, various 
itytot end (utotc*. fur lAm i, some wttli fn«tf©  
Ing hats, assorted colors, Sires 4 to 6X. Regular 
14 ©  to 24 © . J  QQ I f k  7 A
Now  ...........................  # * 7 7  to l O t f s I
25% Off Winter Coats
Save 23% now in girls' winter coats, three- 
quarter and full length styles, various fabrics, 
fur trims, some pile lined. Sire* 7 to 14. Regular
RTto©© ......... 11.23 to 22.48
Snow Suits
Children's Rubbers
Over the shoe imil on rubber boot. Adjustable lop 
buckle, witli co?.,v fieeeo type lining on tho a  a a  
cuff. Sizes 8- 3,  Broken sizes, red, brown. 4 . / T
Women's Snow Boots
Wnterprmif iippwH in a pilnbie, dresxy hxik.
Covered heels. Some patterned uppers. Full nnd 
half aizcH 6 - 0 ,  f a  a a
Regular to 16.08.....................................   1 4 . 7 7
Teen Snow Boots
Little heel snow boots, over the foot stylo. Leothcr 
Uppers, comixisitlon solus and heels, stacked and 
covered heels, Sizes 5 « D. a  A A
Regular to 11,08,  ..................   7 . 7 7
Womsn's, Lounging Slippers....
Little heel tmile stylo slipper, fancy gold and 
silver finish. Open vamp styling, a  a a
Sizes 5to - 0. Regular 5,08........................  4 . 7 7  blue, sizes 2 To 3X!
Women's House Slippers
Fancy mule stylo, fluffy fur cuff in pink and blue 
qulltc(l upper  ̂ wedge heel. 3 4 9
Save on boys' and girls' waterproof snow suits, 
quilted lined Jacket nnd pants, Red and navy 
with white stripe trim. Sizes 4 to 6X. C DO  
Regular 8.M.  ..........    4 . 0 0
Children's Kul-e-Tuks
Pile Jackets for boys nnd girls in aizes 4 to 6X. 
Beige, red, tan and blue. a  a q
Reg, 12©,  7 . 0 0
Pram Suits
Infants' all nylon pram suits, attached hood with 
draw string, dctnchnbic mitts nnd Ixiotics, fur 
trim. Colors pink, blue, mint and yclloW, Sizes 
12 - 24 months, # a a
Reg, 0,08, Now only........................  Each 0 . 7 #
Toddlers' Kul-o-Tuks
All pile Kul-e-Tuk Jackets for toddlers, suit­
able for boys or girls, Rod, beige, blue. Sizes 
2 to 3X, Reg, 10,08. A  a a




Toddlers’ dnc-plccc/snow suits Tn two styles, at­
tached hands, ribbed knit cuffs on arms and legs, 
single and twin zipper, fur fabric trims. Red or
Sixes 8 -  0,, Regutor 4,45.
Women's Snow Boots
Broken ranges of flot heel, low top, winter snow 
WKits, Over Iho foot style, some with fur cuff. 
Pull-on and tie patterns, Broken sl/ci 
»flftlh,|lpfai*gutolN4'
$2.00 Clearance Table
Toblo of oddments in children's clothing. Includ­
ing sweaters, drcsacN and dlatmr sets, boys' 2- 
piuce pant and T-shirt sctn, a  a a
Values to 8,M.  .......................    Eocfe / • W l
$4.00 Oddment Table
Clearance of oddments In
iin , it  . .
jjjg .6 .9 9 _ X h e itO T ^ ^ ^
Cfa* r *  totte, Rapfa catttog. I  to a  a h
-  --------  N'W 4 * 7 7
50% Off ico Augor
e 
3»  ■mmds.. Was tT©.
fe Off Supremo Aluminium Ware
ftefcfeto Bfatori, farftefe Ovve. V#lwrs
 4 .M ..7 .95
Housoftold iUds -  25% Off
© Ira© * Fto#* C if*  IUl*-.W»s T i l  . Hmt i,fa 
©to*©*' TUstorr -  Was I to .. „, %#«■ i ©
©to*©*' Ws* teSMte** -  Was. I l l  . Now I ©  
©to*,©* ©tipffrr -  »* tfo W*s i n  Now I ©  
© to*© * Gtofes FM tti — fo ffo, W*» I© ,  N»w | . «  
© to*© * Gtow F lato li. fo© .. Wss »J Ntjw M  
©to*©*' © tta  F©tofe_fo git W *i ? ©  New I.W  
©to*© t © till Fli**fe-IH4-. Was m . H<m .M
10% Off Guns
t-*©© gfefa (Rmm —
ertitoi. IJG, liO , 100.
Was fa t t
©###«* I2G M*lt Aelto*.
D ip mafiito#. Was a  W
20% Off luggsgo
©msonlt# Silhmiett#. Bloc only.
21" W*r4r*fee ~  Was ttJtt  .... . Now 4T.M
2*" r« tlM i«  — Was 62 50. . . . . . . . . .  Now 49. t l
© '• FBllna* — Wss 49 ©  ........Now tt.M
21" Laill** Overalto — Was »  ©, Now 3t.W
Vi Off Skates and Hockey Equip.
U lU ta' ©iMM*'« Atai’i ,  Beg*’ M tt !« © © ' «© «*• 
Broken sizes. m a a  •* a a
From 7.98 to lO.M. Now 4 * 4 /  m # . 4 /
Hoekey Gleves. Pads, Fa©* and Head Guard*.
 *«N 'F f«tl 'tJ t  ©  g ji..,—  .......toji*-J'-..,.*'-,'',-.




20% Off Roto THIers
PrtHiestoA Sfwcltl.
8 M.F. R*wlnd Mart — 16 tinn.
Model 215-100, Wa* 119.93 Now
A* ANve wllh Itoinse Features lA G  r n  




9' X 12' Aasorted Celor*. Reg. 49.93. Now 39,tt 
6’ X I '  Aaaerted Colors. Reg, 24.95, Now 19.99
Axmlnstor Rugs
2 only 9' x 12' Mushroom, beige, a a  a a  
Reg, H9.M....................................... Now V O .U U
Dinette Suite
7 DC, includes table, four chairs, buffet and hutch, 
Wolnut finish. 266.00
199.00
1 only Deluxe GR AntomaUo Washer OAO AA
Regular 899.00. . . .  . .. Now 4 ^ 7 .U U
1 only Deluxe GR Autoroatio Dryer 
Regular 249,00, . . . Now
1 only Htsndsrd OR Automstlo Washer a q q  a a
Regular 320,00 Now
1 only Mihdsrd GiS Autdmiiid Bryer ■
Regular ,219,00.......................   NOw l /O .U v
Assortment of 10 2-pc, Chesterfield Hiiitos in 
popular stylos, fabrics OAO/ ACC 41
snd colors...............................   A v / 0  M r r
Dinette Suite
Colonial styling, round table, four i  a a  a a  
choirs, Regular 299,00...........   Now l 7  7eUU
Half Price Lamp Clearance
hlldren's
ampr in vnrlou* styles.




rtlicr n * rnmktt hu  12 tb. caps- ^ O IT Q
city. 2 w ith  cycki m d w iicr mvcc. #
Hi Sfffd Dryer timer diiL M t© # |  C Q  
naiic fluff cyde, 2 potitioii beat
Choo© 6 E Wruiger Washer
Fcalurct automatic water pump and ̂  
dcaio, LovcQ wrlBfer with fantaM# 1 1 ]  W  
peleatc. 10 lb. poroelaia tub.
Frost Guard Refrigerator
13 at. ft. refrigerator frcercr needs 
no dcfroitlng. Adjuitablc shelves, ^  «% f a
105 Ib. capacity freetcr, twin crixp- ^  4  4  
on, ttor-a-doM ihdm , meat pan. ^  ^
AMC 10 CU. Refrigerator
Has 56 tb. frozen food storage, door h U  ^
racks, full width crisper a ^  mag-
ndic door. Compact i i« .  ■ ^  ^
Baycrest Chest Type 
in Three Big Sizes
Side, et. -  20 cu. ft. 23 cu. ft.
IS CO, ft* Sale« ea. Sale, ea.
*179 *229 *249
A l models featare smooth styling *‘zero 
safe” cold control, fast frcere colls, nnd safety 
signal light. Fitted withliaakcts and dividers. 
Yon can't buy better . . . You can’t get a 
better guarantee. Use your CDF.
Miss Canada Moffat Range
Features inflnite heat iwitchca, 
automatic clock and minute 
minder, hi-spced oven preheat, 
dock cootrdlcd fotisscrie, lift* 
off door. M
Convenient GE 30" Range
Multi heat surfiGe cooking with 
fast Calrod units, easy set oven 
timer control, removable oven #  J  I \M  
■ ekK»v-'S«l«— ...
Smart shoppers know 
U coats no moro at th  BaytJ
9»em u  E x im niA  m m t  eocmfcm. m m ., u m , 19. t iM
Starts THURSDAY
Electrohome 19" Portable
C w B v p s ^  t l *  I  Ife* 4m, twm 
Pft-wet ftoe ts iiB f 
. . . i«aaitt%'« iKaaM. 14 ©he*,
Ito j^  ffciMiiit. Sm\0 W
Newl 23" GE Console TV
PfocnicMi rtclKd ctrc«’H board wHb 
lifetime guaramct. Dual spcakeft, mm xm 
24 tube fuiKtiont. matcb«Nl irkde 5 ^  
tuner. Klmtekk picture tube. ^  d
Save! Stereo Combination
Po|Hilar “ Ihycrcst** nunld in beauti­
ful walnut GnUli, 4 apcaUri, (uUy 
tiamistori/cd A M /IM  Stereo with 
40 watts of power. Save now during
thU ....
Save! GE Pwlayt 
TV wHb Stad 
$ 1 6 9 9 9
Power iTiJBdomer ofscnttiosi, 
^^bted kttoaior. cafMtte
ittrtw ta, 24 lube fiuKtkw. fraai 
ntountod speakm. eitrved ikaod 
tafery Stand is is
tbr sate fw ?  «sd te » ** i^ r 
yoof trade €««»» o ff tbM, T ik .i 
advsttUfe of ibe wsMdtorful «»vu 
© p 'lK W l
" W h w "  C o M o b
$269
Lovely D rikrali cdbinci has mar* 
reoaant Walnut finliA. T»so 
oaluSiii'Oos Itsf fwctwie yabiliiy. 
Pfc-set tuning atdjuitfs os each 
rhaimei Itaml crafted chasys; 
ttufdiiy esNisirycted. l is tk  in 
yowr old TV  mm . . .  it am»« 





Outstandingly handMmic cabinet 
I t ) ling with handcrafted cir­
cuits; A M /I‘M tuner. 10 tubci,
4 diodes; dual silicon rectincr;
5 control*, (iarrard 4-speed auto 
ch.anger, ceramic cartridge. Two 




Mo«lern siylmg In sm«H)ih walnut 
or maiuv;any finishes. I'lill key- ^  m  g \ g \  
board. Ilomcinakcrs Sale price givei $  ^




AM /FM  radio chassis with 
stereo phonograph. 26 actual 
fulKs, 3 speakers. Phonograph 
has troublo-frco changer. Wal­
nut and mahogany finishes. 
Trade in your old a't now dur­
ing our Itomcmakcrs Sale and 
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foe r
CS'ltffo* j  'fo?!*#*
K E t M K A  m i B j r  e e < s B » .  u » , m . t m  f a q c  s a
Homemakers
Matchmg Kitchen Outfit
lai.id'wMi cMMmfi i» i'4 i m ill x lm m  _
Ilic k t fis iy ' i*» m w  mme, |C  O Q  
JI pliMPt CftiillWP Sfa *
SbRM Î Bsmf bmp ^ e e
9 Wkjf .IUqgfi i i f   ......... -.............., 43St
ibmm, m m d  'ic fi, -  ,,, O t in f
HBm ie f t i i  «mI C#*«r, m  % M
BtoBmmm & ttii«. 14m i l^  m ^ M m g  m A f | 
900 i l .  dW . Iiel«a fA m et. . O .T T
Hair Ilr|« r a lilt Cmr —  M tiiifAe h m  m m m i, 
S fkitcfei, lim idL u  1 ^
l|e^«]y»k.m  Sfm ial CJnly I4 1 # Y T
Stainbss Stwl Coftware
3 8 ”
II#y%Tffa Mi. m M m  I .  *, 4 
lafecc îiiA. 3 ^  da^4t beiter, S 
OL Dold)i e^Mu 
AftHniMMi S ii&  H m w  it#tax# #u%  # u i i
I  fie«c C*wlw«ff WL JmWmWW
•Mil" sm Trdlm  eem ^ t» ' am -itkk
to e k i^  A l  A A
lte«’ at .layu^ 4fcl«#T
i r  Ttflm cmM fbffm ̂  Foodi iImIc i I^  off
— ckaaia^ i l  a ferecap, a  ^ a
fSdivhcd ik iiitiM w i. A * # T
Corningware Separates
i \ t gmd»»d WftJNK ««- ilto ̂  »*■© 9»A..SimmMx̂  | ] |^  felh»jk•■■wmi ** op# w • BBBiW IMMlff *lr' '••■’m
Aa#ft Mm  w«wk fa ttotr.
A ©  Ite tffa  r  H j i
SlaWfoM Stefa trim  f  O ip ff|r« fa#7 ©
A lt Atwlater m  Aff
8a»lKte«* Stefa trial   •  c«n me lw»TOt p cixa
h y tm t Bkydet for tiw Foimly
OstfaJMsdiiif Yikm mtA â»Mx$ h  feicpki fer 
tw if w w Aff ot liie t«a%1 A fc tf^  bteii 
Cum^hom  t e  l a l f  c y e ia c  lo r  y c t r t  l i ira d L  
$oe m a n y  ' f t | l »  ©  ih fa
om  fUMP,
|M  mt.---#.«P IMifwmik WCJffWS
39.99
3 A .f f
®5S!^
9  fr-̂ '
Universal Electiic Kettle
Slaielm iieci iiti P e tite  ba«.
Autcwiaik thui off. attached cord. ^ . 9 9  
2 quart caftectty. Save oowl V #
Chrome Filtro Toaster
AdfUMt aulcmiatkaUy f«w thkkiMCi ^
and atmwm of nxokmtt. Wide rtJipi |  K  ,y  y
d  Mttinp for toaMing.   ....... I m#
RItro Steam or Dry Iron Automatic Percolators
Filtro Electric Frypan
Water tcalcd clemcfii fiM eaiy dean- 
tr^. Temperature guide r t ^  m  
handle. Vented metal cover |  / % . 9 9  
included. ...................   I V /*
Electric Hand Mixer
l:ven Mcani diviribuiioo, fan heat- 
li^, did control with ironing guide. 1 *| .99 
SlainleiM Mcel water tank. __    I I
1 ully automatic, 2 *9  cup dre, chroriK _ ^  
plucd, copper body, two pilot lights, j  X - 9 9  
cord xci included. Sale    I •#
Etlra large hcatcri arc 
plated. Heavy duty rtifaor. Tkimb 
ic^ speed control. Mixing guide on |  O  .9 9  
handle,  ________   I W *





Rne Quality White Sheets Savel Kenwood Blankets
llcrc il your chance to stock up at a
big saving. Sheets of sturdy white cot- ^  __
ton, neatly finished hems, will give 0 ,99 







Flllnw Slips to match abovo  ......................U 9
Teiylenc Comforlem in French floral
crcpc with flclie back. 60"x72"......   7.811
Same as alwvc 72" x 84"  ..................  9.88
Tcrylcne Pttlowi to match above 
comforters. Phtmply filled.........................  4.49
Mattress Pads. Protect your mattress with 
these flat quilted pads. 39" x 76"...... .......
Same as above 52" x 76"
4.69 
-  5.99
85% wtH)l and 15%» synthetic fibres 
in the.vc high quality blankets. Satin 
bound. Blue, rose, green, tan and 
copper. 72" x 84". Buy now at this *| O  ,9 9
low price  .............................  I Jm
Wend Blankets of viscose and nylon.
72’’.s84". Clood color assortment..............   4.99
Pillows. Cionse and chicken feather, piped
cdgcH, licking pattern floral. 20"x26" .......  2.39
ITannelette Blankets — Ouallty "Tcx-madc” 
sheets. Mothproof, colorfast. completely washable. 
Stitched edges with color Irarder.
Sale 70 x 100 .................................   pr. 4.88
80 X 100  ........................................  pr. 7.88
Bath Mat Set — Made of fluffy chenille, 2-piece 
set standard size. Colors of green, turquoise, pink 
9F rose. Sale, each 3.99
Matching Towel Ensemble
Famous Cannon 'Tiffany Row" pat­
tern in pink, bronze or blue. Lovely ^  _
frosty tone print with fringed bmrders. |  , 0 9  
Bath Towel __      I
ilaad Towel .79 Paw Clotli J 9
Tea Towels, Jnaptard linen in assorted 
patterns ndn colors. 22" x 32"............. . .48
PJppcred Mattiws Coven of good quality
unbleached cotton. Single  ___ ...........___ 2.99
Double size, os above......................   3.49
Kippered Pillow Protccton of good quality 
unbleached cotton  ....     pr. I.Of
Pillow Cases in assorted designs
and colors  ..........   .... pr. 1.88




IM «n illlr.ftM n .
3 p c t . M r a M i S 9 t
$229
.SoMsotli Swfafek fim A IS
oCNPfilrfBtM yonar deeor. Hafd- 
W0o4 €»a$tru£tioa akh  miJbog- 
aay lised drawtn. Hwdwood 
pitUt, dbvc-iiiiled drawers. Plato 
|d»u pairrto 72”  Wifde 
w  S drawet ekns m i 4*4* 
k a ih a ifd . S».vt mw © tf 
HMnrmakm Sale!
* wo -N
7 pcs. Diiritls Set 
in Modeni Sqrie
$109
Botled walnut ifday table top It 
36x41x40. Widfittt lc(^ C fc ^  
have woodgraia hack wlA teiot’ 
ful fMiitofii iokide »  white, goM 
m i  tttfqtwtto.
5 |tf«, IHselit Seht with wilaot
or blond |raio inlay lop 30 i)is  





Lttxuriout deep tuftod Mud* 
attached hack oahkMa wiA 
•olid walnut thowood armt. Ak 
foan a<»i ctiahios, hard trcariet 
Ikbhia cover is a miety of 
dooorator odon.
Madws IH-Bsdt 2 poe. 4 aeator 
Miite wiA iuper soft foan beck 
cmhioiM 3 ltA i
CSrpcto Mtodi hi Mkeasre 
Rug Sir ea or Wan to W©l 
Regular 9.95. Now, aq. yd. 7.99 
Regular 8.95. Now, aq. yd. 4.99 
Reg, 13.95. Now, iq. yd. 18.99
Hoover TnA Vacsim
With on-off awttch, eord. 5 9 *9 ^  
Hoover Coestoiialtos
Wllh bru»hc$, noxtlei. 46.99
Hoover 2 Broah Pollaher
Finger tip awltch, cord. 2 6 . 9 9  
lloovtt Carpel Swnpeg
Now low deiign. 8.99
Save! 3 pee. Bedroom Set
Walnfa touuifd aiborito ttq» 52*
6 draaw dtotfcr. 4 dkawer ehaf- b b  ^  g \  
Ivmkt. fiantod n iiirw , radiii k a d * |
bfoarfd, ww
Rnish Bedroom Set
Ctdooi© Uyle, dbrmMe b iith  caotfniclioou 
4 T  Dfvaier . 19.99 Paeri Bed 29.99
MImtf JI fm m  lf.99  Dmh 39.99
4 Drawcf Cheii 49.99 Chair 15.99
Esquire Continental Unit
252 .,1 1 0  lock cwits. nhlto Wt up* 
h«4»icfy, twttoo free lop. M atohiif 
bat spring and lep 3/3 tire 
A» above n  4 and 4 /6  mm
5 6 ”
49.99
Wagon Wtieel Bunic Bads
*99H «  hardwood frioie. guard rail. Udder. 2 Poslurcboard tpring fdkd mattrttfci with ccosboy tkking.
5 Seater Sectional Suite
2 par. niite wiA pUotoam ouhkm  ^
M o l^  bade, walstrt abowood w \^w
armt. Bran or rtMl ooktf. Save sow! m
Convenient Day-Niter
Coovcrti eaiily to full ilze bed. m  gm
Duracell covcn In chocolate, raisin, #  |  
tur(|uol«c and othmra. Special ^  ^
Platform Rockers
By n famoua manufacturer. Choice 
ec decorator coloura, nylon frkoe 
cover, high back comfort with walnut 
ahow-wood. Why no4 cn|oy the com* 
lort of one ol theae in your home 
todoy? . . . .    Sale 68»«
